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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de Inteligencia 
Emocional y describir los resultados de Desempeño Docente de los profesores que trabajan en la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima en el periodo 
2018-1.  Para tal efecto, se realizó una investigación cuantitativa descriptiva simple. La muestra 
estuvo conformada por 18 docentes de ambos géneros, a quienes se les aplicó el Inventario de 
Cociente Emocional de BarOn (ICE) adaptado por Ugarriza (2001) y para la descripción del 
nivel de Desempeño Docente, nos hemos basado en los resultados de evaluación proporcionados 
por la universidad y que son de propia autoría. Los principales hallazgos fueron: que el 44% de 
los evaluados presenta un nivel de capacidad emocional adecuada: promedio y un 66% de la 
misma muestra presenta un nivel de Desempeño Docente alto. Asimismo, evidenciamos que los 
instrumentos de evaluación de Desempeño Docente utilizados por la institución no se 
fundamentan en bases teóricas y se encuentran en proceso de validación de las mismas. Se 
recomienda en primera instancia complementar los resultados de la Inteligencia Emocional con 
entrevistas con un psicólogo especializado y generar talleres que ayuden a elevar los niveles de 
Inteligencia Emocional de los docentes, así como, que la institución construya instrumentos de 
evaluación de Desempeño Docente según un consenso de sus grupos de interés y que estén 
fundamentados en bases teóricas que involucren aspectos de Inteligencia Emocional. 







The main objective of this research was to determine the level of Emotional Intelligence and 
describe the results of Teaching Performance of professors working in the Communication 
Sciences Career at a private University of Lima in the 2018-1 period. For this purpose, a simple 
descriptive quantitative investigation was carried out. The sample consisted of 18 teachers of 
both genders, who were applied the BarOn Emotional Quotient Inventory (ICE) adapted by 
Ugarriza (2001) and for the description of the level of teaching performance, we have based on 
the evaluation results provided by the university and that are of own authorship. The main 
findings were: that 44% of those evaluated had a level of adequate emotional capacity: average 
and 66% of the same sample had a high level of Teacher Performance. Likewise, we show that 
the instruments for evaluating teaching performance used by the institution are not based on 
theoretical bases and are in the process of validating them. It is recommended in the first instance 
to complement the results of the Emotional Intelligence with interviews with a specialized 
psychologist and generate workshops that help to raise the levels of Emotional Intelligence of the 
teachers, as well as, that the institution build instruments of evaluation of Teaching Performance 
according to a consensus of its interest groups and that are based on theoretical bases that involve 
aspects of Emotional Intelligence. 









CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
El siglo XX es la época de los grandes cambios, avances y progresos en todos los ámbitos de 
la vida humana: la ciencia, la salud, la economía, la física, la educación, las neurociencias, etc. 
Sin embargo, aún la humanidad no ha logrado alcanzar la sabiduría que le permita enfrentar los 
males endémicos tanto del pasado como la xenofobia, el racismo, las migraciones masivas, las 
guerras étnicas, los fundamentalismos religiosos; como los nuevos males del presente: el estrés, 
la depresión y novedosas enfermedades mentales. Por todo esto, se ha dado en los últimos años, 
después de la Segunda Guerra Mundial, un cambio de actitud en la forma de estudiar al hombre. 
La perspectiva reduccionista, simplista que considera como importante o relevante solo una de 
las características o facultad de la persona, es reemplazada por una nueva concepción más 
integral de la naturaleza humana. Las nuevas investigaciones buscan conjugar sus logros para 
obtener una visión integral del ser humano que nos permita enfrentar con mejores herramientas 
aquellos fenómenos cuya naturaleza exige la participación multidisciplinar. Es en este contexto, 
donde aparecen dos conceptos que buscan aportar nuevas luces en la construcción de un saber 
que nos acerque más a la comprensión de ese ser complejo que es el hombre: La Inteligencia 
Emocional y el Desempeño Laboral Docente.  
Las ciencias naturales y las ciencias humanas han buscado, cada quien por su lado y en las 
diferentes épocas, construir un modelo explicativo de lo que es el hombre en cuanto a su 
dimensión física-biológica y a su aspecto espiritual-mental. Cada modelo se ha construido sobre 
la base de los alcances y las limitaciones teóricas e instrumentales propias de cada periodo. En lo 
que respecta a lo que es específico del hombre y, por lo tanto, lo diferencia de los demás seres 
vivos, el consenso entre las diferentes propuestas ha sido su naturaleza racional y su conducta 
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inteligente. ¿En qué consiste esta conducta llamada inteligente?, ¿qué lo diferencia de las formas 
de conducta no consideradas inteligentes?, ¿qué relación guarda con la herencia genética y con el 
aprendizaje social?, ¿se puede potenciar su uso con la aplicación de técnicas elaboradas con tal 
interés?, ¿es una facultad específica de un área del cerebro o involucra diferentes áreas del 
encéfalo?, etc.; estas son solo algunas de las preguntas que han tratado de responder a lo largo 
del tiempo, con diferente éxito, los científicos interesados por esta singular capacidad humana.  
La “inteligencia”, como rasgo distintivo de la especie humana y factor decisivo en la lucha 
por la supervivencia y - posteriormente - elemento fundamental para el cambio y el progreso 
social, ha sido objeto de estudio con rigor científico desde finales del siglo XIX, en el periodo de 
la segunda Revolución Industrial. Este periodo fue posible gracias a la intensificación de la 
investigación científica y a la aplicación de sus resultados al desarrollo tecnológico. Todos estos 
avances fueron relacionados directamente con la inteligencia lógico-matemática, la cual, a su 
vez, permite el avance de la física, la química, la biología, etc. Es así que, desde sus inicios, el 
estudio de la inteligencia queda circunscrita a un marco teórico reduccionista, que la concibe 
como una facultad para resolver problemas prácticos, de cálculo matemático, de la 
transformación de la naturaleza a nuestras necesidades y caprichos, de la fabricación de 
máquinas cada vez más poderosas y sofisticadas. Por todo esto, el hombre creyó que había 
encontrado en su inteligencia el instrumento con el que resolvería cualquier problema. 
Lo anterior explica, porque la psicología desde que se constituye como ciencia, a finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX, y que estudia el comportamiento humano inteligente, se orienta 
rápidamente al trabajo de explicar cómo funciona la inteligencia y si se pueden incrementar sus 
potencialidades. Todo esto como respuesta a la demanda de los sectores industriales que buscan 
multiplicar su producción. El sector educativo se alinea, sin mayor resistencia, a las nuevas 
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propuestas de trabajo enmarcadas por los resultados obtenidos en el campo de la psicología 
científica, desde su tendencia psicométrica. Una práctica común de este período son los famosos 
test que miden la inteligencia de las personas y que arrojan como resultado un CI. El primer test 
empleado refiere al doctor Lewis Terman, de la Universidad de Stanford, quien en 1916 revisó 
un test anterior elaborado por Alfred Binet para el gobierno francés. A partir de entonces, fue 
durante décadas la referencia más importante para medir la inteligencia. En la actualidad, son 
muchos los modelos de instrumentos de medición del CI. Hay toda una tradición de estos 
artefactos (test) como teorías psicológicas se han desarrollado a lo largo del tiempo.  
Si bien es cierto, los test de CI siguen aplicándose con asiduidad en los centros de estudio y de 
trabajo, no es menos cierto que, en las últimas décadas, los psicólogos estén seguros que los 
resultados obtenidos a través de estas pruebas constituyan una fuente segura de información que 
les permita predecir el éxito de aquellos discentes y trabajadores que logran alcanzar altos 
puntajes en su resolución. El mismo Terman en la década de 1920 emprendió un proyecto 
ambicioso motivado por los resultados obtenidos en la aplicación de estos test y que se convirtió 
en el estándar para medir el CI de los niños. Terman estaba orgulloso de sus estudiantes que 
habían logrado importantes reconocimientos y ubicarse en excelentes puestos de trabajo, sin 
embargo, muchos de sus estudiantes más brillantes eran, para la sociedad, unos fracasados con 
trabajos mediocres, con un futuro incierto, incluso delincuentes, o marginales sociales (Michio 
Kaku, 2014). 
El paso del tiempo arroja mayores evidencias contra estos tests de CI dejando muchas dudas 
de su viabilidad para predecir el éxito personal y social de aquellos niños y jóvenes que logran 
resolver satisfactoriamente estas pruebas. Es en este contexto, en el cual, psicólogos como Peter 
Salovey y John Mayer, en un artículo publicado en 1990, introducen el concepto novedoso de 
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Inteligencia Emocional. Con este nuevo constructo, se va abrir un nuevo campo de investigación 
en la que ambos investigadores van a privilegiar, antes que el aspecto cognitivo del pensamiento, 
el factor emocional, el cual, a su vez, es considerado como un tipo de Inteligencia Social: la 
habilidad de controlar nuestras propias emociones y la de los demás, así como de discriminar 
entre ellas y utilizar la información que nos proporcionan para guiar nuestros pensamientos y 
nuestras acciones.  
Goleman (1995), otro importantísimo estudioso innovador en el campo de la inteligencia 
afirma que el CI solo predice un 20% el éxito relativo en la vida. Según esto, hay un 80% por 
explorar, lo cual sí sería la base para predecir el éxito social de los individuos. Actualmente, los 
investigadores apuntan a que capacidades tales como motivación personal y persistencia ante las 
dificultades, el control del impulso y la demora de la gratificación, la empatía, la capacidad de 
mantener la esperanza y la habilidad de mantener un buen control emocional, pueden explicar un 
buen porcentaje de ese 80 % de variancia restante que no pueden explicar los tests de cociente 
intelectual. Hay un creciente interés por esta nueva línea de investigación que reconoce en las 
emociones del ser humano un enorme potencial para ser aprovechado por los individuos en los 
diferentes espacios en el que se desenvuelva: personal, familiar, laboral, educativo, religioso, 
interpersonal, etc. El campo de las emociones ha abierto una casi ineludible atracción para las 
disciplinas científicas cuyo principal interés es la acción del ser humano y la repercusión de esta 
acción en el desarrollo de las sociedades y el bienestar de todos los seres que la habitan. 
Sobre la base de nuestra experiencia como docentes universitarios, principalmente y, así mismo, 
en otros niveles del sector educativo, sabemos que para lograr un aprendizaje significativo en 
nuestros alumnos, no es suficiente con que los profesores conozcan los contenidos del curso  o 
sean expertos en el uso de las diversas estrategias didácticas. Tanto, o más importante que los 
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factores mencionados, hay que reconocerlo, y en esto están de acuerdo muchos docentes, radica 
en la capacidad emocional del profesor al interactuar con sus alumnos. Cabe recordar que la 
Inteligencia Emocional hace referencia a la capacidad para la autoconciencia, la autogestión, la 
conciencia social y la gestión de las relaciones (Daniel Goleman, 2012). Todas estas facultades, 
reconocidas por diferentes investigadores con sus respectivas variaciones, constituirían un 
arsenal importantísimo para enriquecer las habilidades del docente universitario cuyo principal 
interés es el aprendizaje y el desarrollo de un conjunto de competencias en sus alumnos.  
El Desempeño Docente constituye un constructo teórico sobre el cual no hay un consenso 
establecido entre quienes han trabajado dicho concepto. Sin embargo, no podemos dejar de 
observar que lo que comparten las diferentes propuestas se desarrolla dentro del ámbito 
pedagógico, didáctico y valorativo. Cuando se realiza práctica docente como modus vivendi y 
principal forma de desarrollo como seres humanos, se comprende que no es suficiente el 
conocimiento y la virtual aplicación de estas competencias. Queda siempre la sensación de que 
falta algo por hacer, que no se cumple con el objetivo principal: educar y formar jóvenes 
profesionales, no solamente con conocimientos científicos y técnicos que les asegure un 
importante puesto de trabajo con un buen sueldo, sino que, también, y más importante, que 
desplieguen en sus actividades diarias conductas relacionadas con el afecto, la amistad, el interés 
real por los problemas de sus pares, la amabilidad que enriquece las relaciones, la empatía que 
nos identifica con el prójimo, la crítica y la autocrítica que eleva nuestro nivel de autoconciencia 
(necesaria para enrumbarnos si hemos perdido el camino).  
Cabe mencionar que para la evaluación de los datos obtenidos para el constructo IQ, se ha 
empleado el cuestionario instrumento Inventario del Test de Bar-On (I– CE), el cual ha sido 
debidamente validado y reconocido. Además, fue adaptado por la doctora Nelly Ugarriza Chávez 
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para su tesis doctoral. Dicho instrumento está conformado por cinco componentes: Intrapersonal 
(CEIA), Interpersonal (CEIE), Adaptabilidad (CEAD), Manejo del Estrés (CEME), y Estado del 
Animo General (ACEAG). Los detalles de este instrumento se desarrollan en el anexo 2. 
En referencia a la información de Desempeño Docente, esta fue proporcionada por la 
Universidad Privada, la cual es obtenida a través de un instrumento de medición que es 
elaborado por la propia institución, no está fundamentada en ningún marco teórico y se encuentra 
en pleno proceso de validación. En cuanto al resultado general, este es ponderado entre todas las 
dimensiones que la conforman: Responsabilidad, Evaluación Académica, Opinión de los 
estudiantes, Dominio del curso y Metodología de Enseñanza. (Ver Anexo 9) 
La presente investigación busca determinar el nivel de Inteligencia Emocional y describir los 
resultados de Desempeño Docente de los profesores de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación en una Universidad Privada de Lima.  
De acuerdo con los resultados obtenidos, se podrá generar futuras investigaciones de mayor 




A continuación, se evidencia el esfuerzo por comprender, en estas dos últimas décadas, 
aquellas importantísimas capacidades que caracterizan al constructo Inteligencia Emocional y el 
Desempeño Docente. A través de diferentes trabajos de investigación, ya sea en el ámbito 
nacional o internacional, queda plasmada la desbordante pasión que de seguro continuará 
motivando a aquellos espíritus curiosos a seguir investigando sobre esta capacidad cerebral que 
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asociada a la labor docente, constituyen el principal motor que hace posible los grandes cambios 
que impulsan el progreso de la humanidad. 
 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
La autora Zlata Dolores Borsic Laborde (2017), en sus tesis de Doctorado “La Gestión del 
Talento Humano y la Inteligencia Emocional en el desempeño del cuerpo docente de 
Instituciones Educación Superior” su objetivo principal fue explicar la relación de la Gestión del 
Talento Humano y la Inteligencia Emocional con el Desempeño Laboral. La investigación se 
basó en un enfoque mixto. Por un lado, se emplea un diseño cuantitativo que mide la relación 
entre las variables y encuentra las diferencias entre los grupos por sus características 
sociodemográficas. La investigadora utilizó un instrumento de medición denominado TEIQue, 
también se realizó un estudio cualitativo que permitió valorar la Gestión del Talento Humano a 
través de entrevistas semiestructuradas. La autora muestra como resultado una relación positiva 
entre la Gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral Docente, mientras que para la 
Inteligencia Emocional no encuentra una relación directa con el Desempeño Laboral Docente.  
Pereira (2012), tesis cuyo título “Nivel de Inteligencia Emocional y su influencia en el 
Desempeño Laboral” (Estudio realizado con el personal de la empresa Servipuertas S.A. de la 
ciudad de Quetzaltenango) de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El estudio se hizo a 
36 empleados 
, se planteó como hipótesis de investigación que el QI influye en el desempeño laboral del 
trabajador y se evalúo por medio del test de Inteligencia Emocional T.I.E. y un instrumento de 
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evaluación de desempeño elaborado bajo el método de escalas gráficas, y se aplicó el método de 
investigación descriptiva. Los resultados permitieron establecer que existe una relación directa 
entre la Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral de los empleados. El autor propone 
establecer evaluaciones periódicas de Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral, e 
implementar talleres que fortalezcan la Inteligencia Emocional de los trabajadores y así logren 
un trabajo eficaz y eficiente, el cual redundará en el incremento de la producción 
Marcano (2006), con la tesis “Estudio de la Inteligencia Emocional de los empleados de la 
empresa Operaciones de Producción y exploración Nacionales S.A. Sucursal Maturín, Estado 
Monagas” de la Universidad de Monagas de Venezuela. El trabajo de investigación se realizó 
con una población de 21 personas, utilizando como técnica de recolección de datos el 
cuestionario. La investigación estudió los factores psicosociales de la Inteligencia Emocional 
como opción para estimular las emociones de manera positiva en el ambiente laboral, también 
brinda un instrumento que sirve de guía para informar al personal sobre la importancia del uso y 
manejo de la Inteligencia Emocional. El autor concluye que la mayoría de los empleados de la 
empresa poseen conocimientos muy vagos acerca del significado de la Inteligencia Emocional. 
El autor propone las siguientes recomendaciones: Capacitar al personal en cuanto a la 
Inteligencia Emocional para que su productividad se oriente al éxito profesional y personal. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
La autora Gladys Francisca Flores Luna (2017), en su tesis de Maestría “ Inteligencia 
Emocional con el Desempeño Docente del I ciclo, semestre 2012-II, de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima”,  el investigador utilizó el método de investigación de tipo cuantitativo 
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descriptivo utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades 
utilizando los conceptos teóricos básicos de la Inteligencia Emocional y el Desempeño Docente 
en aula, a través del muestreo no probabilístico. Seleccionó una muestra de 24 docentes y 132 
estudiantes del I ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Física a quienes se les 
aplicó mediante la técnica de la encuesta un cuestionario. En la investigación se señala que entre 
la Inteligencia Emocional y el Desempeño Docente en aula existe una correlación positiva. 
El autor Maximino Jara Vásquez (2014), en su tesis de Maestría “Inteligencia Emocional y 
Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2014”   investigó la relación existente entre la Inteligencia 
Emocional y el Desempeño Docente. El investigador seleccionó como población al grupo de 
estudiantes de los ciclos segundo, cuarto y sexto de Historia-Geografía y Psicología-Filosofía, 
cuyo tamaño muestral quedó conformado por 134 estudiantes. La selección de esta muestra se 
hizo con la tabla de números aleatorios. El otro estrato poblacional estuvo constituido por 12 
profesores que dictan cursos en los ciclos de estudios mencionados de dichas especialidades. La 
investigación fue de tipo correlacional, con un diseño de corte transversal. Los instrumentos de 
colecta de datos fueron el Inventario de Inteligencia Emocional de Sojos y Steinbeck, y la Escala 
de Evaluación del Desempeño Docente de Aliaga, Ponce y Pecho. Los resultados obtenidos 
exhiben la existencia de una correlación directa entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño 
Docente, y entre el Desempeño Docente y las dimensiones percepción/expresión de las 
emociones propias y ajenas, comprensión de las emociones y manejos de emociones. 
Guadalupe (2010), con la tesis “Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral en docentes de 
educación inicial de la red N° 4 de Ventanilla – Callao” de la Universidad San Ignacio de 
Loyola. La investigación estudió la relación existente entre el cociente emocional y el nivel de 
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satisfacción laboral en los docentes de Educación Inicial de la red N° 4 de Ventanilla de la 
Región Callao. El tipo de diseño es descriptivo correlacional y la muestra estuvo conformada por 
28 docentes a los que se les aplicó la Escala de Satisfacción Laboral (SL –SPC) y el inventario 
de la Inteligencia Emocional ICE – BarOn; adaptado por Nelly Ugarriza en el Perú (2004). Los 
resultados de la investigación permitieron establecer que la relación entre la Inteligencia 
Emocional y Satisfacción Laboral en los docentes de educación inicial son variables que no 
presenta una correlación significativa.  
Bustamante, Kawakami & Reátegui (2010), con la tesis “Inteligencia Emocional y Liderazgo 
en los Gerentes Bancarios del Perú” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación se basó sobre un estudio cuantitativo correlacional examinó la relación entre la 
Inteligencia Emocional y los Estilos de Liderazgo de los gerentes bancarios en el Perú. Para la 
muestra, se contó con la participación de 102 gerentes bancarios. En el estudio se encontró una 
correlación positiva media entre la Inteligencia Emocional y el Estilo de Liderazgo 
Transformacional de los gerentes que participaron de la investigación. Asimismo, no se encontró 
una relación significativa entre la Inteligencia Emocional y el Estilo de Liderazgo Transaccional. 
Por otro lado, se encontró una relación negativa débil entre la Inteligencia Emocional y el Estilo 
de Liderazgo pasivo-evitatito. Los resultados también mostraron una correlación positiva media 
entre la Inteligencia Emocional y las variables de resultado de liderazgo. Asimismo, la 
investigación recomendó a las entidades bancarias incluir en sus programas de capacitación, 
orientados a los gerentes, el 22 desarrollo del Liderazgo Transformacional.  
Torres & Zegarra (2015), con la tesis “Clima Organizacional y Desempeño Laboral en las 
Instituciones educativas bolivarianas de la ciudad de Puno, 2014” de la Universidad Nacional del 
Altiplano La investigación estudió el nivel de correlación entre el Clima Organizacional y 
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Desempeño Laboral en las instituciones educativas bolivarianas de la ciudad de Puno. La 
muestra se conformó por 133 docentes. Se utilizó el diseño correlacional no experimental, el 
análisis de correlación se realizó con el estadígrafo de “r” Pearson y la "t" de Student para 
investigaciones correlacionales y el instrumento utilizado fue el cuestionario. El autor concluyó 
que existe una relación directa positiva fuerte (r = 0,828) y significatividad (t = 16,90) entre 
Clima Organizacional y Desempeño Laboral en las instituciones educativas bolivarianas de la 
ciudad de Puno -2014, estableciéndose que a mejor clima organizacional, existe mejor 
Desempeño Laboral.  
Saldaña (2015), con la tesis “Inteligencia Emocional y su influencia en el Desempeño Laboral 
de la unidad microfinanciera CrediMujer Región La Libertad de la ONG Manuela Ramos” de la 
Universidad Nacional de Trujillo. El estudio se realizó con una muestra censal de tipo no 
probabilística conformada por 15 colaboradores. El tipo de investigación desarrollado fue básica, 
diseño descriptivo correlacional. Se empleó la técnica de la encuesta. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se pudo concluir que existe una relación positiva entre la Inteligencia Emocional y el 
Desempeño Laboral en la institución donde se aplicó la investigación.  
Escobedo (2013), con la tesis “La Inteligencia Emocional de los trabajadores de la empresa 
Transportes Juvier S.A.C. y Desempeño Laboral” de la Universidad Nacional de Trujillo. El 
trabajo de investigación fue de tipo descriptiva correlacional, tuvo como finalidad determinar si 
la Inteligencia Emocional influye en el  nivel de desempeño de los trabajadores de la empresa 
Transportes Juvier S.A.C. La empresa Transportes Juvier S.A.C. es una empresa que se dedica a 
la renta de maquinaria y volquetes para el movimiento de tierras en los sectores minero y de la 
construcción. El estudio estuvo conformado  por 20 trabajadores. Se aplicó en Transportes Juvier  
la observación y el cuestionario/encuesta para la obtención de la información. Dicho cuestionario 
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presentó 20 interrogantes con alternativas múltiples. Los resultados de la investigación 
permitieron establecer que la Inteligencia Emocional influye directamente en todas nuestras 
actividades tanto personales, familiares y laborales.  
Martell & Sánchez (2013), con la tesis “Plan de capacitación para mejorar el desempeño de 
los trabajadores operativos del Gimnasio “Sport Club” de la ciudad de Trujillo -2013” de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. La investigación tiene por objetivo demostrar que el 
Desempeño Laboral del personal operativo del Gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo 
llega a mejorar con la implementación de un Plan De Capacitación. Se trabajó con una muestra 
de 80 clientes del Gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo. El diseño empleado fue el de  
sucesión en línea, aplicado solo a un grupo que sirvió como modelo experimental. Se emplea la 
técnica de la encuesta con un cuestionario de 11 preguntas. El autor concluyó que mediante la 
implementación de un plan de capacitación, el desempeño laboral de los trabajadores operativos 
del Gimnasio Sport Club mejora, quiénes antes de la implementación del plan de capacitación le 
otorgaban al desempeño de los trabajadores un puntaje promedio de 3.39 (en una escala de 0 a 10 
donde 0 representaba lo más cercano al pésimo desempeño y 10 el óptimo desempeño) y luego 
de la implementación del plan le otorgaron un puntaje promedio de 7.83 medido en la misma 
escala, lo cual evidencia los efectos positivos de la aplicación de la técnica. 
 
Después de revisados los antecedentes, podemos resumir que: en primer lugar, en cuanto a la 
selección de  los instrumentos de medición del constructo Inteligencia Emocional, no hay 
preferencia por ninguno en especial, cada instrumento ha sido elegido por cada investigador 
teniendo en cuenta los objetivos planteados por cada tesis de investigación, por la características 
estructurales de los mismos (instrumentos) y por su nivel de fidelidad; así mismo, los 
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instrumentos de medición del constructo Desempeño Docente, son diferentes en cada tesis, no 
hay un único instrumento, ni una única teoría que los sustente. En segundo lugar, las 
conclusiones a las que llegan, si hacemos un balance, encontramos que hay tesis que no 
encuentran ninguna relación o nivel de influencia entre ambos constructos; otras, encuentran una 
relación parcial, por objetivos específicos; y otro grupo menor, encuentra una relación 
significativa entre ambas variables.  Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, todas 
proponen desarrollar talleres de capacitación para potenciar las capacidades de Inteligencia 





1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el nivel de la Inteligencia Emocional y los resultados de Desempeño  Docente de los 
profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima en 
el período 2018-1, en sede Lima Centro?    
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
       Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional y describir los resultados de  Desempeño  
Docente de los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad 
Privada de Lima en el período 2018-1, sede Lima Centro. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional del componente Intrapersonal y 
describir los resultados de Desempeño Docente.           
2. Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional del componente Interpersonal y 
describir los resultados de Desempeño Docente.           
3. Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional del componente de  
Adaptabilidad y describir los resultados de Desempeño Docente.           
4. Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional del componente de Manejo del Estrés y 
describir los resultados de Desempeño Docente.           
5. Determinar el nivel de Inteligencia Emocional del componente de Estado de Ánimo 
General y describir los resultados de Desempeño Docente.           
6. Determinar el nivel de Inteligencia Emocional y describir los resultados de Desempeño 





Desde el punto de vista pedagógico, el presente estudio va a contribuir para investigar y 
describir los niveles de Inteligencia Emocional que tienen los docentes de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima en cada una de sus dimensiones, de tal 
manera que al encontrar los niveles más deficientes, se puedan sugerir líneas de atención a fin de 
lograr un adecuado desarrollo emocional. Respecto al Desempeño Docente se hace indispensable 
contar con instrumentos de evaluación que involucren aspectos de Inteligencia Emocional. 
La dinámica social actual exige de sus instituciones universitarias una mayor capacidad de 
adaptación a los cambios vertiginosos de un mundo globalizado, siendo los docentes el 
componente social fundamental para que los jóvenes tengan una formación profesional altamente 
competitiva.  
Se hace indispensable que nuestros profesionales en la educación cuenten con un perfil idóneo en 
cuanto a sus competencias emocionales ya que estas son determinantes de los aprendizajes 
requeridos por un mercado laboral altamente competitivo. 
La investigación ayudará a la mejora de la interrelación docente-alumno, sobre la base de la 
empatía, la comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo; constituyentes fundamentales de 
la Inteligencia Emocional. Además, redundará en la mejora de la gestión de la organización, de 
acuerdo a los resultados encontrados en ambas variables de investigación. 
 
1.5. ALCANCE DEL ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación indaga en el nivel de Inteligencia Emocional y 
Desempeño Docente de un grupo de profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación  en 
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una Universidad Privada de Lima en el periodo 2018-1, en sede Lima, de la especialidad del área 
de humanidades que cuentan con más de cinco años de experiencia docente. 
El diseño para la investigación es cuantitativa descriptiva simple, la cual se define según 
Roberto Hernández Sampieri (2014-6ta edición), la que busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un 
grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar como se relacionan estas. 
  Para la muestra se seleccionó aquellos docentes que tuvieron una evaluación de Desempeño 
Docente completa durante el semestre 2018-1. Los resultados obtenidos de la investigación solo 
serán aplicables a la muestra seleccionada y no pueden ser generalizados a otras poblaciones. 
Asimismo, la presente investigación puede informar y servir de soporte tanto a la institución 
educativa como otras organizaciones, al mismo tiempo, servirán como material de consulta para 






CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. INTELIGENCIA 
Son muchas las definiciones que se han dado sobre inteligencia. Por su importancia en la vida 
de todas las personas, por el interés intrínseco que despierta en los investigadores su estructura 
compleja y por sus complicadas relaciones que establece para su funcionamiento con otras 
capacidades cerebrales, sería bueno compartir la definición que hace de la “inteligencia”  Edgar 
Morín (1986), para tener una idea de todo lo que involucra su constitución, prodigio de la 
naturaleza… 
 
La inteligencia puede ser reconocida en primer lugar como arte estratégico en el 
conocimiento y la acción. Es el arte de asociar las cualidades complementarias / antagónicas 
del análisis y la síntesis, de la simplificación y la complejización, así como el arte de las 
operaciones condicionales (elaboración de cuasi hipótesis a partir de la información 
adquirida). 
La inteligencia es la aptitud para aventurarse estratégicamente en lo incierto, lo ambiguo, lo 
aleatorio buscando y utilizando el máximo de certidumbres, precisiones, informaciones. La 
inteligencia es la virtud de un sujeto que no se deja embaucar por los hábitos, temores, 
deseos subjetivos. Es la virtud de no dejarse agarrar por las apariencias. Es la virtud que se 
desarrolla en la lucha permanente y multiforme contra la ilusión y el error… 
 
Es importante, por lo tanto, mostrar brevemente algunas concepciones sobre el constructo 
Inteligencia, la cual siempre se la ha relacionado con la conducta del individuo y que no deja de 
involucrar una valoración positiva o negativa en función al éxito de la misma. Así mismo, no sin 
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mayor extrañamiento, o sin dejar de ser natural, se observa que el calificativo de inteligente 
puede servir para describir las funciones de muchos objetos que no son seres humanos. Se 
presentará, en último término, el constructo Inteligencia Emocional, el cual se complementará 
después, según los objetivos de la presente investigación, con el constructo Desempeño Docente. 
 
2.1.1. El comportamiento inteligente 
Usualmente el hombre califica su comportamiento y juzga el de los demás con el término 
inteligente, queriendo significar con ello algo positivo; la conducta inteligente se nos aparece 
como una serie de operaciones dirigidas a solucionar problemas. De esta primera aproximación 
cabe hacer dos precisiones: 
a. Que hay otros tipos de conducta, tales como el comportamiento instintivo y el hábito que, 
si bien presentan algunas características semejantes, se diferencian netamente del 
comportamiento inteligente. 
b. Que caben conductas inteligentes en los animales superiores. 
 
2.1.2. Instinto e inteligencia 
La conducta llamada instintiva presenta las características de ser estereotipadas, rígidas y 
sujetas a poca modificación por la experiencia. Esta conducta se desenvuelve sin aprendizaje y se 
construye, según los experimentos de los modernos etólogos, en la estructura neurosensorial del 
organismo, preparándose para actuar por un proceso de maduración que se suele estimular 
reaccionando a los llamados estímulos llave, por ejemplo, el color rojo para algunos animales 
(Timbergen, 1952). El comportamiento inteligente, por el contrario, es de tipo adaptativo, no 
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fijo, y no es altamente especializado, sino que se adapta con facilidad a las circunstancias nuevas, 
a las que responde con soluciones nuevas también. 
 
2.1.3. Hábito e inteligencia  
El comportamiento habitual se caracteriza por su formación a base de repetición de actos que 
en un principio han debido o, por lo menos, han podido ser inteligentes, pero que, una vez 
hechos hábitos, se han convertido en algo instintivo y toman las características y las diferencias 
que hemos atribuido al instinto anteriormente. 
 
2.1.4. La inteligencia como conjunto de funciones 
En las investigaciones sobre la inteligencia, se ha planteado un problema fundamental: el de la 
unidad o multiplicidad de la inteligencia como aptitud o realidad funcional. La aplicación de 
procedimientos experimentales, como test, correlación y técnica de análisis factorial, ha llevado 
a determinar a investigadores como el profesor M. Yela (1987), que “la inteligencia es una 
unidad de multiplicidad”; hay complejidad de unidades funcionales o aptitudes interrelacionadas: 
jerarquía de funciones en unidad básica (citado por Valentín Martínez-Otero Pérez, 2002). 
Gracias al análisis factorial han descubierto una pluralidad de unidades funcionales en la 
inteligencia humana, que se estructuran en dos niveles: 
a) Un nivel general o factor G, que actúa a través de cualquier otra actuación. Spearman 
(1927) le atribuye las características fundamentales: 
• ser factor de generación de pensamiento (nous-génesis), que consistiría en la capacidad 




• ser un factor relacionado con la abstracción, es decir, que cuanto más abstracto es el 
problema en que van implicados los procesos de relación tanta más correlación tiene con 
el factor G. 
b) Factores de segundo nivel 
Son 7 grandes campos de aptitud: 
• Factor verbal –V-, que comprende varios subfactores:  
-V o comprensión verbal;  
-W o expresión o fluidez verbal. 
• Factor numérico –N-, que comprende la facilidad y rapidez de realizar operaciones 
matemáticas. 
• Factor espacial –S-, definido como la capacidad para resolver tareas relacionadas con la 
situación de objetos en el espacio. 
• Factor de razonamiento –R-, se identifica con la inteligencia lógica (inducción, 
deducción, análisis y síntesis), aunque la inteligencia no es mero proceso lógico. 
• Factor mnémonico –M-, que consiste en volver al presente la experiencia pasada. 
Comprende dos subfactores: memoria repetitiva y memoria significativa. 
• Factor perceptivo –P-, es percepción social de colores, formas, distancias, causalidad, 
finalidad, fenómenos, etc. Comprende dos subfactores: 
- Estructuración perceptiva: capacidad para experimentar un todo cuando no se da más que 
parcialmente. 
- Flexibilidad perceptiva: capacidad de deshacer “todos” para ver otros “todos” inmersos y 
cultos; romper la estructura espontánea que dan las leyes de percepción. 
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- Factor psicomotor –Pm-, dentro del cual se consideran los subfactores de fuerza, 
destreza, ritmo, coordinación, psicomotriz, etc. 
Según este modelo, hay pues una complejidad de factores que componen la inteligencia, que 
se interrelacionan entre sí y que se unifican en ese factor general (G), que no está por encima de 
los factores de orden superior y primarios, sino que actúa a través de todos ellos, es una matriz o 
actitud central que está en todo lo que hacemos y justifica que la inteligencia es una. En base a 
esta unidad podemos decir que tal o cual hombre es mucho o poco inteligente; y en base a la 
multiplicidad de factores podemos hablar de diversidad de capacidades en cada hombre: 
capacidad verbal, numérica, técnica, etc., lo que constituye la base para orientar a cada sujeto 
hacia la profesión para la que se halle mejor dotado. 
Esta breve presentación de las diferentes concepciones del constructo Inteligencia, nos servirá 
de marco de referencia para comprender, lo que, en las dos últimas décadas, quieren decir con el 




Según la RAE (Real Academia Española) tenemos que la emoción es: 
1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 
acompañada de cierta conmoción somática. 
2. f. Interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo. 
Sin embargo, se encuentra diversas definiciones de variados autores quienes conciben a la 
emoción desde perspectivas parecidas pero distintas que no permiten tener una definición 
universal de la misma. 
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El origen etimológico de la palabra emoción proviene del latin movere, cuyo significado es 
“moverse”, al que agregando el prefijo e-, su significado se transforma en “movimiento hacia”. 
Esto se puede interpretar entonces como que toda emoción genera una acción o movimiento por 
parte del individuo que la experimenta. 
Las definiciones presentadas a continuación actualmente son las más aceptadas y las más 
difundidas. 
Tenemos a Salovey y Mayer (1990) quiénes consideran a la emoción como una respuesta 
ordenada que engloba los niveles: fisiológico, motivacional, experiencial y cognitivo. 
Por otro lado, Daniel Goleman (1996) define así a la emoción: “el sentimiento y los 
pensamientos, los estados biológicos, los psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que la 
caracterizan” (p. 418). 
Veamos que Goleman también refiere a la emoción como un estado que nos invita a la acción. 
Para Fernández-Berrocal y Ramos (2005) la emoción es “un estado de ánimo producido por 
impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos, actitudes 
u otras formas de expresión” (p. 23). 
Antonio Damasio (2006), nos dice que: “la emoción es como un conjunto complejo de 
respuestas químicas y neuronales, que conforma un patrón distintivo de cualquier otra emoción, 
que tienen lugar en el cerebro cuando este identifica un estímulo que desencadena una emoción”.  
Según lo manifestado por Damasio, se entiende que las emociones son respuestas automáticas 
provocadas por estímulos que ingresan a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Además 
dicha respuesta automática debe tener el objetivo de alertar al organismo sobre cómo reaccionar 
para ponerse a cuidado y lograr siempre su mayor bienestar. 
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Según Bisquerra (2009) las emociones son: “un estado complejo del organismo caracterizado 
por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como 
respuesta a un acontecimiento externo o interno, pudiendo un mismo acontecimiento generar 
distintas emociones en diferentes personas” (p. 63). 
Este autor al igual que Damasio, sugiere que las emociones son respuestas a estímulos, pero 
agrega que estos estímulos pueden ser internos o externos. Además, sugiere tácitamente algo 
muy interesante, que estos estímulos pueden generar una respuesta particular en cada individuo 
aun cuando éstos hayan sido los mismos. Es decir, las emociones no son respuesta directa a los 
estímulos sino a la interpretación que les damos a los estímulos, con lo que podemos agregar 
entonces que nuestras creencias y cultura, que han sido aprendidas, nos predispone a una 
emoción, la misma que a partir de ella nos predispondrá a una acción. 
2.2.1. Teorías de la Emoción 
A continuación, en la Tabla 1 se muestra un resumen de las teorías de la emoción. 
TABLA 1  







La emoción es un evento
 fisiológico 
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Las emociones fueron útiles para la 
supervivencia en el pasado, pero a través de 
la evolución han perdido su función 
originaria y hoy la respuesta impulsiva 
puede suponer riesgo, por eso hay que 
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Las emociones son fruto de una herencia 











El refuerzo condicionado tiene una base 




Skinner, Mowrer, Bandura, Seligman 
                   Fuente: Tesis doctoral por Isabel Mª Merchán Romero 
 
2.2.2. Teorías Neurofisiológicas 
Estas teorías definen la emoción como un hecho básicamente fisiológico, que predispone al 
cuerpo para una determinada acción. 
Una de estas teorías es la de James y Lange (1922), reconocida como la Teoría Periférica de 
la Emoción o Teoría de Patrones de Activación Fisiológica. Los autores consideran que la 
emoción es resultado del percibir estímulos a través de los sentidos, sin embargo, la experiencia 
emocional se produce después de la reacción fisiológica (estímulo-percepción-reacción motora/ 
visceral/sentimiento emocional).  
Desde esta teoría nace el interés por saber si realmente existe un patrón de cambios corporales 
para cada emoción. Surgen entonces investigadores como Levenson y Friesen (1983), quienes 
hicieron experimentos induciendo cambios corporales para comprobar si generaban emociones, 
logrando confirmar que efectivamente cada emoción tiene respuestas fisiológicas similares que 
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se pueden identificar. Sin embargo, si estas respuestas fisiológicas son provocadas directamente 
entonces no se genera la reacción emocional. 
Otra Teoría es la Talámica de Cannon (1931), que es tratada también como Teoría Centralista, 
y que difiere de la teoría anterior, sosteniendo que las estructuras cerebrales son las que generan 
conducta emocional, especialmente el tálamo. Con esto afirman que el sistema nervioso central, 
desde el punto de vista fisiológico, es indispensable y suficiente para que se generen las 
emociones.  
Cannon, sugiere la siguiente cadena: Estímulo-emoción-preacción y acción. Este modelo 
sugiere que el córtex inhibe al tálamo pero los estímulos emocionales inhiben esta inhibición, 
permitiendo la activación del tálamo, que estimula el córtex, produce el sentimiento emocional 
en el hipotálamo y origina la conducta emocional y los cambios en el sistema nervioso. 
Actualmente la neurociencia sigue haciendo estudios del cerebro y las incidencias del mismo 
en cuanto la producción de las emociones, estudios que vienen dando luces y pistas muy 
reveladoras respecto a la relación compleja pero existente entre la biología del cerebro, sus 
componentes y la producción de las emociones. Pudiendo escucharse en especial términos como 
circunvolución del cíngulo, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Además, se sigue 
insistiendo en las marcadas diferencias que existen entre las funciones de los hemisferios 
cerebrales, donde el hemisferio izquierdo es la zona racional y el hemisferio derecho viene a ser 
la zona emocional, sin desconocer que entre ambas existe una relación incuestionable. 
 
Su principal representante, Darwin con su obra La Expresión de las Emociones (1872) 
manifestaba que las emociones han jugado un papel importante en la supervivencia de los seres 
vivos en la medida que facilitó el proceso de adaptación de éste a su entorno y medio ambiente. 
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También Darwin y otros representantes de esta teoría sostienen que la expresión facial junto con 
el saber reconocer las emociones en los demás, jugaron un papel relevante en su adaptación al 
entorno.  
Entonces se concibe a la emoción no solo como una manifestación que pudo ser de naturaleza 
fisiológica o cognitiva sino que sirvió a un propósito que fue, una mejor adaptación al medio 
ambiente y con ello el aseguramiento de la supervivencia a través de acciones de naturaleza 
refleja, provocadas por las emociones. Sin embargo aunque esto fue determinante para subsistir 
en el pasado donde las condiciones de vida eran muy distintas a las de ahora, se tiene que, dada 
la evolución y las nuevas costumbres del hombre de hoy, la respuesta emocional o impulsiva que 
antes fuera tan necesaria para subsistir, ahora resulta lo contrario, es decir, ahora las acciones 
naturales provocadas por la emoción podrían ponernos en riesgo sino las sabemos manejar, por 
ello ahora se habla de la importancia de saber educar las emociones. 
La Teoría Diferencial de las Emociones de Izard y Malatesta (1987), sostiene que existen diez 
(10) emociones básicas que serían: miedo, sorpresa, interés, alegría, tristeza, asco, rabia, culpa, 
vergüenza y desprecio, en la que a cada una le atañen un único patrón de expresión facial, así 
mismo una actividad neuronal con una respuesta específica. Si bien es cierto aceptan que existen 
muchas otras emociones, sostienen que las mismas son producto de la fusión o combinación de 
las básicas. Para estos autores la emoción tiene una aplicación social. 
La Teoría de Zajonc (1985) sostiene que la cognición no es indispensable en la emoción pues 
ambos sistemas pueden trabajar individualmente, sin dejar de reconocer que en muchas otras 
actividades deben ser interdependientes. 
El Modelo Psicoevolutivo que propone Plutchik (1980), al igual que Darwin sostiene la 
importancia de las emociones para la supervivencia, pero difiere de otros autores respecto a la 
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secuencia emocional proponiendo él la siguiente: 1ro La evaluación cognitiva (sea consciente o 
no) 2do la experiencia emocional y 3ro la acción o conducta. 
Si se puede concluir al respecto, diremos que esta teoría manifiesta que la emoción cumplió 
un rol principal en la evolución que fue facilitar la adaptación al medio ambiente para asegurar la 
supervivencia, y en ese orden de ideas no podríamos entonces calificar a las emociones de 
positivas o negativas, sino que surgieron adecuándose a la situación que les tocaba vivir. 
 
2.2.3. Teorías Cognitivas 
Éstas sostienen que si bien la emoción nace como una respuesta frente a un estímulo, entre 
ambas existen toda una gama de procesos cognitivos como pueden ser la interpretación, las 
expectativas, los objetivos individuales, la valoración, entre otros. 
Schachter y Singer (1962) en su Teoría bifactorial afirman que una emoción es el resultado de 
la interacción que existe entre la activación fisiológica y la evaluación cognitiva del hecho, por lo 
que la primera determina el nivel de intensidad con que se vive la emoción y la segunda define el 
tipo de emoción que se siente (pena, alegría, miedo, etc.). Siguiendo esta idea, entonces se infiere 
que la emoción puede ser el resultado de la evaluación cognitiva de un hecho o estímulo (externo 
o interno) que se generó de una activación fisiológica. 
Por otro lado, tenemos también a Arnold (1960) quién con su Teoría de la Valoración 
automática sostiene que una emoción necesita una evaluación cognitiva del acontecimiento que 
ha de generar una activación fisiológica con su correspondiente respuesta emocional. 
Weiner (1992) añade a estas teorías que existe un segundo tipo de evaluación que se da luego 
de ejecutarse la respuesta emocional y que permitiría distinguir de forma básica si los hechos o 




La Teoría de la Interpretación Cognitiva de Mandler (1992) sostiene que la experiencia de la 
emoción se da cuando no coincide lo que está sucediendo versus lo que espera el sujeto que 
suceda, siendo entonces el sujeto quien al interpretar cognitivamente a la emoción le da un 
significado, transformando una simple experiencia emocional en un acto consciente. 
Leventhal (1984) sostiene que la emoción es una forma particular de cognición ya que está 
directamente relacionada con la semántica que hace partícipe al sujeto sobre aquellos 
sentimientos que están ligados a las percepciones y cogniciones. Por otro lado Bower (1987) 
manifiesta que la emoción tiene influencia en diversos procesos psicológicos entre los que 
podemos hallar la motivación para lograr poner atención, la interpretación de los hechos, la 
asociación de palabras, entre otros. 
 
2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
A partir de los años noventa ha habido diversos intentos para incorporar la Inteligencia 
Emocional dentro del amplio marco brindado por las teorías de las habilidades cognitivas 
humanas. El termino Inteligencia Emocional fue acuñado por Peter Salovey y John Mayer 
(1990), quienes publicaron un artículo en el que literalmente se refieren a la Inteligencia 
Emocional con la siguiente definición formal: “la Inteligencia Emocional es un tipo de 
inteligencia social que incluye la habilidad para supervisar y entender las emociones propias y 
las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestros 
pensamientos y, por ende, nuestros comportamientos”. 
Posteriormente, Daniel Goleman, que por la primera mitad de la década de los 90 trabajaba 
como periodista e investigador de la revista New York Times, hace mundialmente conocido el 
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término Inteligencia Emocional al publicar su obra que se titula con el mismo nombre “La 
Inteligencia Emocional” (1995), ampliando el conocimiento de este concepto y permitiendo su 
entendimiento y mayor aceptación.  
En su libro, Goleman manifiesta que la Inteligencia Emocional se compone de cinco 
competencias que son las siguientes: 
1. Autoconciencia: ser consciente de quiénes somos y cómo nos sentimos. 
2. Autorregulación: saber manejar nuestras emociones a través de la razón. 
3. Automotivación: saber motivarnos hacia el logro de objetivos y no esperar que la 
motivación venga del exterior. 
4. Empatía: saber percibir lo que siente el otro de tal forma que podamos “ponernos en sus 
zapatos” y comprenderlo en vez de juzgarlo. 
5. Habilidades sociales: saber relacionarnos con las demás personas e influir en ellas. 
Posteriormente Goleman (2006) reduciría las cinco competencias a cuatro, quedando referidas 
de la siguiente manera:  
1. Autoconciencia emocional: saber cómo nos sentimos y qué emociones tenemos más 
presentes. 
2. Autogestión emocional: ser capaces de gobernarnos a través del gobierno de nuestras 
emociones. 
3. Conciencia social: saber interpretar las emociones ajenas a nosotros procurando ser 
empáticos. 
4. Gestión de las relaciones: desarrollar una aptitud que nos facilite poder relacionarnos bien 
con los demás, llegando a tener una influencia deseada sobre ellos. 
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Goleman (1995), genera mucha expectativa e interés en el mundo intelectual, empresarial y 
educativo cuando manifiesta que las personas que tienen un alto coeficiente de Inteligencia 
Emocional tienen mayor posibilidad de éxito que aquellas que no lo tienen. Así también, desafía 
a los estudiosos que sostenían que el coeficiente intelectual era el atributo que destacaba a una 
persona sobre otra, cuando manifiesta que el coeficiente emocional era más relevante en la vida 
de una persona que el coeficiente intelectual. Para darle mayor claridad, en su obra Goleman 
sostiene que existen personas cuyo coeficiente intelectual puede no ser elevado, sin embargo, 
han logrado mayor éxito que aquéllos con un alto coeficiente intelectual, pues manifiesta que las 
personas con alto coeficiente de Inteligencia Emocional se caracterizan por ser personas 
accesibles, acogedoras y amigables. Es así que refiere lo siguiente: “tenemos dos mentes, una 
que piensa y la otra que siente”. 
Es a partir de Goleman (1996), que se acentúan los estudios de la Inteligencia Emocional y su 
impacto en la vida de las personas como factor determinante y/o coadyuvante a que el sujeto 
logre desarrollarse en diversos aspectos de la vida teniendo como premisa el saber ser inteligente 
emocionalmente. 
Otero (2001), dice: “la Inteligencia Emocional es una aportación importante en el uso 
inteligente de la inteligencia. Se trata del ejercicio de nuestro intelecto en la educación de la 
afectividad y del amor, frente al analfabetismo emocional, tan frecuente en la actual civilización, 
se propone valorar en su justa medida y contribuir a la educación de las emociones, los 
sentimientos, las pasiones, las motivaciones, etc”. 
Fernández-Berrocal y Extremera (2002), analizan a Mayer y Salovey y sugieren que su teoría 
ofrece el concepto más preciso y conciso por lo que viene siendo la definición más aceptada por 
quiénes la estudian. Otros autores como Fernández-Berrocal y Ramos (2005) sugieren una 
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definición de la Inteligencia Emocional: “… como la capacidad para reconocer, comprender y 
regular nuestras emociones y las de los demás”. 
Con la definición que manifiestan sobre la Inteligencia Emocional marcan una distancia entre 
esta y la llamada Inteligencia Social, pues la primera refiere a competencias intrapersonales e 
interpersonales mientras que la segunda solo refiere a las habilidades sociales. Así también estos 
estudiosos defienden que la Inteligencia Emocional es una habilidad y no un mero rasgo de la 
personalidad, sin embargo aceptan que siempre hay una interacción entre ambas. 
Otros estudios más actuales sobre la Inteligencia Emocional, como el realizado por Bisquerra 
(2009), señala que de las inteligencias que sugirió Gardner (1995), solo las de índole 
interpersonal e intrapersonal están relacionadas con la Inteligencia Emocional. Y recordando los 
conceptos que Gardner presenta de estas inteligencias, parafraseamos sus conceptos así: la 
inteligencia interpersonal contiene las capacidades de liderar, solucionar conflictos y el análisis 
social que refiere el saber conocer a los otros para relacionarse con ellos de manera productiva 
logrando ser empático; la inteligencia intrapersonal se refiere a saber conocerse y a partir de allí 
saber ser quién desea ser para estar listo a interactuar con los demás. Bisquerra cita a Sternberg 
(2000), cuando manifiesta su interés en que la Inteligencia Emocional debería ser promovida en 
los centros de educación básica (colegios) pues quienes la adquieran tendrán una ventaja 
sustancial al momento de tomar decisiones tan trascendentes en su vida como saber decidir los 
estudios que quieren seguir, dónde  vivir, qué trato dar a sus relaciones afectivas, entre otros. 
Según lo manifestado por Salovey y Mayer los procesos mentales son tres principalmente: 
1) La expresión y la evaluación de las emociones en uno mismo y en terceros,  
2) La regulación de las emociones propias y en terceros, y  
3) La utilización adaptativa de las emociones. 
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Teniendo en cuenta las capacidades sugeridas por Salovey y Mayer (1990), producto de los 
procesos mentales antes referidos, se desprende la conclusión de que al ser cada persona distinta 
a otra y así también los niveles de sus procesos mentales, entonces cada persona tendrá un 
diferente nivel de Inteligencia Emocional producto de la aplicación de las capacidades antes 
descritas.  
Dados los conceptos tratados y las definiciones y sustentos que dan los estudiosos respecto a 
la Inteligencia Emocional, podemos observar que ya no consideran a los ámbitos emocionales y 
a los racionales como dos ámbitos distintos y opuestos entre sí, sino más bien como dos ámbitos 
que se relacionan y que inclusive son complementarios y necesarios en esta relación para lograr 
el comportamiento adecuado de las personas, pues las emociones, que desde su concepto 
primario, mueven a la persona a la acción, estarían ejerciendo influencia en los pensamientos de 
ésta, así mismo, la razón a través de sus procesos cognitivos estarían influyendo en la 
determinación y regulación de las emociones y/o estados emocionales (Mayer, Salovey, Caruso y 
Cherkasskiy, 2011) 
 
2.3.1. Modelos Teóricos de Inteligencia Emocional 







2.3.1.1. Modelo reformulado 
Luego de seguir investigando y sin desconocer sus ideas iniciales, Salovey y Mayer dan una 
nueva definición al concepto haciendo mayor énfasis y dando mayor importancia al 
procesamiento de la información, con la que su teoría se distingue más ampliamente de la 
formulada por Goleman (1995), quién describía a la Inteligencia Emocional como un rasgo 
de personalidad. 
Con esto Salovey y Mayer (1997), se enfocan más en los aspectos cognitivos y por ello dan 
una nueva definición a la Inteligencia Emocional: “la habilidad para percibir, valorar y 
expresar la emoción adecuadamente y adaptativamente; la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para entender las emociones y la 
cognición emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover el crecimiento 
intelectual y emocional” (Mayer y Salovey, 1997). 
Con este cambio nace un nuevo modelo de Inteligencia Emocional que se compone de cuatro 
(4) aptitudes que se relacionan entre ellas: 
1) Percepción y Expresión Emocional: “capacidad de identificar las emociones en uno 
mismo, tanto a nivel físico como emocional, y las emociones de los demás, pudiendo 
expresarlas de forma adecuada al momento y lugar. Para ello es preciso prestar atención y 
decodificar las expresiones faciales, los movimientos corporales y el tono de voz, así como 
ser capaz de expresar convenientemente las propias emociones”. Salovey y Mayer (1997).  
Considerada la primera habilidad que debe adquirirse por ser el pilar de las otras tres con la 
que conforman el modelo. Quiénes sean capaces de saber percibirse y saber expresar sus 
emociones, serán también más hábiles para comprender a otros y lograr ser empáticos. 
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2) Facilitación Emocional: se entiende como la capacidad de generar emociones o 
sentimientos que hagan fácil el razonamiento. “Las emociones impactan al proceso cognitivo 
y los estados afectivos ayudan a tomar decisiones, a priorizar los procesos cognitivos básicos 
y a focalizar la atención en lo más relevante, lo que determina el modo en que percibimos la 
información, la procesamos y nos enfrentamos a la situación”, según Mayer y Salovey, 
Es en base a ello que se dice: “los  estados emocionales pueden condicionar favorable o 
desfavorablemente la perspectiva que se adopte ante las situaciones y la realización de 
diversas tareas” (Isen, 1999), y “las personas con humor cambiante son más creativas que las 
personas emocionablemente más estables” (Goffman, 2001). 
3) Comprensión Emocional: permite identificar y nombrar a las emociones, así como 
comprender las relaciones existentes entre ellas y los estados emocionales/afectivos a los que 
evolucionan. “La comprensión emocional correlaciona de forma significativa con el bienestar 
percibido y nos permite entender mejor las relaciones interpersonales”. (Barret, Gross, 
Conner y Benvenuto, 2001). 
4) Manejo Emocional / Regulación: es ser capaz de vivir la variedad de emociones 
existentes, sean positivas o lo contrario, así como saber distinguir si las emociones que se 
están viviendo son útiles o lo contrario, para decidir si las reprimimos, acentuamos o 
redirigimos, tanto en nosotros mismos como en los demás. Se entiende que esta capacidad es 
la más complicada de desarrollar, porque impacta tanto en el ámbito intrapersonal como 
interpersonal del individuo, además de ser la más observada en nuestro entorno social por las 
convenciones que esta encierra. 
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Según estudios queda demostrado que no es posible reprimir la expresión emocional, aunque 
sí se puede controlar la expresión facial pero no las respuestas fisiológicas (Gross y 
Leverson, 1995; citado por Carretero, 2015).  
Las cuatro capacidades son interdependientes, de tal forma que no es conveniente la ausencia 
de una de ellas porque disminuiría el producto de la Inteligencia Emocional. 
Cabe agregar que las cuatro habilidades se pueden agrupar en dos flancos muy claramente 
definidos: la Inteligencia Intrapersonal (Percepción y Facilitación Emocional), y la 
Interpersonal (Comprensión y Regulación Emocional). Si bien es cierto las cuatro están muy 
relacionadas entre ellas, no necesariamente estarán presentes de forma simultánea, por lo que 
podremos conocer personas con una destacada competencia intrapersonal pero incompetentes 
en sus relaciones interpersonales. 
Entonces según Salovey y Pizarro (2003), “Inteligencia Emocional es el conocimiento sobre 
el funcionamiento de las emociones y la habilidad para usarlas en nuestra vida”.  
García-Fernández y Giménez-Mas (2010) comentan que los autores de este modelo 
consideran las habilidades antes descritas como inherentes al ser humano y que pueden 
desarrollarse en base a la práctica, la experiencia y la mejora continua. 
 
2.3.1.2. Modelo de Daniel Goleman (1995, 1998, 2000) 
Goleman refiere que su interés por la Inteligencia Emocional surgió cuando supo, a través de 
sus trabajos de investigación, que existían personas que, aunque ostentaban un elevado 
Coeficiente intelectual, habían fracasado en su ámbito laboral y profesional; y no así otras 
personas cuyo Coeficiente intelectual siendo más bajo, habían logrado triunfar en diversos 
ámbitos de su vida. 
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Si bien el modelo de Goleman es mixto, no cabe duda que inicia del modelo de Salovey y 
Mayer, pero se diferencia por estos por tener una visión más amplia que la meramente cognitiva, 
al tener en cuenta conceptos muy relacionados con la psicología (básica y social) y de la 
personalidad. En otras palabras, Goleman considera a la Inteligencia Emocional como un 
constructo que contiene no solamente las capacidades cognitivas que refieren Salovey y Mayer 
sino también los rasgos propios de la personalidad del individuo. 
Goleman luego publicaría su libro “La práctica de la Inteligencia Emocional” Goleman 
(1998), donde hablará de cinco (5) competencias que a su vez contendrán veinticinco (25) 
capacidades. 
1. Autoconciencia: ser consciente de quiénes somos y cómo nos sentimos. 
2. Autorregulación: saber manejar nuestras emociones a través de la razón. 
3. Automotivación: saber motivarnos hacia el logro de objetivos y no esperar que la 
motivación venga del exterior. 
4. Empatía: saber percibir lo que siente el otro de tal forma que podamos “ponernos en sus 
zapatos” y comprenderlo en vez de juzgarlo. 
5. Habilidades sociales: saber relacionarnos con las demás personas e influir en ellas. 
Posteriormente Goleman (2006) reduciría las cinco competencias a cuatro, quedando referidas 
de la siguiente manera: Autoconciencia Emocional, Autogestión Emocional, Conciencia Social, 
Gestión de las Relaciones. Las dos primeras refieren competencias personales mientras que las 
dos últimas refieren a competencias sociales. 
El Modelo de Goleman tiene mayor impacto y uso en el ámbito empresarial, y tiene algunos 
aspectos comunes con el modelo de Bar-On, quién hace hincapié en las habilidades sociales, 
pues este último usa la expresión “Inteligencia Emocional y Social” en su modelo, haciendo 
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alusión clara a las competencias sociales que son necesarias y convenientes para relacionarse con 
éxito. 
 
2.3.1.3. Modelo de Bar-On (1997, 2000) 
 
Bar-On logró reconocer cinco aspectos relevantes que caracterizaban a las personas que 
habían logrado alcanzar el éxito: Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal, 
Adaptación, Gestión Del Estrés Y Humor. Por lo que concibió que en base a estas competencias, 
sumada al empeño para alcanzar los objetivos, el éxito en la vida era posible. 
Bar-On afirma que la inteligencia social y emocional constituye un conjunto multifactorial de 
habilidades emocionales, personales y sociales que influyen de una forma activa y eficaz en 
nuestra conducta emocional global que permita satisfacer las demandas y presiones diarias (Bar-
On, 2000) 
Puesto que su modelo incluye habilidades que podrían considerarse cognitivas (solución de 
problemas) con otras no cognitivas (optimismo), se suele ubicar su propuesta, en el grupo de los 
modelos mixtos de Inteligencia Emocional. 
La primera propuesta de Inteligencia Emocional que hace Bar-On se conforma de diez 
factores claves y cinco transversales que potencian a los diez anteriores: Como puede observarse, 
el modelo de Bar-On está integrado por habilidades emocionales puras (autorregulación y 
autoconocimiento emocional) y otras más relacionadas con los rasgos de personalidad 
(independencia y humor general). Después de muchas reformulaciones, llega a definir el 
constructo de Inteligencia Emocional como una sección transversal de las competencias, 
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habilidades y facilitadores emocionales y sociales, que interrelacionados fija la eficacia de la 
comprensión mutua, de la empatía, y del ajuste a las exigencias del día a día. 
 
2.4. EL CEREBRO Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
A continuación, usando como referencia la Figura 1, presentamos una descripción de las áreas 
cerebrales donde radica la capacidad emocional. El sistema límbico o cerebro emocional es el 
responsable de la generación y regulación de todas las emociones, y son las emociones la base 
inicial con la que nos enfrentamos al mundo y le damos sentido.  
El sistema límbico es una parte del cerebro 
compuesta por varias estructuras interconectadas 
anatómica y funcionalmente. Muchas de estas 
regiones se encuentran inmersas en el interior de 
nuestro cerebro por lo que se las conoce como 
estructuras subcorticales (debajo de la corteza 
cerebral). Aunque hay algunas áreas del sistema 
límbico que pertenecen a la corteza cerebral, como la 
corteza orbitofrontal o el hipocampo. 
La misión del sistema límbico es controlar aquellos aspectos relacionados con la preservación 
de uno mismo y la supervivencia de la especie. Por ejemplo, las respuestas emocionales, la 
motivación, el nivel de activación, e incluso algunos tipos de memoria. 
En Soriano (2017) se explica una breve reseña acerca del origen conceptual del sistema 
límbico, iniciándose la historia con Paul Broca quien, en el año 1878, durante sus observaciones 
de la superficie medial del cerebro, distinguió una serie de regiones corticales diferenciadas con 
Figura 1 





forma ovalada, a las cuales denominó lóbulo límbico, palabra que proviene del término limbus 
que significa contorno. Luego Herrick, durante sus observaciones, se dio cuenta que la 
neocorteza era el producto de la evolución del cerebro olfativo de los animales y, posteriormente 
Papez planteó que esta estructura poseía conexiones con el hipotálamo y, por ende, formaba 
parte de un sistema anatómico funcional. En el año 1952, Paul Mc Lean aprovechó los 
descubrimientos de Herrick y Papez, enlazó estas dos teorías y utilizó el término de sistema 
límbico para referirse a la corteza límbica y a sus conexiones con el tronco encefálico, las cuales 
participaban tanto en el aspecto emocional como olfativo. Según Soriano (2017) las estructuras 
más importantes que forman parte del sistema límbico son: la corteza límbica, la amígdala, el 
hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. 
a) Corteza límbica: Se sitúa alrededor del cuerpo calloso, y es una zona de transición, ya que 
se intercambia información entre la neo corteza y estructuras subcorticales del sistema límbico.  
Es un área de asociación, es decir, la que integra información de varios tipos y la reúne para 
darle un significado. Así, podemos dar una interpretación a algo que nos ha ocurrido, clasificarlo 
como agradable, desagradable, doloroso o placentero. 
b) Hipotálamo: Es una estructura que se localiza en la parte inferior del tálamo (de ahí su 
nombre), en el interior de los tractos ópticos. Una de sus funciones más destacadas es controlar 
que el funcionamiento de nuestro organismo se mantenga en equilibrio: regula la temperatura 
corporal, el ritmo circadiano, el hambre, la sed, y determina aspectos relacionados con la 
reproducción y con el placer. 
Tiene muchas conexiones con áreas muy diversas del cerebro: lóbulos frontales, tronco 
cerebral, médula espinal, hipocampo, amígdala, etc. 
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Posee sensores que provienen de la mayor parte de nuestro cuerpo: sistema olfativo, retina, 
vísceras… Además de ser capaz de captar la temperatura, los niveles de glucosa y de sodio, 
niveles hormonales, etc. 
c) Amígdala: Es una de las estructuras 
del sistema nervioso más estudiadas y más 
directamente vinculada con las emociones. 
Su nombre significa almendra. Observar 
Figura 2. 
Tiene forma de almendra y se compone 
de dos núcleos, cada uno situado al interior de un 
lóbulo temporal. 
Por un lado, parece que las hormonas del estrés que se liberan cuando tenemos una vivencia 
emocional importante, hacen que se consoliden los recuerdos afectivos. Y todo este proceso lo 
realiza la amígdala. Además, esta área cerebral interviene en el reconocimiento de expresiones 
emocionales faciales. Es un proceso que, aunque no lo parezca, se realiza de manera breve, 
automática, e incluso inconsciente. Esto es muy importante para una interacción social adecuada. 
También procesa el miedo en el condicionamiento conductual, es decir, que un estímulo o 
entorno está asociado a algún peligro, por lo que nuestro organismo debe prepararse para 
defenderse. Es el radar que identifica las amenazas. La amígdala es un punto desencadenante de 
la angustia, la ira, el impulso, el miedo, etc. Cuando ese circuito toma las riendas actúa como el 
jefe malo y nos conduce a realizar acciones de la que más tarde podemos arrepentirnos. 
Cuando la amígdala interactúa con la zona prefrontal, constituyen la base del autodominio. 
Goleman, en su libro el Cerebro y la Inteligencia Emocional, “habla del secuestro amigdalar”. Él 
Figura 2 





afirma que este fenómeno se manifiesta cuando la amígdala ha apresado a la zona prefrontal y la 
gobierna para para afrontar el peligro que se ha percibido. Así mismo, recomienda, que debemos 
de estar alertas ante esta posibilidad, ya que la amígdala, suele equivocarse. El mayor riesgo, 
advierte, es que estos secuestros amigdalares pueden durar semanas, incluso la persona puede 
acostumbrarse a vivir mal humor o temerosa. Muchas veces terminan convirtiéndose en casos 
clínicos como trastornos de ansiedad o depresión, o el trastorno del estrés postraumático. 
d) Hipocampo: Se sitúa en la parte media del lóbulo temporal y se comunica con la corteza 
cerebral, el hipotálamo, el área septal, la amígdala...gracias a sus múltiples conexiones. Es la 
puerta de entrada a la memoria, donde se procesan los recuerdos a corto plazo que dan lugar a los 
recuerdos a largo plazo. Su nombre significa caballito de mar en referencia a su forma.  Su tarea 
más destacada es consolidar el aprendizaje y la memoria.  
El hipocampo se encarga de introducir en nuestro almacén de memoria a largo plazo aquello 
que aprendemos. 
De hecho, cuando hay una lesión en esta estructura no eres capaz de aprender nada nuevo, 
viviendo así en un continuo pasado y convirtiéndonos en prisioneros del presente. Esto se 
denomina amnesia anterógrada. ¿Por qué no se alteran los recuerdos más antiguos?, pues porque 
se almacenan en otros lugares de la corteza cerebral, y si no se lesionan, los recuerdos se 
conservan. El hipocampo también se activa en la recuperación de recuerdos. De esta forma, 
cuando reconocemos algo, como un lugar o camino se lo debemos en parte a esta estructura. De 
hecho, es esencial para nuestra orientación espacial. 
 
2.5 CEREBRO DERECHO CEREBRO IZQUIERDO 
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El encéfalo está conformado por dos hemisferios, morfológicamente gemelos, y que a lo largo 
de los años los científicos los consideraron estructural y funcionalmente gemelos.  
Había que esperar a Roger Sperry (Premio Nobel, 1981) para que los psicólogos y 
neurocientíficos, se dieran cuenta que estaban equivocados. Sperry al observar, en un estudio, la 
conducta de los sujetos con cerebro escindido, después de seccionárseles el cuerpo calloso, el 
cual une los dos hemisferios, descubre la singularidad de cada uno de los hemisferios. Este hecho 
fue confirmado por muchos neurocientíficos posteriores. 
Aunque la mayoría de funciones estén representadas en ambos, también presentan 
características singulares cada una de ellas. 
Existe consenso entre los investigadores sobre las características y funciones que presentan 
tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, las cuales se muestran en la Tabla 2 
TABLA 2 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CEREBRO IZQUIERDO Y DERECHO 
CEREBRO IZQUIERDO CEREBRO DERECHO 
Pensamiento analítico Pensamiento creativo 
Procesa el lenguaje, sensible al 
contenido del mismo. Comprensión 
consciente del lenguaje. 
Sensible al tono de voz, volumen y 
dirección del sonido. Sensible al contexto 
del lenguaje. Significado sencillo del 
lenguaje. Comunicación. 
Analítico. Procesa la información de forma 
global. Relación con tareas que impliquen 
comparación. Proceso de los otros. 
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Matemático, planificador, ritmos 
musicales, estructurado, organizador, 
racional. 
Creativo, intuitivo, relación con 
melodías y tonos, artístico, imaginativo, 
visualizador. 
Relación con el consciente. Relación con el inconsciente. 
 
El cerebro izquierdo es identificado como el cerebro dominante en la mayoría de la población. 
Eso obedece, entre otras razones, a que la mayoría de las personas son “diestras” en la función 
motora. Pero sabemos que nuestro cerebro tiene muchísimas más funciones aparte de las 
relacionadas con la capacidad motriz. 
Recientemente se han descrito diferencias de respuesta hemisférica en función del sexo. La 
Tabla 3 muestra la respuesta de ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. 
  
TABLA 3 
RESPUESTA DE HEMISFERIOS IZQUIERDO Y DERECHO 
HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 
Pensamiento analítico, abstracto. Pensamiento intuitivo, concreto. 
Explicación Comprehensión 
Focalización en los objetos Focalización en las personas 
Linealidad, secuencialidad Simultaneidad, síntesis 
Serialidad Globalidad 
Racionalidad / cálculo Estética / arte 






Siguiendo a Morín (1986), hay dominancia de izquierda en el hombre, de la derecha en la 
mujer, es decir, existe sexualización de los hemisferios. Por lo tanto, dos tipos de dominancia en 
un conocimiento que sigue siendo unidual. 
Se han descrito también diferencias en las conexiones que establecen estas estructuras con las 
áreas emocionales. Si bien la amígdala derecha en el hombre tiene más conexiones con el córtex 
prefrontal, “nuestro director de orquesta”, la amígdala derecha de la mujer tiene menos; en 
cambio la amígdala izquierda del hombre posee menos conexiones con el resto de estructuras 
cerebrales y la amígdala izquierda de la mujer está más conectada. 
En nuestra corteza prefrontal, existen diferentes áreas especializadas; una de ellas está 
relacionada con el control racional de las emociones, con la conducta social y con la capacidad 
de Inteligencia Emocional. Esta área de la corteza prefrontal se denomina “ventromedial”. En el 
hombre resulta estar más implicada la del hemisferio derecho y en la mujer la del hemisferio 
izquierdo. 
Según la opinión de la mayoría de neurólogos que han estudiado la diferenciación 
hemisférica, las lesiones en el hemisferio izquierdo provocan problemas en el habla; en cambio, 
si el lesionado es el hemisferio derecho, el habla queda casi intacta, pero el paciente pierde el 
esquema corporal, su orientación espacial y se deteriora su capacidad creativa en ámbitos 
diversos como la música, la poesía, el sentido estético, etc. Frente un texto literario o una poesía, 
el hemisferio izquierdo analiza la secuencia de las letras y la estructura de las frases, para deducir 
un sentido y captar el contenido; mientras que el hemisferio derecho analiza el texto o la poesía 
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integrando las informaciones en ideas y representaciones que nos permiten formar imágenes y 
darles un significado metafórico.  
Por todo esto, se ha adjudicado el afán experimentador, la disposición a asumir riesgos, la 
flexibilidad mental, el sentido artístico y el pensamiento metafórico a nuestro hemisferio 
derecho. Muchos científicos consideran que el sistema educativo occidental –que potencia el 
pensamiento lógico motivado por intereses prácticos utilitarios- promueve y fortalece la 
dominancia del hemisferio izquierdo sobre el derecho, con lo cual subordina la función del 





2.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
En la Tabla 4 se muestran los diferentes instrumentos para evaluar la Inteligencia Emocional  
mencionados por Merchán (2017), quien resumen las principales características de estós: 
TABLA 4  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Modelo Instrumento Factores / Subescalas Items Edad 
Modelo de 
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3. Utilización de las 
emociones 
33 ítems. 











2. Expresión emocional 
8 ítems 
 








2. Supresión o 
represión expresiva 
10 ítems 











3. Gestión de 
emociones auto-
relevantes 
4. Gestión de 
emociones de los 
demás. 
33 ítems 





























3. Adaptación a la 
solución de problemas 
4. Gestión del estrés 
5. Humor general 
133 ítems en la 
versión original 
y 51 en la 
reducida (EQ-i 
Short) 
Escala Likert de 
5 puntos 
 
EQ-i: YV 60 
ítems 



















4. Habilidades sociales 
144 ítems en la 
versión original 
y 30 ítems en la 
versión reducida 
 
















Cabe resaltar que para esta investigación se empleó el instrumento de Bar-On adaptado al 
Perú, por Ugarriza. 
 
2.6. MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (BAR-ON) Y SU 
INSTRUMENTO DE APLICACIÓN UTILIZADOS EN LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN 
Según Ugarriza la línea de investigación especifica de Bar-On, en cierta medida es una 
continuación y expansión del trabajo de Weschler (1940, 1943), Doll (1935, 1953), Gardner 
(1983), Mayer y Salovey (1988), Salovey, Hasee y Mayer (1933), y Mayer y Salovey (1997). 
Pero su propuesta se ha desarrollado independiente de las propuestas teóricas de dichos 
investigadores, sin embargo, su contribución en este campo es haber definido los constructos y 
los componentes conceptuales. 
Bar-On afirma que la Inteligencia Social Y Emocional constituye un conjunto multifactorial 
de habilidades emocionales, personales y sociales que influyen de una forma activa y eficaz en 
nuestra conducta emocional global que permita satisfacer las demandas y presiones diarias (Bar-
On, 2000) 
Puesto que su modelo incluye habilidades que podrían considerarse cognitivas (solución de 
problemas) con otras no cognitivas (optimismo), se suele ubicar su propuesta, en el grupo de los 
modelos mixtos de Inteligencia Emocional. 
A continuación, se presenta el modelo final que agrupa las competencias y habilidades del 
modelo anterior en cinco componentes clave: 
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1. Intrapersonal: comprensión de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 
autorrealización e independencia. 
2. Interpersonal: empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social. 
3. Estado de ánimo en general: felicidad o capacidad de sentirse satisfechos y optimismo. 
4. Adaptabilidad: solución de problemas, habilidad de evaluar la correspondencia entre lo 
que experimentamos y lo que existe en realidad y flexibilidad. 
5. Manejo del estrés: tolerancia al estrés y control de los impulsos. 
Basado en este modelo Bar-On acuña el constructo Cociente Emocional (CE) para la medida 
de la Inteligencia Emocional, siguiendo la tradición del Cociente de Inteligencia Cognitiva (CI). 
Ya que, según Bar-On la Inteligencia Emocional y social es altamente modificable comparado 
con el CI, es importante educar sus competencias. Él considera que la Inteligencia Emocional 
cambia y se desarrolla a lo largo de la vida, y con entrenamiento e intervención terapéutica se 
puede mejorar. La Inteligencia Emocional se conjuga con características personales y 
capacidades cognitivas. A través de estos estudios, cambios y reajustes, construye su modelo 
multifactorial el cual se relaciona con el potencial, en otras palabras, está orientado al proceso 
más que a los logros. 
 
2.7. COMPONENTES FACTORIALES DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA 









ABREVIATURAS: CEG= Cociente Emocional General; CIA= Componente Intrapersonal; 
CIE= Componente Interpersonal; CAD = Componente de Adaptabilidad; CME= Componente 
del Manejo del Estrés; CAG= Componente del Estado de Animo General. Subcomponentes: 
CM= Conocimiento Emocional de Sí mismo, AS= Asertividad; AC = Autoconcepto; AR = 
Autorealización; IN= Independencia; EM= Empatía; RI = Relaciones Interpersonales; RS= 
Responsabilidad Social; SP= Solución de Problemas; PR= Prueba de la Realidad; FL= 
Flexibilidad; TE= Tolerancia al estrés; CI= Control de Impulsos; FE= Felicidad; OP= 
Optimismo. 
Figura 3 
Enfoque Sistémico de los 15 subcomponentes de la Inteligencia Emocional y Social del I-CE de BarOn. 
Fuente Cuestionario de Inteligencia Emocional adaptado por Nelly Ugarriza (2001)  
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A continuación, se detallamos los quince componentes factoriales de la Inteligencia 
Emocional que son medidos por las subescalas del I-CE de Bar-On, precisando antes que dicha 
inteligencia y las habilidades emocionales desarrolladas con el transcurso del tiempo, cambian 
durante la vida y pueden ser mejoradas mediante entrenamiento, programas curativos y técnicas 
terapéuticas. 
1) Conocimiento Emocional de Sí Mismo (CM) 
El conocimiento emocional de sí mismo es la capacidad que muestra el individuo de darse cuenta 
de sus propios sentimientos. Implica diferenciar lo que se está sintiendo y por qué; y saber que 
ocasionó dichos sentimientos. Serias deficiencias en esta área fueron encontradas en condiciones 
alexitéricas (imposibilidad de expresar los sentimientos en una forma verbal). 
2) Seguridad (SE) 
Es la capacidad que tiene el individuo de expresar sus sentimientos, creencias, reflexiones y 
defender sus propios derechos de una manera adecuada al contexto. Está compuesta por tres 
componentes básicos: (1) la capacidad de manifestar los sentimientos (por ejemplo, aceptar y 
expresar la ira, el aprecio y los sentimientos sexuales), (2) la capacidad de expresar las creencias 
y pensamientos abiertamente (por ejemplo, ser capaz de manifestar las opiniones, el desacuerdo 
y asumir una posición definida, aun si le es emocionalmente difícil hacerlo e incluso si el 
individuos tiene algo que perder al hacerlo) y (3) la capacidad de defender los derechos 
personales (por ejemplo, no permitir que otros lo molesten o se aprovechen de él). Los 
individuos seguros no son personas sobre controladas o tímidas, son capaces de manifestar 
abiertamente sus sentimientos (a menudo directamente), sin llegar a ser agresivos o abusivos. 
3) Autoestima (AE) 
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Es la capacidad que muestra la persona de respetarse y aceptarse a sí mismo como una 
persona básicamente buena. Está relacionado con lo que uno es. La auto aceptación es la 
capacidad de aceptar los aspectos percibidos como positivos y negativos de un individuo, así 
como también las propias limitaciones y potencialidades. Este componente está relacionado con 
los sentimientos de seguridad, fuerza interior, auto seguridad, autoconfianza y la auto 
adecuación. Sentirse seguro de uno mismo depende del auto respeto y la autoestima, que se 
basan en un sentido bien desarrollado de identidad. Una persona con una buena autoestima siente 
que está realizada y satisfecha consigo misma. En el extremo opuesto, se encuentran los 
sentimientos de inadecuación personal e inferioridad. 
4) Autorrealización (AR) 
La capacidad de la persona para desarrollar sus propios proyectos que le conduzcan a una vida 
más plena, provechosa y significativa. El esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo 
implica desempeñar actividades agradables y significativas y puede significar el esfuerzo de toda 
una vida y un compromiso entusiasta con metas a largo plazo. La autorrealización es un proceso 
dinámico progresivo de esfuerzo por lograr el máximo desarrollo de las propias aptitudes, 
habilidades y talentos del individuo. Este factor está relacionado con el intentar permanente dar 
lo mejor de uno mismo y la superación en general. La emoción que siente una persona por sus 
propios intereses le da la energía necesaria y le motiva a continuar. La autorrealización está 
relacionada con los sentimientos de autosatisfacción. 
 
5) Independencia (IN) 
Capacidad que tiene una persona para guiarse y controlarse así mismo en su forma de pensar 
y actuar, libre de cual dependencia emocional. Las personas independientes confían en sí mismos 
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al momento de tomar decisiones muy importantes. Sin embargo, al final, podrían tener en cuenta 
las opiniones de los demás antes de tomar la decisión correcta por sí mismo; el consultar con 
otras personas no es necesariamente una señal de dependencia. En esencia, la independencia es 
desempeñarse autónomamente en contraposición a la necesidad de protección y apoyo. Las 
personas independientes evitan apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades emocionales. La 
capacidad de ser independiente radica en el propio nivel de autoconfianza, fuerza interior y deseo 
de logras las expectativas y cumplir las obligaciones, sin convertirse en un esclavo de ellas. 
6) Relaciones interpersonales (RI) 
Capacidad de establecer y mantener relaciones mutuamente satisfactorias que se caracterizan 
por la intimidad y el dar y recibir afecto. La mutua satisfacción incluye las interacciones sociales 
significativas que son potencialmente provechosas y agradables. Implica un grado de intimidad 
con otro ser humano. Este componente no está solo relacionado con el deseo de cultivar buenas 
relaciones amicales con otros, sino también con la capacidad de sentir tranquilidad y comodidad 
con dichas relaciones y manifestar expectativas positivas relacionadas con el intercambio social. 
Por lo general, esta habilidad emocional requiere mostrar sensibilidades hacia otros, un deseo de 
establecer relaciones y sentirse satisfecho con ellas. 
7) Responsabilidad Social (RS) 
La responsabilidad social es la capacidad de demostrase a sí mismo como un miembro 
colaborador, cooperador y constructivo de un grupo social. Implica actuar en forma responsable 
aun si esto significa no obtener algún beneficio personal. Las personas socialmente responsables 
muestran una conciencia social y una genuina preocupación por los demás, aceptar a otros, 
actuar de acuerdo con la propia conciencia y acatar las normas sociales. Estas personas poseen 
sensibilidad interpersonal y son capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para el bienestar 
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de la colectividad y no solo de sí mismos. Las personas que muestran deficiencias en esta área 
podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma abusiva con los demás y aprovecharse 
de ellos. 
 
8) Empatía (EM) 
Capacidad que muestra el individuo de ser consciente, entender y apreciar los sentimientos de 
los demás. Es “captar” (ser sensible a) lo que otras personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo 
sienten. Ser empático significa ser capaz de “entender emocionalmente” a otras personas. Las 
personas cuidan de las demás y muestran interés y preocupación por ellas. 
9) Solución de problemas (SP) 
La aptitud para solucionar los problemas es la capacidad de identificar y definir los problemas 
así como generar y aplicar parcialmente las soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los 
problemas es multifásica en naturaleza e incluye la capacidad para realizar el proceso de 1) 
determinar el problema y sentir la confianza y motivación para manejarlo de manera efectiva, 2) 
definir y formular el problema tan claramente como sea posible 3) generar tantas soluciones 
como sean posibles 4) tomar una decisión para aplicar una de las soluciones. La capacidad de 
solucionar los problemas está relacionada con la capacidad de ser consciente, disciplinado, 
metódico y sistemático para perseverar y plantear los problemas. Esta habilidad se encuentra 
relacionada, también con el deseo de entregar lo mejor de uno mismo y enfrentar los conflictos 
más que evitarlos. 
10) Prueba de la Realidad (PR) 
La habilidad para probar la realidad es la capacidad que demuestra el individuo de evaluar la 
correspondencia entre lo que experimente y lo que objetivamente existe. El determinar el nivel 
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de correspondencia entre lo que una persona experimenta y lo que en realidad existe implica una 
búsqueda de evidencia objetiva para confirmar, justificar y sustentar los sentimientos, 
percepciones y pensamientos. La habilidad de probar la realidad involucra el captar la situación 
inmediata, intentando mantener la perspectiva correcta y experimentado las cosas como en 
realidad son, sin fantasear o soñar respecto a ellas. El énfasis se encuentra en el pragmatismo, la 
objetividad, adecuación de la propia percepción y validación de las propias ideas y 
pensamientos. Un aspecto importante de este factor es el nivel de claridad perceptual que resulta 
evidente al tratar de evaluar y manejar las situaciones; esto implica la capacidad de 
concentración y enfoque cuando se estudian las distintas formas para manejar las situaciones que 
se originan. 
11) Flexibilidad (FL) 
La flexibilidad es la capacidad que demuestra una persona para adecuar sus propias emociones, 
pensamientos y comportamiento a las distintas situaciones y condiciones cambiantes. Este 
componente de la Inteligencia Emocional alude a la capacidad total de un individuo para 
adaptarse a las circunstancias impredecibles, dinámicas y que le son familiares. Las personas 
flexibles son ágiles, sinérgicas y capaces de reaccionar al cambio sin mostrar rigidez. Estas 
personas son capaces de cambiar sus opiniones cuando la evidencia sugiere que están 
equivocadas. Por lo general, tienen una mente abierta y son tolerantes a las distintas ideas, 
orientaciones, formas y prácticas. 
 
12) Tolerancia a la tensión (TT) 
La tolerancia a la tensión es la capacidad que tiene el individuo de resistir a las circunstancias 
adversas y a las situaciones llenas de tensión sin “desmoronarse” enfrentando activa y 
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positivamente la tensión. Esta habilidad se basa en 1) la capacidad de elegir cursos de acción 
para enfrentar la tensión 2) la disposición optimista hacia las experiencias nuevas y el cambio en 
general, así como hacia la propia capacidad de sobrellevar exitosamente un problema específico 
3) el sentimiento de que uno mismo puede controlar e influir en la situación que origina la 
tensión. 
13) Control de Impulsos (CI) 
La habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para controlar nuestras 
emociones. 
14) Felicidad (FE) 
La habilidad para sentirse satisfecho, con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y de 
divertirse y expresar sentimientos positivos 
15) Optimismo (OP) 
La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva, a pesar 
de la diversidad y los sentimientos negativos. 
 
2.8. DESEMPEÑO 
Desempeño es el acto de cumplir con una responsabilidad, hacer lo mejor posible aquello que 
uno está obligado a hacer, es la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo e 
involucra las competencias que cada persona va adquiriendo, siendo posible su mejora y el 
alcance de niveles superiores.  
Desde la disciplina de la Administración, Robbins y Judge (2013) mencionan que describir el 
desempeño requieren de mayor información cuando las empresas son menos jerárquicas y están 
orientadas al servicio. Los autores reconocen tres comportamientos principales del desempeño: 
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a) Desempeño de la tarea, corresponde a listado de tareas, obligaciones y responsabilidades 
correspondiente al puesto que se cumplen de manera de tal que contribuyen a la 
producción del bien o servicio. 
b) Civismo, hace referencias a aquellos comportamientos que mejoran el ambiente 
psicológico del lugar de trabajo, es decir, conductas que contribuyen con el clima laboral. 





En su concepto básico el docente es la persona que enseña, es decir, la persona que orienta y 
da consejo, la persona que instruye, es la persona que muestra o expone una cosa o algo para que 
la otra lo aprecie o lo vea. A las funciones ya conocidas del profesor universitario como son la 
docencia, la investigación y la gestión, se suma hoy en día la función de tutoría también para la 
educación superior o terciaria. Muller (2011) señala que para ser un docente tutor se requiere: 
interesarse por los seres humanos, recibir y contener empáticamente las problemáticas 
individuales, aceptar el conflicto individual, conocer los propios limites. Es decir, la función 
docente tutor requiere mayor nivel de Inteligencia Emocional. 
Una definición sobre el docente universitario la proporciona Barrientos (2013) quién señala 
que es la persona dedicada a cultivar el saber, quien transfiere conocimientos y ejecuta 
investigaciones educativas o en su campo de experiencia. 
Perera (2006) y Collazo (2008), citados por Correa (2015), mencionan que el docente 
universitario tiene dos características de ser un: profesional polivalente por la variedad de 
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funciones que tiene asignadas y un profesional peculiar por el doble perfil que debe representar: 
El científico- técnico y el didáctico. 
En aplicación de lo establecido en la ley universitaria 30220 en el artículo 82, se establece que 
los requisitos para ejercer la docencia universitaria son: a) el grado de maestro para la formación 
de pregrado b) el grado de maestro o doctor para programas de maestrías y especialización y c) 
el grado de doctor para la formación a nivel doctorado. 
Con lo arriba mencionado se configura un perfil de docente universitario con tareas 
complejas, y variadas. Dependerá de cada institución educativa el definir uno o varios perfiles de 
docente universitario adecuados según sus necesidades, además de atender las exigencias legales 
actuales.  
 
2.10. DESEMPEÑO DOCENTE 
El desempeño docente es el cumplimiento de las tareas, actividades y funciones académicas, 
que implica también un compromiso de mejora constante en todo aspecto personal y profesional. 
El desempeño docente tiene como componente esencial el desempeño en aula relacionado 
directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto no significa que las tareas 
administrativas señaladas por la institución educativa de nivel superior no sean importantes, esto 
último ha sido reconocido por diferentes autores según menciona Otegui (2013), son tareas y/o 
actividades de la docencia universitaria la investigación, la docencia y la gestión. El desempeño 
docente en su mayor proporción se da dentro de la instalación de la institución educativa 
superior, lo cual establece un contexto de ejecución del desempeño. Y es dentro de este contexto 
que se requiere desarrollar dichas actividades de manera armoniosa. El contexto puede ocasionar 
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un desequilibrio entre estas tareas principales, muchas veces ocasionada por el prestigio que 
significa desarrollar las tareas de investigación. 
La ley universitaria 30220 en el artículo 79 establece que las funciones a cumplir por los 
docentes son: la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la 
proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que le corresponde. 
Cabe mencionar que la mencionada ley en su artículo 87 establece los deberes del docente 
universitario: 
a)   Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho 
b)   Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética 
profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 
c)   Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito que 
le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación 
d)  Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor 
intelectual creativa 
e)   Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 
académico 
f)    Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña 
g)   Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el estatuto y cuando le 
sean requeridos 
h)       Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad 
i)        Observar conducta digna 




 Es preciso resaltar que las instituciones educativas en su mayoría utilizan herramientas de 
evaluación de diseño propio. 
 
2.10.1. Contexto del desempeño laboral docente 
Navarro, Leyva y González (2015) señalan la importancia de tener en cuenta el contexto en el 
cual se realiza el desempeño del docente, los factores contextuales son internos y externos al 
sistema educativo y se encuentra entrelazados. 
En la Figura 4 proponemos un propio esquema de factores internos y externos que afectan el 



















El factor externo entorno, es una variable frecuente de análisis para empresas, y por 
consecuencia para las instituciones educativas. El entorno involucra tener presente las tendencias 
tecnológicas, sociales, políticas, económicas, y ecológicas que podrían convertirse en amenazas 
y oportunidades tanto para las instituciones, los docentes y los estudiantes. El docente 
universitario deberá estar en la capacidad de analizar y diagnosticar estas variables para brindar 
una orientación adecuada a los estudiantes y además actualizar la unidad didáctica asignada. Las 
tendencias y transformaciones sociales que se dan en el entorno externo, requieren una revisión 
exhaustiva de la labor docente, de los contenidos de aprendizaje así como de las condiciones de 
trabajo tal como menciona Marcelo y Vaillant (2009), citados por Barreto (2015)  
El factor externo condiciones familiares del estudiante, es una variable pocas veces analizada, 
que podría impactar positiva o negativamente en el estudiante y su predisposición para el 
estudio. 
El factor interno condiciones del aula y recursos, considera la disposición de las mesas de 
trabajo, el espacio del docente, y recursos adicionales para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El factor interno características del docente, hace referencia a las motivaciones propias del 
docente respecto a su carrera profesional docente, los tipos de trabajo que desempeña de forma 
adicional fuera de la institución, la vocación docente, el conocimiento y dominio del curso, 
experiencia en el dictado de la unidad didáctica, tiempo dedicado a la docencia, conocimiento y 
actualización en didáctica, y en lo propio a la unidad didáctica encargada. La capacidad de 
autoreflexión y autoeficacia personal del propio docente están incluidas dentro de este grupo. 




El factor interno características propias del estudiante, hace referencia a la predisposición 
para aprender la unidad didáctica, la vocación e interés personal del estudiante en la unidad 
didáctica, características de salud y estabilidad emocional, edad, interés laboral, la cantidad de 
estudiantes en el aula. 
El factor interno condiciones de la institución, comprende los recursos que facilita la 
institución para el registro académico, enlaces virtuales para reforzar el conocimiento, las 
relaciones interpersonales entre colegas, coordinadores y directores tanto académico como 
administrativo. Este factor tiene en cuenta las áreas de experiencia de servicio al cliente y áreas 
de tutorías dispuestas para los estudiantes, y las políticas de recursos humanos desarrolladas para 
los docentes. 
Este esquema permite visualizar la complejidad del desempeño laboral docente, y permite 
reflexionar e interpretar adecuadamente los resultados que puedan obtenerse de la evaluación de 
desempeño laboral docente en relación con los factores mencionados. 
 
2.10.2. Competencias del desempeño docente 
Zabalsa (2010), citado por Tapia Ccallo y Tipula Mamani (2017), redactó las competencias 
del desempeño docente, tal como sigue: 
a) Diseño y planificación de la docencia es determinar la estructura completa del programa: 
contextualización, objetivos, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía. 
b) El uso del espacio se caracteriza por el equilibrio entre elementos móviles, semimóviles y 
fijos, implementado con mobiliario ergonómico y recursos didácticos de calidad. 
c) La selección de contenidos considera: presentación, incorporación de organizadores, 
relación con otras materias y visión de conjunto – elemento. 
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d) Los materiales de apoyo para los estudiantes (guías, información complementaria). 
e) La metodología didáctica, tiene que ver con el estilo de aproximación a los contenidos, 
grado de dependencia-independencia de la sesión e interacción entre los alumnos. 
f) La incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos constituye un plus en la 
docencia universitaria, la importancia variará según la carrera o materia; también 
dependerá de la edad, experiencia, actitudes del profesor. 
g) La atención personal a los estudiantes es el papel de los docentes universitarios establecer 
una relación humana con su estudiante. 
h) Las estrategias de coordinación con los colegas, los docentes tienden a actuar de una 
forma autónoma e individualista; deben plantearse el reto de la colegialidad para mejorar 
los resultados formativos. 
i) El sistema de evaluación constituye la apreciación del aprendizaje del alumno y de 
certificación de las habilidades. 
j) Mecanismo de revisión del proceso que es una práctica enriquecedora de reevaluar la 
planificación, ejecución, resultados y revisión para plantear una propuesta de reajustes. 
 
2.10.3. Evaluación del desempeño docente 
 
Rodríguez (1999), citado por Barreto (2015), manifiesta lo siguiente: 
La evaluación del desempeño docente, es un proceso inminente dentro de la evaluación 
institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la acción. Es la formulación de 
juicios sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin de hacer correcciones que 
resulten necesarias y convenientes para el logro más eficiente de los objetivos. 
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Valdez (2000), citado por Arias de Vega (2015), señala que la evaluación del desempeño 
docente es: 
Un proceso que tiene por finalidad promover la calidad en la educación en lo que respecta a la 
calidad de la enseñanza y el desarrollo profesional del docente a través de garantizar el 
perfeccionamiento del desempeño del profesor tanto en los procesos que ocurren en el aula 
como en los que se refieren a toda la institución escolar. 
 
Esta evaluación del desempeño docente pierde valor si el docente o profesor universitario no 
recibe la retroalimentación necesaria para mejorar su práctica, si además la institución educativa 
no está constantemente re-evaluando sus instrumentos y ajustando el constructo de Desempeño 
Docente según el perfil de docente ideal que desee desarrollar, esto último quiere decir que 
deberá realizarse con periodicidad las pruebas de análisis psicométricos respectivo de los 
instrumentos para confirmar la validez y confiabilidad de los mismos.  
Barreto (2015) menciona que si la evaluación de desempeño docente ofrece la oportunidad de 
abrir nuevos horizontes, brinda la oportunidad de reflexionar sobre la práctica docente y el perfil 
del docente, en ese caso se justifica la ejecución de la evaluación.  
Algo esencial para iniciar un proceso de evaluación de desempeño docente, será establecer el 
perfil o perfiles del docente universitario. Este perfil deberá atender las nuevas exigencias 
académicas, sociales que existen sobre la profesión docente. 
Bazarra (2005), citado por Coloma (2015), menciona que se requiere las siguientes 
características en el perfil del docente para el Siglo XXI “liderazgo, pensamiento crítico, buena 
capacidad de observación, autoridad, respeto, creatividad, capacidad de comunicación, empatía, 
capacidad de trabajo en equipo, y pasión por el conocimiento, la cultura y la vida”  
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De lo anterior se puede argumentar que la evaluación de Desempeño Docente debe basarse en 
un perfil ideal del docente universitario, necesario para garantizar procesos de enseñanza-
aprendizaje de calidad, para esto el perfil debería incluir la evaluación de competencias 
emocionales necesarias para afrontar los retos actuales. Este argumento se refuerza con lo 
mencionado por Semeco (2006), citado por Barreto (2015), quien menciona que los siguientes 
rasgos son importantes para el docente “estable emocionalmente, auto controlado, con alto 
sentido de dignidad humana, reflexivo, responsable, integro moral y éticamente”, además 
“…debe mostrar características propias de la adultez y de líder positivo”. 
 
2.10.4. Fundamentos Teóricos de la Evaluación de Desempeño Docente 
 
La Unesco (2007) a través de su estudio de investigación “Evaluación del desempeño y 
carrera profesional del docente. Un estudio comparado entre 50 países de América y Europa”, 
confirmaba que los diferentes sistemas de evaluación no fundamentaban una teoría en particular. 
Como se ha mencionado anteriormente en el contexto del desempeño docente, surgen varias 
variables para definir un perfil de docente “ideal”, o el perfil de docente “excelente”, lo cual 
obliga a las diferentes instituciones confeccionar sistemas de Evaluación de Desempeño Docente 
a medida buscando integrar las diferentes demandas que tiene un docente en la actualidad, esto 
implica que los instrumentos empleados para la evaluación tendrán que ser re-evaluados y re-
ajustados, según los resultados alcanzados. 
La Unesco (2007) junto Saravia (2008), coinciden en mencionar seis (06) teorías o modelos 





TEORÍAS O MODELOS TEÓRICOS DE EVALUACIÓN 
Item Modelo Descripción 
1 Modelo centrado en los rasgos o 
factores 
Se consideran cualidades internas en el 
profesor (aptitudes/actitudes) 
que se establecen como una referencia de un 
buen profesor. 
2 Modelo centrado sobre las habilidades Se refiere a las cualidades de carácter 
pragmático (habilidades y destrezas) 
que permiten el acertado desempeño 
docente. 
3 Modelo centrado en las conductas 
manifiestas en el aula 
Relacionado directamente al trabajo dentro 
del aula. En cuanto a los procesos de 
organización, generación de clima de clase 
favorable, apertura e interacción con los 
Estudiantes 
4 Modelo centrado sobre el desarrollo de 
las tareas 
El énfasis se desplaza del profesor hacia las 
tareas referidas a la docencia. El buen 
profesor se define por la realización 
correcta/competente de las tareas docentes 
tanto dentro como fuera del aula. 
5 Modelo centrado en los resultados El buen profesor es aquel que logra en los 
estudiantes los resultados 
esperados en términos de aprendizajes y 
rendimiento 
6 Modelo basado en la 
profesionalización 
El buen profesor es aquel que además de su 
ética de actuación docente, es inquieto por el 
logro de un perfeccionamiento permanente 
Fuente: Extraído y adaptado de Saravia (2008) 
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A nivel local, en nuestro país, el Ministerio de Educación (2016) ha desarrollado el Marco del 
Buen Desempeño Docente para la educación básica. El mismo que puede ser un referente para 
los niveles de instrucción Superior, especialmente para el nivel Universitario. El documento 
explica que este Marco ha sido una elaboración conjunta y progresiva de diferentes grupos de 
interés, a fin de cohesionar términos y exigencias sobre la labor docente en la instrucción básica. 
Se adjunta la Tabla 6 con la propuesta del Ministerio de Educación, la cual contiene los cuatro 
dominios y las nueve competencias para el Buen Desempeño Docente. 
TABLA 6 
MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 
Dominio Competencias 
Dominio 1 
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Competencia 1 
Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando 
la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en 
sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
Dominio 2  
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
Competencia 4  
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Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados con sus experiencias, intereses 
y contextos culturales. 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 
 
Dominio 3 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a 
la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 
calidad. 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 
de los resultados. 
 
Dominio 4 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
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Competencia 9  
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con 
su función social. 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2016) 
 
Vemos que el Marco propuesto recoge diferentes aspectos relacionados al Desempeño 
Docente, mencionados también en los modelos teóricos de referencia. 
 
2.10.5. Operacionalización de la variable desempeño profesional del docente según 
los siguientes autores: 
a) Según el doctor Héctor Valdés Veloz  (2000), citado por Arias Vega (2015), muestra 
una operacionalización de la variable desempeño profesional del docente (ver Tabla 
7). 
 
TABLA 7  
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 






Grado de dominio de los contenidos que imparte, 
de la Teoría de la Educación, de la Didáctica 
General, y de la Didáctica de la Especialidad 
Capacidad para hacer su materia entretenida e 
interesante 
Calidad de su comunicación verbal y no verbal 
Capacidad para planificar el proceso docente - 
educativo 
Alcance de su contribución a un adecuado clima 
en el aula. 
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Capacidad para identificar, comprender las 
situaciones aúlicas, y ajustar su intervención 
pedagógica. 
Utilización de variedad de prácticas educativas 
Grado de conocimiento y tratamiento de las 
características psicológicas individuales de los 
alumnos 
Grado de información sobre la marcha de 
aprendizaje de sus alumnos 
Calidad de su representación sobre el encargo 
social en la escuela 
Contribución a la formación de valores 
nacionales y universales y al desarrollo de 
capacidades valorativas. 
Efectividad de su capacitación y auto preparación 
Capacidad para crear un ambiente favorable para 
que el alumno conozca sus derechos y 
responsabilidades, y aprenda a ejercerlos. 
Capacidad para desarrollar un proceso autocrítica 




Capacidad para actuar con justicia y realismo 
Nivel de satisfacción con la labor que realiza 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones 
Asistencia y puntualidad en la escuela y sus 
clases 
Grado de participación en las sesiones 
metodológicas o en jornadas de reflexión entre 
docentes 
Cumplimiento de la normativa 
Nivel profesional alcanzado 
Implicación personal en la toma de decisiones de 
la institución 
Grado de autonomía profesional relativa para 
desarrollar su tarea en la institución 
Relaciones 
interpersonales con sus 
alumnos, padres, 
directivos, docentes y 
Nivel de comprensión de los problemas de sus 
alumnos 




comunidad escolar en 
general. 
Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión 
y sentimientos de los alumnos y respeto real por 
sus diferencias de género, raza y situación 
socioeconómica. 
Resultados de su labor 
educativa 
Rendimiento alcanzado por sus alumnos o en las 
asignaturas que imparte. 
Grado orientación valorativo positiva alcanzado 
hacia las cualidades de personalidad deseables de 
acuerdo al modelo de hombre que se desea 
formar 
Grado en que sus alumnos poseen sentimiento de 
amor a la Patria, a la naturaleza, al estudio, y al 
género humano. 
Fuente: Valdés (2000). Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente. 
Llama la atención en la Tabla 7, la dimensión Emocionalidad y las Relaciones Interpersonales 
con sus alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad escolar en general. Sin duda son 
dimensiones requieren ser evaluadas y consideradas en los instrumentos de evaluación de 
desempeño docente.  
 
b) Según la educadora Charlotte Danielson (2011) en su Marco de Referencia para la 
Enseñanza 2011, reconoce la complejidad de la labor docente, así como las 
capacidades cognitivas que se demandan, propone los siguientes dominios de 
Evaluación: Planeación y Preparación, Ambiente del Salón de Clase, Instrucción, y 
Responsabilidad Profesional. En la Tabla 8 se observa estas dimensiones acompañadas 












1 Planeación y Preparación a) Demuestra conocimiento del 
contenido y la pedagogía. 
b) Demuestra conocimiento de sus 
estudiantes. 
c) Define los resultados de aprendizaje. 
d) Demuestra conocimiento de los 
recursos. 
e) Diseña una instrucción coherente. 
f) Diseña la evaluación de los 
estudiantes. 
 
2 Ambiente del Salón de Clase a) Crea un ambiente de respeto y 
empatía. 
b) Establece una cultura para el 
aprendizaje. 
c) Maneja los procedimientos del salón. 
d) Maneja la conducta del estudiante. 




3 Instrucción a) Se comunica con los estudiantes. 
b) Usa Técnicas de Preguntas y 
Discusión. 
c) Compromete a los estudiantes con el 
aprendizaje. 
d) Utiliza la evaluación en la instrucción. 
e) Demuestra flexibilidad y capacidad de 
respuesta. 
 
4 Responsabilidad Profesional a) Reflexiona sobre la enseñanza. 
b) Mantiene registros precisos. 
c) Se comunica con las familias. 
d) Participa en la comunidad profesional. 
e) Crecimiento y desarrollo profesional. 
f) Demuestra profesionalismo. 
 
Fuente: Adaptado y resumido del Marco de Referencia de la Enseñanza propuesto por Danielson (2011) 
De la Tabla 8 puede observarse que las Dimensiones Ambiente del Salón de Clase,  
Instrucción, y Responsabilidad Profesional tienen en mayor medida items que miden habilidades 
intrapersonales e interpersonales correspondientes a la Inteligencia Emocional, asociadas al 
contexto educativo o del desempeño del docente. 
Una propuesta integradora sobre las dimensiones del Desempeño Docente, elementos 
necesarios para establecer la evaluación docente en toda su complejidad, lo ofrece la Pontificia 
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Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  En la Figura 5, la institución hace referencia a sus 
fuentes de referencia o comparación para elaborar sus instrumentos de medición, en la cual 
añade a diferencia de las tablas anteriores la dimensión sobre el “Uso Pedagógico de las TICs”. 
Como podemos comprobar, el constructo Desempeño Docente no es estático y se encuentra en 
constante evolución, por lo que aún no tiene un consenso definido debido a la complejidad de 
cada institución, contexto o entorno cambiante de la sociedad en todas sus tendencias tanto 
políticas, tecnológicas, sociales, económicas y ecológicas inclusiva, así como los perfiles 
docentes que se van incorporando a la docencia universitaria. De esto último podemos observar 
que se incorporan docentes de la empresa privada, o pública, con variada cantidad de experiencia 
laboral, y con motivaciones docentes muy variadas. 
 
 





2.11. EL DOCENTE EMOCIONALMENTE INTELIGENTE 
Ruiz de Somocurcio (2015) señala que: “El trabajo con adolescentes no solo implica 
preocuparse por el nivel cognitivo sino el desarrollo integral con estrategias de atención 
intrapersonal (emocional) e interpersonal (social)” (p. 203). Esta afirmación invita al docente a 
conocer los aspectos emocionales del estudiante. 
Caballero (2013) señala en una de sus conclusiones acerca del “buen docente”, que desde la 
percepción de los egresados la dimensión humana del docente es la más relevante, esto desde un 
enfoque intuitivo, subjetivo y emocional. La dimensión humana es compleja y hace referencia a 
diferentes términos como: sensibilidad, amor, bondad, pasión, cercanía, disposición, rectitud, 
motivación, empatía, etc. 
Una relación positiva entre el docente y el estudiante que promueve el aprendizaje se basa en 
la amabilidad, compromiso y un nivel de empatía elevado por parte del docente. Mortiboys 
(2012) nos explica que el docente que enseña con Inteligencia Emocional crea un ambiente 
positivo; reconoce y emplea los sentimientos propios y el de sus estudiantes; escucha 
activamente tanto a grupos como a individuos; maneja las expectativas de los estudiantes y tiene 
alto nivel de conciencia de sí mismo. 
Mortiboys (2012) indica que realizó una encuesta a estudiantes universitarios para que 
señalaran qué tipos de sentimientos estaban asociados a su sesión favorita y a la menos favorita. 





TABLA 9  
SENTIMIENTOS ASOCIADOS A UNA SESIÓN DE CLASE FAVORITA Y MENOS FAVORITA SEGÚN LOS 
ESTUDIANTES 
Sentimiento asociado a 
su “sesión favorita” 
Sentimientos asociados a 
su “sesión menos favorita” 
Entusiasmo 
Fascinación 

















Fuente: Elaboración propia  
De acuerdo con las expresiones mencionadas en la Tabla 9, podemos concluir que los 
sentimientos para la sesión menos favorita, activa circuitos neuronales relacionados al miedo o la 
huida, activándose de esta forma actividades fisiológicas no convenientes para el aprendizaje. 
La neuroeducación confirma lo anterior e invita a los docentes a conocer y aplicar los 
conocimientos sobre el cerebro sumados a los que ya se tienen provenientes de la psicología, la 
sociología y la medicina con la probabilidad de potenciar los procesos de aprendizaje y memoria. 
El docente emocionalmente inteligente comprende que la repetición o el proceso de ensayo-error 
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contribuyen notablemente al aprendizaje, sabe que el cerebro necesita repetición de lo que se 
requiere aprender y recordar de manera importante. Mora (2013) nos señala además que el 
beneficio de la repetición no solo impacta en el que aprende, sino también en el que enseña. 
El proceso de aprendizaje de los estudiantes tiene un componente emocional importante, 
sustentado por las diferentes ciencias como la psicología, la sociología hasta llegar la 
neurociencia y dentro de esta última tenemos a la rama de la neuro educación la cual se encarga 
de difundir entre los docentes la necesidad de comprender no solo las emociones sino también el 
funcionamiento del cerebro. 
Es importante que el docente comprenda y aprenda a regular sus emociones para observar con 
claridad dentro de sí mismo, conseguir un cierto equilibrio para luego brindarse de la mejor 
manera a sus estudiantes dentro del contexto institucional, donde también comparte espacios con 
colegas y personal administrativo de la institución. 
Algo que puede afectar a una persona y especialmente a un docente, quien tiene que 
distribuirse por varias aulas, para ejecutar sus sesiones de clase, es la característica remanente de 
las emociones. André (2010) define la remanencia como: “.la persistencia parcial de un 
fenómeno tras la desaparición de la causa”, es decir los estados emocionales dan origen a 
sentimientos que pueden durar más que las situaciones que las desencadenan. Tal como señala el 
modelo de Fernandez Berrocal, se trata entonces de regular las emociones negativas, en el 
contexto podemos decir que los docentes comprendan y regulen aquellas emociones negativas 
que pueden impactar en su desempeño no solo en aula sino en toda interacción con miembros de 
la institución educativa, reconocer aquellas emociones que pueden perpetuarse a lo largo del día, 
lo cual sería la práctica de la Inteligencia Emocional. 
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Recurriendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, está define lo siguiente: 
“La salud es un estado de bienestar total, físico, social y mental, de la persona. No es la simple 
ausencia de enfermedad o invalidez”. Con este nuevo enfoque se puede reconocer que el cuerpo 
docente necesita conocer y practicar técnicas para conseguir la calma y serenidad, práctica que 
debe llevar a cabo de manera permanente para conseguir un estado de bienestar adecuado como 
personal y profesional en el contexto educativo. 
Haciendo referencia a los párrafos anteriores, los estados contrarios al bienestar serían la 
tensión, el agotamiento, la irritación, ganas de descansar o dormir, la cual se da en un contexto 
educativo universitario, donde se tiene docentes con diferente carga horaria y exigencias de 
diferente índole, debido a que en algunos casos se desempeñan en diferentes lugares o trabajos. 
Estado de bienestar que puede complicarse aún más con algunas dificultades psicológicas 
propias de la persona, en este caso del docente: como estado de depresión, angustia, ansiedad, 
etc. 
Para contar con docentes emocionalmente inteligentes, requerimos pues que comprendan los 
conceptos de Inteligencia Emocional propios y las de sus estudiantes, además reconocer que se 
hace necesario conseguir estados de equilibrio como estar calmados y con energía, para la cual 
existen diferentes apoyos para mejorar los estados emocionales como son: la ejercitación o 
actividad física y la práctica de técnicas de relajación y/o contemplación. André (2010) explica 
también algo que contribuye a regular los estados emocionales es ver gente y socializar, 
denominado también como el “reparto social de las emociones”, esto explica la necesidad de 
tener espacios de conversación o de diálogo abierto para los docentes, espacios y tiempos donde 




2.12. SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LIMA 
De acuerdo a la investigación realizada se ha encontrado que el área de Calidad Educativa de 
la institución no basa sus herramientas de medición para evaluar el desempeño de los docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en ningún marco teórico existente (desempeño 
docente), sin embargo, utilizan herramientas de medición de elaboración propia, las cuales 
consisten: Responsabilidad, Metodología de la Enseñanza, Dominio del Curso, Opinión de los 
Estudiantes y Evaluación Académica. 
De todas estas dimensiones de las variables de Desempeño Docente, se encontró que el área 
de Calidad viene recientemente realizando un análisis psicométrico para los resultados de la 
metodología de la Enseñanza, cuyo detalle se adjunta en el anexo 10 
 
2.13. PERFIL DEL DOCENTE EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA 
 
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje promovido por la Universidad el profesor es el 
actor 
que orienta directamente el aprendizaje, que ofrece las condiciones más favorables para que el 
estudiante comprenda y ejercite las competencias cuyo avance deberá ir demostrando.  
A continuación, se definen las competencias generales que se espera que los profesores 
alcancen para hacer efectivo el Modelo Educativo. (Ver descripción de competencias y criterios 
en el anexo 11). 
a. Conoce y tiene experiencia aplicando los temas que enseña: el docente demuestra dominio 
sobre los temas que están a su cargo y traduce, en ejemplos, 
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casos, problemas, proyectos y en general situaciones aplicadas, dichos 
conocimientos y experiencia. 
b. Favorece el vínculo con el alumno: el docente de la Universidad, establece una relación 
empática con los estudiantes y un ambiente de respeto y confianza que genere el 
mejor clima para el aprendizaje. 
c. Diseña y sistematiza experiencias de aprendizaje: el docente de la Universidad, crea rutas 
pertinentes para el aprendizaje haciendo uso de los mejores recursos y atendiendo 
las diferentes necesidades de sus estudiantes. Así mismo, sistematiza los 
conocimientos y la información sobre el proceso de aprendizaje, construye su 
portafolio con todos los documentos que validen su modelo de enseñanza aprendizaje 
y recoge evidencias que demuestren tanto los aprendizajes de los alumnos como la validez de   
su programa. 
d. Hace uso estratégico de las tecnologías para el aprendizaje: el docente de la Universidad, 
posee apertura para explorar y aplicar la tecnología de la información y de la 
comunicación en sus estrategias educativas y promover que los estudiantes las 
utilicen y aprendan. 
e. Es un buen facilitador: el docente de la Universidad, crea entornos de aprendizaje que 
faciliten el proceso de construcción de conocimientos en el aula presencial o virtual 
y de desarrollo de competencias. 
f. Ejerce la docencia con criterio ético: el docente de la Universidad, reflexiona sobre las 
implicancias que tienen sus decisiones sobre sí mismo y sobre los demás, 
especialmente los estudiantes y hace que esa reflexión oriente la forma en que 
plantea la experiencia de aprendizaje y su vínculo responsable con la Universidad. 
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g. Colabora activamente en equipos de trabajo: el docente de la Universidad, respeta ideas y 
posiciones distintas a las suyas, participa de proyectos, grupos, comisiones con 
colegas y miembros de la comunidad universitaria y propone ideas que aporten a la 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Figura 6. Competencias del Docente en una Universidad Privada de Lima antes, durante y después de la clase. 






CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA 
El diseño para la investigación es cuantitativa descriptiva simple, la cual se define según 
Roberto Hernández Sampieri (2014-6ta edición), la que busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un 
grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar como se relacionan estas. La técnica que hemos elegido en el presente 
trabajo de investigación, cuyo objeto es, entre otros, levantar información en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima del semestre 2018- 1, es la 
Investigación de campo, para lo cual nos hemos valido del instrumento cuestionario (que permite 
medir el nivel de Inteligencia Emocional) que se aplicó a nuestra unidad de análisis animada 
compuesta por los docentes de la referida facultad. Los resultados de Desempeño Docente han 
sido proporcionados por la institución educativa en mención, la cual emplea sus propios 
instrumentos (ver anexo 9) 
 
3.2. DETERMINACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Para la variable de Inteligencia Emocional, el instrumento que hemos elegido es el 
cuestionario, teniendo en cuenta que éstos recogen información de una porción de la población 
de interés. En este caso hemos aplicado un Cuestionario sobre Inteligencia Emocional 
debidamente validado y reconocido como es el Inventario Emocional Bar-On (I-CE) adaptado 
por la doctora Nelly Ugarriza Chávez (ver anexos 2,3, 4 y 5) el mismo que ha sido revisado por 




Para la variable de Desempeño Docente se ha utilizado información que ha sido trabajada 
directamente por la institución universitaria y que nos fue proporcionada por el área de Calidad 
Educativa para la presente investigación; cabe resaltar que dichos instrumentos son de 
elaboración de la propia Universidad y no se fundamentan en ningún marco teórico sobre 
Desempeño Docente. (Ver anexo 9, 10 y 11) 
 
3.3. UNIDADES DE ANÁLISIS 
Son animadas e inanimadas. 
- ANIMADAS. -  Docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una 
Universidad Privada de Lima del semestre 2018-1. Entonces los referidos docentes son nuestras 
unidades de análisis animadas. 
- INANIMADAS. - Reporte de resultados de la evaluación de DESEMPEÑO DOCENTE 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima del semestre 
2018-1, el reporte de resultados de la evaluación de desempeño docente fue entregado por la 
institución educativa, quienes utilizan sus propios instrumentos (ver anexo 9). Estos documentos 
son nuestras unidades de análisis inanimadas.  
3.4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 
El instrumento tiene dos partes: 
1. Datos generales:  
• Edad: Entre 36 a 58 años. 
• Género: 7 mujeres y 11 varones. 
• Estado civil: solteros, casados y divorciados. 
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• Lugar de procedencia: Lima Metropolitana. 
2. Medición de las variables. 
La evaluación de la Inteligencia Emocional se realizó a través del inventario de BarOn (I-CE),  
Materiales:   
a) Herramienta para medir el nivel de Inteligencia Emocional. (ver anexo 2) 
Cuestionario de 133 preguntas que contiene los ítems del I-CE, hoja de respuestas, plantilla de 
corrección, hoja de resultados y de perfiles (A, B) 
• Nombre Original: EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory 
• Autor: Revuen Bar-On 
• Procedencia: Toronto-Canada 
• Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez 
• Administración: Individual o Colectiva. Tipo Cuadernillo 
• Duración: Sin límites de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 minutos. 
• Aplicación: Sujetos de 36 años a más. Nivel de educación superior. 
• Puntuación: Calificación manual 
• Significación: Estructura Factorial: 1 CE-T-5 Factores componentes, 15 
subcomponentes. 
• Tipificación: Baremos peruanos 
El test fue adquirido en el colegio de psicólogos del Perú y ha sido validado por un psicólogo 
colegiado. (Ver anexo 6) 
Ademas, Salovey y Mayer (1990) proponen que la Inteligencia Emocional está integrada por 
un número de componentes que se presume conforman su estructura conceptual y que involucran 
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varios aspectos: Intrapersonal (CEIA), Interpersonal (CEIE), Adaptabilidad (CEAD), Manejo del 
Estrés (CEME), y Estado del Animo General (ACEAG) (ver anexo 5) 
Asimismo, las normas para la corrección y puntuación del test de Inteligencia Emocional de 
BarOn I-CE (ver anexo 5) 
 
b) Herramientas para obtener resultados de Desempeño Docente (ver anexos 9) 
Los resultados de la evaluación de Desempeño Docente fueron proporcionados por la 
universidad. La institución menciona a las partes evaluadoras tales como: 
• Registros Académicos: Para medir la dimensión de responsabilidad. 
• Coordinador Académico: Para medir la dimensión de Evaluación Académica en los 
siguientes criterios: entrega de examen, dominio del curso, elaboración de examen, 
participación en las actividades y requerimientos de la facultad. 
• Calidad Educativa (Caledu): Para la dimensión de Evaluación Académica en el 
criterio: Participación Caledu, a través de cursos que ayuden a mejorar la metodología 
de enseñanza y a través del desarrollo de la metodología docente dentro del aula. 
• DTA (Dirección de Tecnología Académica) que mide la dimensión de Evaluación 
Académica en el criterio de: Participación DTA a través de la plataforma Canvas, 
portal de comunicación entre los docentes y los estudiantes. Las responsabilidades del 
docente tienen relación a: subir archivos de clases, ingreso de notas de prácticas y 
exámenes, participación en foros etc. 
La Universidad Privada de Lima descompone la variable Desempeño Docente según las 





OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
LIMA 
Variable Dimensión Descripción de que se evalúa 
Desempeño 
Docente 
Responsabilidad Asistencia y puntualidad 
Ingreso Puntual de notas 
Entrega puntual de exámenes corregidos 
Elección puntual del delegado de clase 
Metodología de 
enseñanza 
Cumple correctamente con la metodología de 
enseñanza 
Dominio del curso Domina el curso 
Opinión de los 
estudiantes 
Satisfacción del estudiante en relación con el 
profesor y al curso 
Evaluación académica Calidad del examen final y entrega puntual a la 
coordinación 
Participación en actividades del área académica 
o de la facultad, Dirección de Tecnologías para 
el Aprendizaje y Calidad Educativa 
 
Fuente: Universidad Privada de Lima (2018) (ver anexo 9) 
 
3.5. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMÁTICA 
El test de Inteligencia Emocional fue aplicado en los meses de febrero y marzo del 2018. Se 
les entregó a los evaluados una hoja con 133 preguntas acompañada de la hoja de respuestas (Ver 
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anexo 3); se le indicó a los evaluados que no existía respuesta correcta o incorrecta, solo que 
sean honestos al momento de elegir la respuesta. 
 Los docentes fueron ubicados en un ambiente espacioso y tranquilo y antes de administrar el 
cuestionario se solicitó el consentimiento escrito (ver anexo 7) de la persona, informándole 
acerca de los propósitos del cuestionario y la manera como serán utilizados los resultados. 
 
 
Universo y Muestra 
Se determinó trabajar con una muestra no probabilística intencional cuyo criterio principal fue 
seleccionar a profesionales de la especialidad de humanidades que laboran a tiempo parcial con 
más de cinco años de experiencia docente. Vara Horna (2015) señala que la muestra no 
probabilística intencional se realiza sobre la base del conocimiento y perspectivas del 
investigador. 
La muestra estuvo conformada por docentes que actualmente prestan servicios laborales para 
la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de Lima, previamente se 
solicitó consentimiento a las autoridades correspondientes (ver anexo 6) 
Se trabajó inicialmente con un total de 29 docentes que fluctúan entre los 36 a 60 años, sin 
embargo, solo se ha realizado el trabajo de campo con 18 docentes por ser quienes cuentan con la 
información completa específicamente de la variable de desempeño docente (Ver anexo 
11,13,14,15,16). Del total de la muestra 61% son de género masculino (11 docentes) y 39% son 






CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL INFORME 
Se inició el trabajo de campo con 29 docentes a quienes se les aplicó el test de Inteligencia 
Emocional de BarOn (I-CE) versión adaptada por la Doctora Nelly Ugarriza Chávez (ver anexos 
2 y 5). La aplicación del test se realizó bajo la supervisión del psicólogo colegiado del 06 al 22 
de febrero del año 2018 y el trabajo de campo se realizó del 5 de marzo al 06 de abril del año 
2018.  
Los resultados del Desempeño Docente han sido proporcionados por la Universidad Privada 
de Lima (ver anexo 9), a través de instrumentos de elaboración propia de la institución, el 
resultado general es ponderado en base a los siguientes componentes: Responsabilidad, 
Metodología de Enseñanza, Dominio del Curso, Opinión de los estudiantes, y Evaluación 
Académica.  
Para el detalle del presente informe solo se están considerando los resultados de evaluación de 
18 docentes, por ser los únicos que cuentan con información completa tanto en los resultados de 
Inteligencia Emocional (ver anexo 12) como de Desempeño Docente. La información que nos 
proporciona el área de Calidad Educativa  respecto a la evaluación de Desempeño Docente no 
considera calificación en todos los componentes, colocando la indicación “NO APLICA” en 11 
de los docentes evaluados, a quienes se ha excluido del trabajo de investigación. (Ver anexos 16) 
 






4.1. RESULTADO GLOBAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de la Inteligencia Emocional y describir los resultados del desempeño 
docente de los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad 
Privada de Lima en el periodo 2018-1, en sede Lima Centro. 
En la Tabla 11 se indican las pautas para interpretar los puntajes estándares del nivel de 
Inteligencia Emocional (I-CE) de BarOn 
 
TABLA 11 
PUNTAJES Y PAUTAS DE INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO DE BAR-ON 
Fuente: Instrumento de Evaluación Bar-On, Ugarriza. 
La Tabla 12 muestra el resultado general de la Inteligencia Emocional (CET) y los resultados 
de sus componentes (Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés, y Estado de 




RESULTADO GENERAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN MUESTRA EVALUADA 
PUNTAJES ESTANDAR PAUTAS DE INTERPRETACIÓN 
130 a más Capacidad emocional muy alta: Marcadamente alta. 
Capacidad emocional inusual. 
115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta. 
85 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio. 
70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por 
debajo del promedio. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la Figura 7, en primer lugar se observa que el 11.1% de la muestra evaluada obtiene 
resultados en el rango de muy alto en los totales general. 
En segundo lugar se observa que el 33.3% de los evaluados obtiene resultado de Inteligencia 

































Individuo 01 131 Muy Alto 133 Muy Alto 129 Alto 121 Alto 130 Muy Alto 133 Muy Alto
Individuo 02 127 Alto 130 Alto 118 Alto 115 Alto 126 Alto 131 Muy Alto
Individuo 03 128 Alto 113 Alto 119 Alto 128 Alto 126 Alto 128 Alto
Individuo 04 116 Alto 95 Promedio 133 Muy Alto 127 Alto 126 Alto 127 Alto
Individuo 05 111 Promedio 106 Promedio 131 Muy Alto 114 Promedio 120 Alto 121 Alto
Individuo 06 117 Alto 121 Alto 114 Promedio 110 Promedio 113 Promedio 120 Alto
Individuo 07 109 Promedio 111 Promedio 99 Promedio 119 Alto 118 Alto 117 Alto
Individuo 08 110 Promedio 106 Promedio 110 Promedio 113 Promedio 118 Alto 116 Alto
Individuo 09 110 Promedio 110 Promedio 115 Alto 104 Promedio 116 Alto 113 Promedio
Individuo 10 110 Promedio 75 Baja 133 Muy Alto 110 Promedio 98 Promedio 110 Promedio
Individuo 11 105 Promedio 97 Promedio 115 Alto 101 Promedio 101 Promedio 107 Promedio
Individuo 12 95 Promedio 110 Promedio 100 Promedio 108 Promedio 112 Promedio 107 Promedio
Individuo 13 95 Promedio 118 Alto 103 Promedio 96 Promedio 113 Promedio 105 Promedio
Individuo 14 89 Promedio 107 Promedio 105 Promedio 106 Promedio 116 Alto 102 Promedio
Individuo 15 92 Promedio 93 Promedio 84 Baja 76 Baja 113 Promedio 89 Promedio
Individuo 16 94 Promedio 87 Promedio 79 Baja 89 Promedio 90 Promedio 88 Promedio
Individuo 17 77 Baja 68 Baja 76 Baja 94 Promedio 79 Baja 74 Baja
Individuo 18 85 Baja 84 Baja 76 Baja 65 Baja 90 Promedio 70 Baja




En tercer lugar el 44.4% de los docentes evaluados obtiene resultados totales de Inteligencia 
Emocional en un rango promedio. 
Finalmente el 11.11% de los docentes evaluados, arrojan un total de Inteligencia Emocional 
en un rango baja. 
 
Capacidad de Inteligencia Emocional Intrapersonal (CEIA) 
El componente de capacidad emocional Intrapersonal mide los siguientes sub componentes: 
control de las emociones (CM), asertividad (AS) auto concepto (AC), autorrealización (AR), 
independencia (IN), ver el detalle del resultado de cada subcomponente en el anexo 5. A 











   Fuente: Elaboración propia 
TABLA 13 






En la Figura 8 observamos que el 5.5% de los docentes evaluados obtiene un nivel muy alto 
en el componente Intrapersonal, en segundo lugar un 22.2% de docentes obtiene un nivel alto, en 
tercer lugar el 61.1% de los docentes evaluados obtiene un nivel promedio y finalmente un 
11.1% obtiene un nivel baja. 
 
Capacidad de Inteligencia Emocional Interpersonal (CEIE) 
El componente de capacidad de Inteligencia Emocional Interpersonal mide los siguientes sub 
componentes: empatía (EM), relaciones interpersonales (RI), responsabilidad social (RS), ver el 
detalle del resultado de cada subcomponente en el Anexo 5. En la Tabla 14 se muestran los 




























Individuo 01 133 Muy Alto
Individuo 02 130 Muy Alto
Individuo 03 113 Alto
Individuo 06 121 Alto
Individuo 13 118 Alto
Individuo 04 95 Promedio
Individuo 05 106 Promedio
Individuo 07 111 Promedio
Individuo 08 106 Promedio
Individuo 09 110 Promedio
Individuo 11 97 Promedio
Individuo 12 110 Promedio
Individuo 14 107 Promedio
Individuo 15 93 Promedio
Individuo 16 87 Promedio
Individuo 10 75 Baja
Individuo 17 68 Baja
Individuo 18 84 Baja
TABLA 14 
NIVEL DEL COMPONENTE INTERPERSONAL POR INDIVIDUO 




En la Figura 9 observamos que el 11% de los evaluados tiene un nivel del componente 
Interpersonal  muy alto, en segundo lugar el 17% obtiene nivel alto, en tercer lugar el 55% 
obtiene un nivel promedio y finalmente el 17% obtiene un nivel baja. 
 
Capacidad de Inteligencia Emocional de Adaptabilidad (CEAD) 
El componente de Inteligencia Emocional de adaptabilidad involucra los siguientes sub 
componentes: prueba de la realidad (PR), solución de problemas (SP) y flexibilidad (FL), ver el 
detalle del resultado de cada subcomponente en el Anexo 5. En la Tabla 15 mostramos los 



















Individuo 04 133 Muy Alto
Individuo 05 131 Muy Alto
Individuo 10 133 Muy Alto
Individuo 01 129 Alto
Individuo 02 118 Alto
Individuo 03 119 Alto
Individuo 09 115 Alto
Individuo 11 115 Alto
Individuo 06 114 Promedio
Individuo 07 99 Promedio
Individuo 08 110 Promedio
Individuo 12 100 Promedio
Individuo 13 103 Promedio
Individuo 14 105 Promedio
Individuo 15 84 Baja
Individuo 16 79 Baja
Individuo 17 76 Baja
Individuo 18 76 Baja
TABLA 15 














En la Figura 10 observamos que el 17% obtiene un nivel muy alto en el componente de 
Adaptabilidad, en segundo lugar el 28% obtiene un resultado con estándar alto, en tercer lugar el 
33% de la muestra tiene un nivel  promedio, por último un 22 % obtiene un nivel baja. 
 
Componente de Inteligencia Emocional Manejo del Estrés (CEME) 
El componente de Inteligencia Emocional Manejo del Estrés involucra los siguientes sub-
componentes: Tolerancia al estrés (TE), Control de los impulsos (CI), ver el detalle del resultado 
de cada subcomponente en el anexo 5. En la Tabla 16 se muestran los resultados generales del 




































Individuo 03 128 Alto
Individuo 04 127 Alto
Individuo 01 121 Alto
Individuo 07 119 Alto
Individuo 02 115 Alto
Individuo 05 114 Promedio
Individuo 08 113 Promedio
Individuo 06 110 Promedio
Individuo 10 110 Promedio
Individuo 12 108 Promedio
Individuo 14 106 Promedio
Individuo 09 104 Promedio
Individuo 11 101 Promedio
Individuo 13 96 Promedio
Individuo 17 94 Promedio
Individuo 16 89 Promedio
Individuo 15 76 Baja
Individuo 18 65 Baja
TABLA 16 
NIVEL DEL COMPONENTE DE MANEJO DEL ESTRÉS POR INDIVIDUO 
Figura 11. Nivel de componente Manejo del Estrés. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 11 observamos que de la muestra investigada, un 28% que obtiene un nivel del 
componente de Manejo de Estrés alto, en segundo lugar un 61% obtiene un nivel promedio, por 
último un 11% obtiene un nivel baja. 
Componente de Inteligencia Emocional Estado de Ánimo General (CEAG) 
 
El componente de Inteligencia Emocional de Estado de Ánimo General involucra los 
siguientes sub componentes: Felicidad (FE) y Optimismo (OP), ver el detalle del resultado de 























Individuo 01 130 Muy Alto
Individuo 02 126 Alto
Individuo 03 126 Alto
Individuo 04 126 Alto
Individuo 05 120 Alto
Individuo 07 118 Alto
Individuo 08 118 Alto
Individuo 09 116 Alto
Individuo 14 116 Alto
Individuo 06 113 Promedio
Individuo 13 113 Promedio
Individuo 15 113 Promedio
Individuo 12 112 Promedio
Individuo 11 101 Promedio
Individuo 10 98 Promedio
Individuo 16 90 Promedio
Individuo 18 90 Promedio
Individuo 17 79 Baja
TABLA 17 













En la Figura 12 se observa que de la muestra investigada, un 6% obtiene un nivel muy alto en 
el componente de Estado de Ánimo General, en segundo lugar un 44% tiene un resultado alto, 
otro 44% obtiene un nivel promedio, y por último un 6% obtiene un nivel baja. 
 
Resultados de Desempeño Docente  
En la Tabla 18, se muestra un formulario para categorizar los resultados recibidos de la 







Fuente: Elaboración propia. 
Variable Niveles Índice
Bajo [0- 12.99]
Promedio [13 - 15.99]
Alto [16 - 17.99]
Muy Alto [18 - 20]
Desempeño Docente
Figura 12. Nivel del componente estado de ánimo general. Fuente: 
Elaboración propia 
TABLA 18 
RANGO DE NOTAS VERSUS NIVEL DE DESEMPEÑO 
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4.2. RESULTADO GLOBAL DE DESEMPEÑO DOCENTE.  
Cada uno de los ítems de la variable Desempeño Docente de tiene un peso ponderado similar 
de 20%, que suman 100%. Los docentes con puntajes mayores o iguales a 18 puntos son 
categorizados con desempeño docente muy alto. En la Tabla 19 se muestra los resultados 
globales de Desempeño Docente por individuo (ver anexo 11) 
 




















Individuo 01 20.00 15.60 20.00 16.38 20.00 18.40 Muy alto
Individuo 09 19.33 17.20 17.50 17.90 18.67 18.12 Muy alto
Individuo 04 19.29 16.00 17.50 17.76 20.00 18.11 Muy alto
Individuo 13 20.00 18.00 17.50 17.13 17.65 18.06 Muy alto
Individuo 02 19.60 15.80 17.50 17.54 18.40 17.77 Alto
Individuo 16 19.60 15.80 17.50 17.54 18.40 17.77 Alto
Individuo 03 19.50 15.00 20.00 15.82 18.44 17.75 Alto
Individuo 12 20.00 17.20 15.00 16.72 19.00 17.58 Alto
Individuo 11 20.00 16.60 17.50 16.28 17.00 17.48 Alto
Individuo 07 20.00 11.40 20.00 17.83 16.63 17.17 Alto
Individuo 18 20.00 9.80 20.00 16.68 17.50 16.80 Alto
Individuo 15 19.79 18.20 10.00 16.61 18.36 16.59 Alto
Individuo 08 14.63 16.6 17.5 16.43 17.5 16.53 Alto
Individuo 14 20.00 12.40 16.25 16.99 16.79 16.49 Alto
Individuo 05 12.00 18.00 18.75 16.06 17.50 16.46 Alto
Individuo 10 19.50 9.60 17.50 16.02 17.50 16.02 Alto
Individuo 17 16.20 10.60 20.00 15.84 17.00 15.93 Promedio
Individuo 06 10.00 10.40 20.00 16.76 17.00 14.83 Promedio
TABLA 19 














En la Figura 13 observamos que 22% de la muestra seleccionada se encuentra categorizado 
con nivel de Desempeño Docente muy alto, en segundo lugar 67% obtiene un nivel alto, por 
último 11% obtiene un nivel promedio. 
 
Responsabilidad 
Los resultados del ítem Responsabilidad para cada individuo se muestran en la Tabla 20, se 



































Individuo 01 20.00 Muy Alto
Individuo 07 20.00 Muy Alto
Individuo 11 20.00 Muy Alto
Individuo 12 20.00 Muy Alto
Individuo 13 20.00 Muy Alto
Individuo 14 20.00 Muy Alto
Individuo 18 20.00 Muy Alto
Individuo 15 19.79 Muy Alto
Individuo 02 19.60 Muy Alto
Individuo 16 19.60 Muy Alto
Individuo 03 19.50 Muy Alto
Individuo 10 19.50 Muy Alto
Individuo 09 19.33 Muy Alto
Individuo 04 19.29 Muy Alto
Individuo 17 16.20 Alto
Individuo 08 14.63 Promedio
Individuo 05 12.00 Bajo
Individuo 06 10.00 Bajo
TABLA 20 
NIVEL DE LA DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR 
INDIVIDUO 
Figura 14. Nivel de la dimensión Responsabilidad del Desempeño Docente. 




De la Figura 14 se observa que, de la muestra seleccionada, 78% de los individuos tiene un 
nivel  muy alto en la dimensión Responsabilidad, en segundo lugar 5% tiene un nivel alto, en 
tercer lugar un 6% tiene un nivel  promedio, finalmente un 11% tiene un nivel  bajo. 
 
Metodología de Enseñanza 
En la Tabla 21 se muestran los resultados para la Dimensión Metodología de Enseñanza. Se 






















Individuo 15 18.20 Muy Alto
Individuo 05 18.00 Muy Alto
Individuo 13 18.00 Muy Alto
Individuo 09 17.20 Alto
Individuo 12 17.20 Alto
Individuo 08 16.6 Alto
Individuo 11 16.60 Alto
Individuo 04 16.00 Alto
Individuo 02 15.80 Promedio
Individuo 16 15.80 Promedio
Individuo 01 15.60 Promedio
Individuo 03 15.00 Promedio
Individuo 14 12.40 Bajo
Individuo 07 11.40 Bajo
Individuo 17 10.60 Bajo
Individuo 06 10.40 Bajo
Individuo 18 9.80 Bajo
Individuo 10 9.60 Bajo
TABLA 21 
















En la Figura 15 se observa que el 17% de la muestra cuenta con un nivel muy alto en 
Metodología de Enseñanza, en segundo lugar 28% de la muestra tiene nivel alto, en tercer lugar 
un 22% obtiene nivel promedio y por último 33% obtiene un nivel bajo. 
 
Dominio del Curso 
Los resultados para la dimensión Dominio del Curso para cada individuo se muestra en la 
Tabla 22. Se categoriza la dimensión utilizando el formulario para agrupar a los individuos por 

































NIVEL DE LA DIMENSIÓN DOMINIO DEL CURSO POR INDIVIDUO 




En la Figura 16 se observa que de la muestra investigada, en la Dimensión Dominio del Curso 
un 39% de individuos obtiene un nivel muy alto, en segundo lugar 50% tiene un nivel alto, en 
tercer lugar 6% con nivel  promedio, y por último un 5% obtiene un nivel bajo. 
 
Opinión de los estudiantes 




















Opinión de los 
estudiantes
Individuo 09 17.90 Alto
Individuo 07 17.83 Alto
Individuo 04 17.76 Alto
Individuo 02 17.54 Alto
Individuo 16 17.54 Alto
Individuo 13 17.13 Alto
Individuo 14 16.99 Alto
Individuo 06 16.76 Alto
Individuo 12 16.72 Alto
Individuo 18 16.68 Alto
Individuo 15 16.61 Alto
Individuo 08 16.43 Alto
Individuo 01 16.38 Alto
Individuo 11 16.28 Alto
Individuo 05 16.06 Alto
Individuo 10 16.02 Alto
Individuo 17 15.84 Alto
Individuo 03 15.82 Promedio
TABLA 23 













En la Figura 17 se observa que un 89% de los individuos cuenta con nivel alto en opinión de 
los estudiantes, y el 11% restante tiene un nivel promedio. 
 
Evaluación académica 









































Individuo 01 20.00 Muy Alto
Individuo 04 20.00 Muy Alto
Individuo 12 19.00 Muy Alto
Individuo 09 18.67 Muy Alto
Individuo 03 18.44 Muy Alto
Individuo 02 18.40 Muy Alto
Individuo 16 18.40 Muy Alto
Individuo 15 18.36 Muy Alto
Individuo 13 17.65 Alto
Individuo 05 17.50 Alto
Individuo 08 17.5 Alto
Individuo 10 17.50 Alto
Individuo 18 17.50 Alto
Individuo 06 17.00 Alto
Individuo 11 17.00 Alto
Individuo 17 17.00 Alto
Individuo 14 16.79 Alto
Individuo 07 16.63 Alto
TABLA 24 
NIVEL DE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN ACADÉMICA POR INDIVIDUO 





En la Figura 18 se observa que de la muestra investigada en la Dimensión Evaluación 
Académica un 44% tiene un nivel muy alto, y el 56% restante tiene un nivel alto. 
 
4.3. NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE RESPECTO AL GÉNERO DEL 
INDIVIDUO 











Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la Tabla 25 se observa que 39% de la muestra corresponde al género femenino, de esta 
muestra 11% cuenta con Desempeño Docente muy alto y 28% con nivel alto. 
Sexo Muy Alto Alto Promedio Total
Femenino 11% 28% 39%
Masculino 11% 39% 11% 61%
100%Total
Sexo Muy Alto Alto Promedio Total
Femenino 2 5 7
Masculino 2 7 2 11
TABLA 25 
NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE RESPECTO AL GÉNERO DEL INDIVIDUO 
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También se observa que 61% de la muestra corresponde a individuos de género masculino, de 
esta muestra 11% tiene nivel muy alto, 39% con nivel alto y 11% con nivel promedio en 
Desempeño Docente. 
 
4.4. CONSOLIDADO DE RESULTADOS ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
DESEMPEÑO DOCENTE 
 
A continuación, describimos los resultados obtenidos entre Inteligencia Emocional y 
Desempeño Docente de acuerdo con los siguientes parámetros: muy alto, alto, promedio y bajo. 
 
TABLA 26 
















Individuo 01 133 Capacidad 
emocional “muy alta” 
18.40 Muy alta 
Individuo 02 131 Capacidad 
emocional “muy alta” 
17.77 Muy alta 
 
En la Tabla 26 se observa que de un universo de 18 personas el 11% (2 personas) obtiene 






INDIVIDUOS CON INTELIGENCIA EMOCIONAL "ALTA" VERSUS DESEMPEÑO DOCENTE 













Individuo 04 127 Capacidad emocional 
“alta” 
18.11 Muy alto 
Individuo 03 128 Capacidad emocional 
“alta” 
17.75 Muy alto 
Individuo 07 117 Capacidad emocional 
“alta” 
17.17 Muy alto 
Individuo 08 116 Capacidad emocional 
“alta” 
16.53 Alto 
Individuo 05 121 Capacidad emocional 
“alta” 
16.46 Alto 




En la Tabla 27 podemos observar que, de un universo de 18 personas, el 33% (06 personas) 
obtienen en su totalidad resultados de Inteligencia Emocional en un rango alto, sin embargo, 
podemos apreciar que no todos los individuos evaluados obtienen a su vez resultados de 
Desempeño Docente también en un rango alto. Uno de ellos (individuo 4), obtiene un resultado 
de Desempeño Docente muy alto (18.11) y otro individuo evaluado (individuo 6), obtiene 






















Individuo 09 113 Promedio 18.12 Muy alta 
Individuo 13 105 Promedio 18.06 Muy alta 
Individuo 16 88 Promedio 17.77 Alta 
Individuo 12 107 Promedio 17.58 Alta 
Individuo 11 107 Promedio 17.48 Alta 
Individuo 15 89 Promedio 16.59 Alta 
Individuo 14 102 Promedio 16.49 Alta 
Individuo 10 110 Promedio 16.02 Alta 
 
En la Tabla 28 se observa de un universo de 18 docentes evaluados el 44% obtienen un 
resultado de Inteligencia Emocional en un rango de promedio, sin embargo, podemos observar 
que sus resultados de Desempeño Docente no son similares. Dos de ellos (individuo 09 y 13) 
obtienen resultados de Desempeño Docente con un rango muy alto con notas vigesimales de 
18.12 y 18.06 respectivamente y el resto de los docentes obtienen resultados de Desempeño 












INDIVIDUOS CON CAPACIDAD EMOCIONAL BAJA VERSUS DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla 29 de un universo de 18 docentes evaluados el 8% (dos personas), muestran un 
resultado de Inteligencia Emocional con un rango de capacidad emocional baja, sin embargo, 
apreciamos que sus resultados de Desempeño Docente están en un índice alto. 
 
4.5. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A continuación, se contrasta los resultados obtenidos entre cada componente de la Inteligencia 
Emocional y el Desempeño Docente: 
Objetivo específico 1:  
Describir el nivel de Inteligencia Emocional del componente intrapersonal y los resultados de 
Desempeño Docente.  
La Tabla 30 muestra el detalle de los resultados del componente Intrapersonal versus el 














Individuo 17 74 Capacidad 
emocional baja 
17.00 Alto 




































Individuo 01 131 Muy Alto 18.40 Muy alto
Individuo 04 116 Alto 18.11 Muy alto
Individuo 02 127 Alto 17.77 Alto
Individuo 03 128 Alto 17.75 Alto
Individuo 06 117 Alto 14.83 Promedio
Individuo 09 110 Promedio 18.12 Muy alto
Individuo 13 95 Promedio 18.06 Muy alto
Individuo 05 111 Promedio 16.46 Alto
Individuo 07 109 Promedio 17.17 Alto
Individuo 08 110 Promedio 16.53 Alto
Individuo 10 110 Promedio 16.02 Alto
Individuo 11 105 Promedio 17.48 Alto
Individuo 12 95 Promedio 17.58 Alto
Individuo 14 89 Promedio 16.49 Alto
Individuo 15 92 Promedio 16.59 Alto
Individuo 16 94 Promedio 17.77 Alto
Individuo 18 85 Baja 16.80 Alto
Individuo 17 77 Baja 15.93 Promedio
Figura 19. Componente Intrapersonal y Desempeño Docente. Fuente: Elaboración propia 
TABLA 30 
















Con la ayuda de la Figura 19 y la Tabla 31 se describe en primer lugar que, de una muestra de 
18 individuos, 6% tiene un nivel muy alto de componente Intrapersonal, de esta proporción 
100% cuenta con un Desempeño Docente muy alto. 
En segundo lugar, de la muestra investigada 22% tiene un nivel alto de componente 
Intrapersonal, de esta proporción 25% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, 50% 
cuenta con nivel de Desempeño Docente alto, 25% con Desempeño Docente promedio. 
En tercer lugar, de la muestra investigada 61% cuenta con un nivel promedio del componente 
Intrapersonal, de esta proporción 18% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, y 82% 
de esta proporción cuenta con nivel de Desempeño Docente alto. 
Por último, de la muestra investigada 6% cuenta con nivel del componente Intrapersonal baja, 
de esta proporción 50% corresponde a Desempeño Docente con nivel alto, y el otro 50% 
corresponde a Desempeño Docente con nivel promedio. 
Niveles DD Muy alto DD Alto DD Promedio Total
CIEA Muy Alto 100% 0% 0% 100%
CIEA Alto 25% 50% 25% 100%
CIEA Promedio 18% 82% 0% 100%
CIEA Baja 0% 50% 50% 100%
TABLA 31 





Objetivo específico 2: 
 Describir el nivel de Inteligencia Emocional del componente Interpersonal y los resultados de 
Desempeño Docente.  
















 Fuente: Elaboración propia 
El Figura 20 se muestra la proporción del componente Interpersonal versus el nivel de 
Desempeño Docente. 
TABLA 32 





















Fuente: Elaboración propia 
 
Con la Figura 20 y la Tabla 33 arriba mostradas, se observa en primer lugar que de una 
muestra de 18 individuos, 6% tiene un nivel muy alto de componente Interpersonal, de esta 
proporción 100% cuenta con un Desempeño Docente muy alto. 
 
Niveles DD Muy alto DD Alto DD Promedio Total
CEIE Muy Alto 100% 0% 0% 100%
CEIE Alto 25% 50% 25% 100%
CEIE Promedio 20% 80% 0% 100%
CEIE Baja 0% 67% 33% 100%
Figura 20. Componente Interpersonal versus Desempeño Docente. Fuente: Elaboración 
propia 
TABLA 33 
PORCENTAJE DEL COMPONENTE INTERPERSONAL VERSUS DESEMPEÑO DOCENTE 
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En segundo lugar, de la muestra investigada 22% tiene un nivel alto de componente 
Interpersonal, de esta proporción 25% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, 50% 
cuenta con nivel de Desempeño Docente alto, 25% con Desempeño Docente promedio. 
En tercer lugar, de la muestra investigada 56% cuenta con un nivel promedio del componente 
Interpersonal, de esta proporción 20% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, y 80% 
de esta proporción cuenta con nivel de Desempeño Docente alto. 
Por último, de la muestra investigada 7% cuenta con nivel del componente Interpersonal bajo, 
de esta proporción 67% corresponde a Desempeño Docente con nivel alto, y el otro 33% 
corresponde a Desempeño Docente con nivel promedio. 
 
Objetivo específico 3: 
Describir el nivel de Inteligencia Emocional del componente de Adaptabilidad y los 
resultados de Desempeño del Docente. 
La Tabla 34 muestra el detalle del resultado del componente Adaptabilidad versus el 






























Individuo 04 133 Muy Alto 18.11 Muy alto
Individuo 10 133 Muy Alto 16.02 Alto
Individuo 05 131 Muy Alto 16.46 Alto
Individuo 01 129 Alto 18.40 Muy alto
Individuo 03 119 Alto 17.75 Alto
Individuo 02 118 Alto 17.77 Alto
Individuo 09 115 Alto 18.12 Muy alto
Individuo 11 115 Alto 17.48 Alto
Individuo 06 114 Promedio 14.83 Promedio
Individuo 08 110 Promedio 16.53 Alto
Individuo 14 105 Promedio 16.49 Alto
Individuo 13 103 Promedio 18.06 Muy alto
Individuo 12 100 Promedio 17.58 Alto
Individuo 07 99 Promedio 17.17 Alto
Individuo 15 84 Baja 16.59 Alto
Individuo 16 79 Baja 17.77 Alto
Individuo 17 76 Baja 15.93 Promedio
Individuo 18 76 Baja 16.80 Alto
TABLA 34 


















Fuente: Elaboración propia 
 
Con la Figura 21 y la Tabla 35 arriba mostradas, se observa en primer lugar que de una muestra 
de 18 individuos, 17% tiene un nivel muy alto de componente Adaptabilidad, de esta proporción 
33% cuenta con un Desempeño Docente muy alto, 67% cuenta con Desempeño Docente alto. 
Niveles DD Muy alto DD Alto DD Promedio Total
CEAD Muy Alto 33% 67% 0% 100%
CEAD Alto 40% 60% 0% 100%
CEAD Promedio 17% 67% 17% 100%
CEAD Baja 0% 75% 25% 100%
Figura 21. Componente Adaptabilidad (CEAD) versus Desempeño Docente (DD) 
TABLA 35 
PROPORCIÓN DEL COMPONENTE ADAPTABILIDAD VERSUS DESEMPEÑO DOCENTE 
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En segundo lugar, de la muestra investigada 28% tiene un nivel alto de componente 
Adaptabilidad, de esta proporción 40% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, 60% 
cuenta con nivel de Desempeño Docente alto. 
En tercer lugar, de la muestra investigada 33% cuenta con un nivel promedio del componente 
Adaptabilidad, de esta proporción 17% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, 67% 
de esta proporción cuenta con nivel de Desempeño Docente alto y 17% de esta proporción 
cuenta con Desempeño Docente promedio. 
Por último, de la muestra investigada 22% cuenta con nivel del componente Adaptabilidad 
bajo, de esta proporción 75% corresponde a Desempeño Docente con nivel alto, y el otro 25% 
corresponde a Desempeño Docente con nivel promedio. 
 
Objetivo Específico 4: 
 Describir el nivel de Inteligencia Emocional del componente de Manejo del Estrés y los 
resultados del Desempeño Docente. 
 
La Tabla 36 muestra el nivel del componente Manejo del Estrés versus el Desempeño 









































Individuo 03 128 Alto 17.75 Alto
Individuo 04 127 Alto 18.11 Muy alto
Individuo 01 121 Alto 18.40 Muy alto
Individuo 07 119 Alto 17.17 Alto
Individuo 02 115 Alto 17.77 Alto
Individuo 05 114 Promedio 16.46 Alto
Individuo 08 113 Promedio 16.53 Alto
Individuo 06 110 Promedio 14.83 Promedio
Individuo 10 110 Promedio 16.02 Alto
Individuo 12 108 Promedio 17.58 Alto
Individuo 14 106 Promedio 16.49 Alto
Individuo 09 104 Promedio 18.12 Muy alto
Individuo 11 101 Promedio 17.48 Alto
Individuo 13 96 Promedio 18.06 Muy alto
Individuo 17 94 Promedio 15.93 Promedio
Individuo 16 89 Promedio 17.77 Alto
Individuo 15 76 Baja 16.59 Alto
Individuo 18 65 Baja 16.80 Alto
TABLA 36 





















Fuente: Elaboración propia 
Con la Figura 22 y la Tabla 37 arriba mostradas, se describe en primer lugar que de una 
muestra de 18 individuos, 28% tiene un nivel alto de componente Manejo del Estrés, de esta 
proporción 40% cuenta con un Desempeño Docente muy alto, 60% cuenta con Desempeño 
Docente alto. 
Niveles DD Muy alto DD Alto DD Promedio Total
CEME Alto 40% 60% 0% 100%
CEME Promedio 18% 64% 18% 100%
CEME Baja 0% 100% 0% 100%
Figura 22. Porcentaje del componente Manejo del Estrés versus Desempeño Docente. 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 37 
PROPORCIÓN DEL COMPONENTE MANEJO DEL ESTRÉS VERSUS DESEMPEÑO DOCENTE 
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En segundo lugar, de la muestra investigada 61% tiene un nivel promedio de componente 
Manejo del Estrés, de esta proporción 18% cuenta con nivel de Desempeño Docente muy alto, 
64% cuenta con nivel de Desempeño Docente Alto, y un 18% de esta proporción cuenta con un 
nivel de Desempeño promedio. 
Por último, de la muestra investigada 11% cuenta con nivel del componente Manejo del 
Estrés Bajo, de esta proporción 100% corresponde a Desempeño Docente con nivel alto. 
 
Objetivo específico 5: 
Describir el nivel de Inteligencia Emocional del componente de Estado de Ánimo General y 
los resultados de Desempeño Docente. 
 
En la Tabla 38 se muestra el detalle del resultado del componente de Estado de Ánimo 







































Individuo 01 130 Muy Alto 18.40 Muy alto
Individuo 02 126 Alto 17.77 Alto
Individuo 03 126 Alto 17.75 Alto
Individuo 04 126 Alto 18.11 Muy alto
Individuo 05 120 Alto 16.46 Alto
Individuo 07 118 Alto 17.17 Alto
Individuo 08 118 Alto 16.53 Alto
Individuo 09 116 Alto 18.12 Muy alto
Individuo 14 116 Alto 16.49 Alto
Individuo 06 113 Promedio 14.83 Promedio
Individuo 13 113 Promedio 18.06 Muy alto
Individuo 15 113 Promedio 16.59 Alto
Individuo 12 112 Promedio 17.58 Alto
Individuo 11 101 Promedio 17.48 Alto
Individuo 10 98 Promedio 16.02 Alto
Individuo 16 90 Promedio 17.77 Alto
Individuo 18 90 Promedio 16.80 Alto
Individuo 17 79 Baja 15.93 Promedio
TABLA 38 












Fuente: Elaboración propia 
De la Figura 23 y la Tabla 39 mostradas, se observa en primer lugar que un 6% de la muestra 
tiene el componente de Estado de Ánimo General muy alto, de esta proporción el 100% cuenta 
con Desempeño Docente muy alto. 
En segundo lugar, se observa que de la muestra investigada 44% cuenta con el componente 
Estado de Ánimo General en nivel alto, de esta proporción 25% tiene Desempeño Docente muy 
alto, y 75% Desempeño Docente alto. 
En tercer lugar, se observa que de la muestra investigada 44% cuenta con el componente 
Estado de Ánimo General en nivel Promedio, de esta proporción 13% cuenta con Desempeño 
Docente muy Alto, 75% cuenta con Desempeño Docente nivel Alto, y 13% con nivel de 
Desempeño Docente promedio. 
Por último, se observa que de la muestra investigada 6% cuenta con el componente de Estado 
de Ánimo General en nivel bajo, de esta proporción el 100% cuenta el Desempeño Docente en 
nivel promedio 
Niveles DD Muy alto DD Alto DD Promedio Total
CEAG Muy Alto 100% 0% 0% 100%
CEAG Alto 25% 75% 0% 100%
CEAG Promedio 13% 75% 13% 100%
CEAG Baja 0% 0% 100% 100%
Figura 23. Nivel del componente Estado de Animo General versus Desempeño 
Docente. Fuente: elaboración propia 
TABLA 39 




Objetivo específico 6: 

































M Individuo 01 133 Capacidad emocional 
inusual 
18.40 Muy alto 
M Individuo 02 131 Capacidad emocional 
inusual 
17.77 Muy Alto 
 
En la Tabla 40 podemos observar que los dos individuos evaluados que han obtenido 
resultados de alto rango tanto en Inteligencia Emocional como Desempeño Docente pertenecen 








































M Individuo 03 128 Capacidad emocional: 
Alta 
17.75 Alto 
F Individuo 04 127 Capacidad emocional: 
Alta 
18.11 Muy alto 
M Individuo 05 121 Capacidad emocional: 
Alta 
16.46 Alto 
M Individuo 06 120 Capacidad emocional: 
Alta 
14.83 Promedio 
F Individuo 07 117 Capacidad emocional: 
Alta 
17.17 Alto 




De acuerdo con la Tabla 41 podemos observar que de un total de 06 personas que han 
obtenido resultados de Inteligencia Emocional alta, cuatro (04) pertenecen al género masculino y 
dos (02) al género femenino. De los cuatro (04) varones tres (03) obtienen resultados de 


































M Individuo 09 113 Capacidad emocional: 
Promedio 
18.12 Muy Alto 
M Individuo 10 110 Capacidad emocional: 
Promedio 
16.02 Alto 
F Individuo 11 107 Capacidad emocional: 
Promedio 
17.48 Alto 
F Individuo 12 107 Capacidad emocional: 
Promedio 
17.58 Promedio 
F Individuo 13 105 Capacidad emocional: 
Promedio 
18.06 Muy Alto 
F Individuo 14 102 Capacidad emocional: 
Promedio 
16.49 Alto 
M Individuo 15 89 Capacidad emocional: 
Promedio 
16.59 Alto 




En la Tabla 42 podemos observar que de un universo de 08 personas que han obtenido un 
nivel de capacidad Inteligencia Emocional promedio, el 62.5% pertenecen al género femenino, 
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de las cuales la individua evaluada número 13 obtiene resultados de calificación de Desempeño 
Docente en el rango de muy alto (18.06), las individuas evaluadas número 12,11 y 14, obtienen 
un resultado de Desempeño Docente en el rango alto, con notas de 17.58, 17.48 y 16.49 
respectivamente. Por otro lado, observamos que el 37.5% de los individuos evaluados pertenecen 
al género masculino, de los cuales el individuo 09, obtiene como resultado calificación de 
Desempeño Docente en el rango de muy alto con una calificación de 18.12, el individuo 10, 
obtiene una nota de desempeño docente de 16.02, ubicándose en el índice de rango de alto y 
finalmente el individuo 15, obtiene una nota de calificación de Desempeño Docente de 16.59, 
ubicándose en un rango de calificación de alto. 
 
TABLA 43 





























M Individuo 17 74 Capacidad emocional: 
Baja 
15.93 Promedio 
M Individuo 18 
 





En la Tabla 43 podemos observar que dos (02) de los individuos que han obtenido capacidad 
emocional baja pertenecen al género masculino, el individuo 18 obtiene una calificación de 
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Desempeño Docente de 16.80, lo que representa un índice de resultado alto y el individuo 17, 
obtiene 15.93 de resultado de Desempeño Docente, lo que viene a representar un índice de 









CAPITULO 5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. DATOS GENERALES 
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado por los bachilleres Ricardo Barreno 
Flores, Mercedes Cárdenas Mendoza, Edwin López Gordillo y Rafael Mugruza Villafane. A 
continuación, se detalla resumen de sus experiencias. 
Datos Generales: 
❖ Ricardo Barreno Flores 
Contador Público Colegiado, con más de 20 años de experiencia en Contabilidad, 
Administración y Gestión Humana, en empresas industriales de extracción, transformación y 
comercialización. 
Máster en Gerencia y Administración por la EOI-España y la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, es Coach en Business Coaching por CENTRUM-PUCP, tiene una 
Especialización en Dirección y Recursos Humanos por CENTRUM-PUCP y es Diplomado en 
Psicología Organizacional y Dirección del Talento por la USMP.  
 Egresado de la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa por la UTP y se 
encuentra cursando la Maestría en Dirección y Gestión del Talento por la UPN. 
Sus conocimientos y experiencia profesional radican principalmente en Selección, 
Capacitación, Administración de personal, Compensaciones, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Negociaciones y Relaciones laborales.  
Realiza asesoría y consultoría para el desarrollo de negocios desde el Coaching, a la 
contabilidad para PYMES y a la docencia en Educación Superior. 
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❖ Mercedes Liliana Cárdenas Mendoza: 
Comunicadora con especialidad en Marketing y Publicidad egresada de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, cuenta con estudios de post de grado en Marketing y Dirección 
Comercial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Es egresada de la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa a de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Su desarrollo profesional se centra mayormente en agencias de Publicidad (15 años) con el 
manejo de marcas de consumo masivo, enfocada en el análisis de la Comunicación e Imagen 
Corporativa con énfasis en Planeamiento Estratégico. 
Labora en el área de Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Tecnológica del Perú, donde tiene bajo su responsabilidad la gestión y desarrollo 
de la Carrera de Comunicación y Publicidad. 
Realiza docencia desde el año 2010, en instituciones como Toulouse Lautrec, ISIL y la UTP, 
en asignaturas relacionadas a su perfil profesional. 
Asimismo, maneja desde el año 2015 dos emprendimientos a través de las marcas Melicá 
(marca de jabones y cosmética artesanal) y Kawadú3011 Comunicaciones (marca de consultoría 
en Comunicación Integral) 
 
❖ Edwin Frank López Gordillo 
Ingeniero Electrónico con diplomados en Docencia Universitaria, Gestión Estratégica de la 
Administración, con experiencia laboral dirigiendo áreas de servicio técnico en empresas 
nacionales y transnacionales. Capacitador certificado en Servicio al Cliente por la Service 
Quality Institute. Con competencias diversas como: orientado al logro, orientado a los clientes 
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internos y externos, facilitador de aprendizaje. Egresado de la Maestría en Docencia 
Universitaria y Gestión Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del 
Perú, docente en Instituto Superior Tecnológico. 
Realiza docencia desde el año 2015 en Institutos Superiores Tecnológicos. 
❖ Rafael Mugruza Villafane  
Profesional de Lingüística de la UNMSM, egresado de la Maestría en Docencia Universitaria 
y Gestión Educativa de la Escuela de Post Grado de la Universidad Tecnológica del Perú. En la 
actualidad es docente de la UTP y del CP Newton del área de Comunicación. Experiencia en la 
promoción de la lectura y comprensión lectora a nivel nacional del Plan Lector - del proyecto Yo 
Leo.  
 
5.2. NOMBRE DEL PROYECTO 
Al proyecto recomendado para ayudar a mejorar los niveles de Inteligencia Emocional se le 
denomina “Desempeñarse con Inteligencia Emocional”. 
 
5.3. RESUMEN DEL PROYECTO 
El bienestar personal y profesional de los integrantes de una institución privada o del estado 
es fundamental para el desarrollo de relaciones positivas entre sus integrantes. Un buen clima 
laboral es consecuencia de empleados que se sienten alegres, motivados y comprometidos con su 
trabajo. El programa “Desempeñarse con Inteligencia Emocional” dota a los profesionales de 
herramientas para mejorar su bienestar y rendimiento dentro de su área de trabajo, así como de 




Objetivo del Programa: 
• Mejorar la capacidad de autorregulación emocional y comportamental de los 
participantes. Ante situaciones complicadas en el ambiente de trabajo para aumentar su 
sentimiento de autosuficiencia personal (confianza en uno mismo) y autonomía. 
• Promover un manejo efectivo en el ambiente laboral. 
• Proporcionar herramientas que permitan la construcción de relaciones positivas y amables 
entre su entorno mejorando el clima laboral y rendimiento profesional. 
• Mejorar la concentración, la atención y la toma de decisiones. 
• Aprender a gestionar el estrés, reduciendo el agotamiento emocional y la ansiedad.  
 
5.4. DURACIÓN DEL PROYECTO 
La propuesta del proyecto “Desempeñarse con Inteligencia Emocional” se plantea que sea 
ejecutado en un periodo no mayor a 16 semanas durante el año 2018, desde la presentación del 
presupuesto, hasta la presentación del informe final que detalla el proceso de ejecución. 
 
5.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El planteamiento de este proyecto tiene como ámbito de aplicación la Universidad Privada de 
Lima de estudio, en todas sus facultades y sedes de pre-grado. 
 
5.6. BASE JURÍDICA 
La presente propuesta se alinea con los siguientes marcos legales: 




 “ Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento 
continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los 
ámbitos que le corresponde”. 
Artículo 87: 
87.1.  “Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar 
labor intelectual creativa”. Esta ley se traduce en permitir utilizar estrategias innovadoras con el 
fin de alcanzar el alto desempeño emocional del personal docente. 
Asimismo, el proyecto de investigación se alinea a las políticas internas de la Universidad 
tales como: 
Misión: 
Dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les permita alcanzar 
una vida mejor. 
Visión: 
Ser la primera opción para estudiantes con afán de superación que contribuya a un Perú 
mejor. 
Así como con el artículo 8 del reglamento interno de la institución educativa:  
Competencias Generales: En el cumplimiento de su misión, la universidad promueve el 
desarrollo de las siguientes competencias generales en sus estudiantes:  
8.1 Comunicación efectiva: un estudiante de la Universidad construye mensajes solventes, 
con eficiencia y empatía teniendo en cuenta la audiencia y el contexto. 
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8.2 Cultural Digital: un estudiante de la Universidad adopta Tecnología de la información y 
las Comunicaciones (“Tic”) como medio para desenvolverse en los ámbitos académico y 
profesional. 
8.3 Espíritu de superación: un estudiante de la Universidad se propone metas desafiantes 
acordes con un sentido de propósito personal y se fuerza por alcanzarlas hasta hacerlas realidad. 
8.4 Ética y Ciudadanía: un estudiante de la Universidad reflexiona sobre las implicancias que 
tienen sus decisiones sobre sí mismos y sobre los demás y hace que esa reflexión oriente la 
forma en que vive y convive. 
8.5 Resolución de problemas: un estudiante de la Universidad propone soluciones 
satisfactorias, innovadoras y duraderas a problemas o necesidades de mejora detectadas. 
5.7. BENEFICIADOS 
Esta propuesta pretende beneficiar a los que conforman los grupos de interés de la 
Universidad Privada de Lima (Docentes, Estudiantes, Staff  Directivo Académico, Gerencia 
General), así como los grupos indirectamente beneficiados (familias y ámbito laboral). 
 
5.8. SOSTENIBILIDAD  
El planteamiento de esta propuesta es sostenible y sustentable en los siguientes ámbitos: 
Social. -  A través del programa que ayuda a desarrollar Inteligencia Emocional lograremos 
que los docentes mejoren aspectos como: la comprensión de sí mismos, la empatía, el asertividad 
y el control de los impulsos. Lo cual generará una significativa mejora en el clima laboral de la 
institución, la calidad de las relaciones interpersonales, beneficiando a los grupos familiares de la 
comunidad educativa, la sociedad y entorno laboral. 
Económico. - Aminorar el porcentaje de deserción estudiantil. 
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Ambiental. – Generará impacto en la responsabilidad ciudadana y en su compromiso con la 
mejora de la sociedad y el ambiente. 
5.9. OBJETIVOS 
A corto Plazo 
• Comunicar la importancia de la Inteligencia Emocional en un ambiente laboral. 
• Generar conciencia individual y colectiva en la necesidad de trabajar en la Inteligencia 
Emocional para beneficio personal y laboral. 
 
 Mediano Plazo 
• Implementar la propuesta del programa “Desempeñarse con Inteligencia Emocional”. 
• Evaluar el impacto de la aplicación del programa en los grupos de interés. 
A Largo Plazo 
• Incrementar el nivel de Desempeño Docente en la Universidad Privada de Lima 
seleccionada para la investigación. 
• Mejorar el clima laboral en la Universidad. 
 
5.10. EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO 
La Efectividad del desarrollo involucra evaluar las posibilidades de implementación 
(recursos) tanto internas como externas para el desarrollo de la propuesta en mención. 
5.10.1. Gestión del micro entorno 
RECURSOS: 
Infraestructura y Tecnológico: 
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• Implementar un área especial para la realización del programa debidamente equipada 
(dispositivos audiovisuales, computadora, proyector, ecran) 
• Contar con conexión a Internet. 
Humanos: 
• Contar con profesionales debidamente capacitados en áreas como psicología, coaching 
y/o desarrollo personal. 
 
Responsabilidad Social: 
• Generar alianza con la nueva área de Responsabilidad Social creada en la universidad 
a trabajar como socio estratégico que nos ayude a difundir la importante del desarrollo 
de este programa en las otras facultades y sedes de la Institución. 
 
 
5.10.2. Gestión del macro entorno 
• Generar comunidades de aprendizaje que impliquen compartir experiencias sobre el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional 
• Invitar a especialistas del ámbito educativo, así como del empresarial a dar 
seguimiento y soporte a la propuesta. 
 
5.11. ALCANCE 










DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO "DESEMPEÑARSE CON INTELIGENCIA EMOCIONAL" 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.12. PRESUPUESTO 
En la Tabla 45 se muestra el presupuesto según recursos y actividades que sería necesario 
para implementar un programa, 
 
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Recomendación del programa "Desempeñarse 
con Inteligencia Emocional".
Evaluación de la propuesta por parte de la 
institución de interés.
Aprobación de la ejecución 
Campaña de Sensibilización de los beneficios 
del programa.
Implementación del programa "Desempeñarse 
con Inteligencia Emocional".
Medición del Impacto del programa 
"Desempeñarse con Inteligencia Emocional" a 
través de un test.
Registrar a través de material audiovisual la 
realización del programa
Presentación de informe con  resultados y 




DIAGRAMA DE GANTT PROYECTO "DESEMPEÑARSE CON INTELIGENCIA EMOCIONAL"




















Presupuesto del programa “Desempeñarse con Inteligencia Emocional” 
Sesiones 11 Sesiones
Se aplicará  
test de IE al 








Honorarios Facilitadores por hora 80 480
Materiales 100
Molividad 40
TOTAL por sesión 620
Total Sesiones (11) 6820
Psicólogo para aplicación Test 1000
TOTAL  COSTOS DEL PROGRAMA (11 SESIONES) 7820
IGV (18%) 1407.6
Total 9227.6
 3 horas por sesión
20
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CAPITULO 6.  
CONCLUSIONES 
En relación con el Objetivo General podemos concluir:  
1. Del total de docentes evaluados, el 44% obtienen capacidad emocional adecuada 
(promedio), es decir en un estándar normal, el 33% alta o buena capacidad emocional. 
Respecto al Desempeño Docente (en referencia a la tabla 17) observamos que de los 
18 docentes evaluados un 22% obtiene resultados en un nivel muy alto, seguido de un 
66% que obtiene un resultado en un nivel alto. 
Se observa que algunos individuos evaluados muestran resultados del Coeficiente 
Emocional Total con puntajes estándares entre promedio y muy alto, sin embargo, 
muestran resultados bajos en algunos aspectos particulares de  Sub Componentes (ver 
anexo 15). 
Se observa que algunos individuos evaluados muestran resultados del Coeficiente 
Emocional Total con puntajes estándares entre promedio y muy alto, sin embargo, 
muestran resultados bajos en algunos aspectos particulares de  Sub Componentes (ver 
anexo 15). 
Observamos que ningún docente obtiene resultados de Desempeño Docente por 
debajo del promedio a diferencia de la evaluación en los niveles de Inteligencia 
Emocional que sí muestran resultados con niveles bajos. 
 
En nuestro proceso de investigación se ha encontrado que la institución educativa 
utiliza instrumentos  de evaluación docente que no han sido fundamentados en base 
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teóricas; asimismo, el área de Calidad Educativa nos confirma que solo ha realizado 
un análisis psicométrico del instrumento que mide la metodología de enseñanza de 
Desempeño Docente (Anexo 10), además según el Anexo 09 puede observarse que las 
dimensiones del Desempeño Docente tienen el mismo peso ponderado, por tanto no se 
da relevancia a la interacción docente-estudiante, siendo esta última actividad una de 
las funciones más importantes del docente. 
Se evidencia que los instrumentos de evaluación de Desempeño Docente no priorizan 
componentes de la Inteligencia Emocional. Como en el caso de las dimensiones 
Responsabilidad, y Evaluación Académica que solo miden entregas o participación en 
fecha.   




En relación con los objetivos específicos, podemos concluir que: 
 
2. En relación al nivel de Inteligencia Emocional del componente Intrapersonal de los 
docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de 
Lima, se ubican en el nivel promedio en un 61%, asimismo, de esta proporción el 82% 
obtiene un resultado con nivel de Desempeño Docente alto.  
3. En relación al nivel de Inteligencia Emocional del componente Interpersonal de los 
docentes  de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de 
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Lima, se ubican en el nivel promedio en un 56%, asimismo, de esta proporción el 80% 
obtiene un resultado con nivel de Desempeño Docente alto. 
 
4. En relación al nivel de Inteligencia Emocional del componente Adaptabilidad de los 
docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada de 
Lima, se ubican en el nivel promedio en un 33%, asimismo, de esta proporción el 67% 
obtiene un resultado con nivel de Desempeño Docente alto. 
5. En relación al nivel de Inteligencia Emocional del componente Manejo del Estrés de 
los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una Universidad Privada 
de Lima, se ubican en el nivel promedio en un 61%, asimismo, de esta proporción el 
64% obtiene un resultado con nivel de Desempeño Docente alto. 
6. En relación al nivel de Inteligencia Emocional del componente Estado de Animo 
General  de los docentes  de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una 
Universidad Privada de Lima, se ubican en el nivel alto en un 44%, asimismo, de esta 
proporción el 75% obtiene un resultado con nivel de Desempeño Docente alto. 
7. Se evidencia que no existe mayor diferencia entre los niveles de Inteligencia 




1. Se sugiere complementar los resultados de la evaluación de Inteligencia Emocional aplicado 
a los docentes que participaron en esta primera investigación con una entrevista personal con 
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un psicólogo especializado, de acuerdo a las sugerencias proporcionadas por la Dra Nelly 
Ugarriza en la adaptación que realizó del inventario. 
2. Se sugiere aplicar la evaluación del Inteligencia Emocional a través del Inventario de BarOn 
(I-CE) adaptado por la Dra Nelly Ugarriza a toda la plana docente de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad investigada y ser complementada con una entrevista 
de retroalimentación por un psicólogo especialista en el tema. 
3. Para las conclusiones de los puntos 2,3,4,5,6,  se sugiere implementar talleres de Inteligencia 
Emocional que permitan mejorar algunos aspectos relacionados a los mismos como: 
• Mejorar la capacidad de autorregulación emocional y comportamental de los participantes.  
• Ante situaciones complicadas en el ambiente de trabajo para aumentar su sentimiento de 
autosuficiencia personal (confianza en uno mismo) y autonomía. 
• Proporcionar herramientas que permitan la construcción de relaciones positivas y amables 
entre su entorno mejorando el clima laboral y rendimiento profesional. 
• Mejorar la concentración, la atención y la toma de decisiones. 
• Aprender a gestionar el estrés, reduciendo el agotamiento emocional y la ansiedad.  
4. Se sugiere que el área de Calidad Educativa construya un instrumento de evaluación de 
Desempeño Docente basado en un consenso entre sus grupos de interés de la institución, 
involucre bases teóricas sobre Inteligencia Emocional y Desempeño Docente. 
5. Recomendamos considerar para el instrumento de Desempeño Docente aspecto de 
Inteligencia Emocional, según la propuesta teórica de Hector Valdez Veloz (2000), que 
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ANEXO 1. MATRIZ DE DATOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 46 
MATRIZ DE DATOS 
MATRIZ DE DATOS NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESULTADOS DE DESEMPEÑO DOCENTE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LUNA UNIVERSIDAD PRIVADA
Título Problemas Objetivos Unidades de Análisis Técnica de instrumento Variables / Indicadores Items Nivel / Escala
Inteligencia 
emocional y el 
desempeño 
docente de los 
profesores  de la 
carrera de Ciencias 
de la Comunicación  
de una universidad 
privada en el 
periodo 2018-1, 
sede Lima Centro.
GENERAL.                ¿Cuál es  el nivel de la 
Inteligencia emocional y los resultados de 
Desempeño Docente de los profesores de 
la carrera de Ciencias de Comunicación 
deuna universidad privada en el  periodo 
2018-1.sede Lima- Centro?        
ESPECIFICOS:                                        1.- ¿ 
Cuál es el  nivel de IE del componente 
Intrapersonal  y el resultado de Desempeño 
Docente?           2- ¿Cuál  es el nivel de IE 
del componente Interpersonal   y el 
resultado de Desempeño Docente?                                              
3.- ¿Cuál   es el nivel de IE del componente 
de adaptabilidad y el resultado de  
Desempeño  Docente?   4.- ¿Cuál es el  
nivel de IE del componente del manejo del 
Estres y el resultado de Desempeño 
Docente?, 5.- Determinar los resultados del 
nivel de Inteligencia Emocional del 
componente de Estado de Ánimo General y 
describir los resultados del Desempeño 
Docente.  6.- Determinar los resultados del 
nivel de Inteligencia Emocional y describir 
los resultados de Desempeño Docente 
según su género.                  
GENERAL:                                     Determinar el 
nivel de Inteligencia Emocional y describir el 
Desempeño Docente de los profesores  de la 
carrera de Ciencias de la Comunicacion de una 
universidad privada en 2018-1 , sede Lima-
Centro.                          ESPECIFICAS:                                        
1.- ¿ Determinar  el nivel de IE del 
componente Intrapersonal  y describir los 
resultados el  Desempeño  Docente?           2- 
¿Determinar el  nivel de IE del componente 
Interpersonal   y describir los resultados de 
Desempeño  Docente?                                              
3.- ¿Determinar  el nivel de IE del componente 
de adaptabilidad y describir los resultados de 
Desempeño  Docente?   4.- ¿Determinar  nivel 
de IE del componente del manejo del Estres y 
describir los resltados de Desempeño  
Docente? 5.- Determinar el l nivel de 
Inteligencia Emocional del componente de 
Estado de Ánimo General y describir los 
resultados del Desempeño Docente.  6.- 
Determinar el  nivel de Inteligencia Emocional 
y describir los resultados de Desempeño 
Docente según su género.                  
Docentes de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación 
de una Universidad privada 
en el 2018-1/Reportes de 
resultados de la evaluación 
del Desempeño Docente.
Test de Inteligencia emocional a 
través del inventario de BarOn (I-
CE) (2001)/Guía de análisis 
documental de los resultados de 
la evaluación del Desempeño  
Docente proporcionados por la 
institución.
Inteligencia emocional: A. Componente Intrapersonal 
(CIA) Area que reúne los siguientes componentes: 
comprensión emocional de si mismo, asertividad, 
autoconcepto, autorrealización e independencia. B. 
Componente Interpersonal (CIE): ärea que reune los 
siguientes componentes: empatía, responsabilidad social y 
relación interpersonal. C. Componente de Adaptabilidad 
(CAD): a´rea que reune los siguientes componentes: 
prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. 
D. Componente del Manejo del Estres (CEME):área que 
reune los siguientes componentes: tolerancia al éstres y 
control a los impulsos / Desempeño laboral: -
RESPONSABILIDAD (Asistencia y puntualidad
Ingreso puntual del sistema
Entrega puntual de los examenes corregidos
Elección puntual del delegado de clase)                          -
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA (Cumple correctamente la 
metodología de enseñanza)             -DOMINIO DEL CURSO 
(Domina el contenido del curso) -ENCUESTA ALUMNOS 
(Satisfacción del alumno en relación al profesor y  el curso)                    
-EVALUACIÓN ACADÉMICA (Calidad del examen final y 
entrega puntual a coordinación
Participación en actividades del área académica o de la 






BarOn -2002.                          
Ver ANEXO 
Pregunta cerrada 










Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti 
mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuación es verdadera, de acuerdo a cómo te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  
Hay cinco respuestas por cada frase. 
 
1. Nunca es mi caso. 
2. Pocas veces es mi caso. 
3. A veces es mi caso. 
4. Muchas veces es mi caso. 




Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más apropiada 
para ti, seleccionando el número (del  1 al  5) que corresponde a la respuesta que escogiste según 
sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo 
te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas frases no te 
proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más 
adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te 
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gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de 
responder a TODAS las oraciones. 
 
1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 
2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
5. Me agradan las personas que conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 
13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información posible que pueda 
sobre ella. 
16. Me gusta ayudar a la gente. 
17. Me es difícil sonreír. 
18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 
19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 
21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 
22. No soy capaz de expresar mis ideas. 
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
24. No tengo confianza en mí mismo(a). 
25. Creo que he perdido la cabeza. 
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 
28. En general, me resulta difícil adaptarme. 
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 
30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 
34. Pienso bien de las personas. 
35. Me es difícil entender como me siento. 
36. He logrado muy poco en los últimos años. 
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 
39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 
40. Me tengo mucho respeto. 
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41. Hago cosas muy raras. 
42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 
43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
47. Estoy contento(a) con mi vida. 
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 
49. No puedo soportar el estrés. 
50. En mi vida no hago nada malo. 
51. No disfruto lo que hago. 
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 
53. La gente no comprende mi manera de pensar. 
54. Generalmente espero lo mejor. 
55. Mis amigos me confían sus intimidades. 
56. No me siento bien conmigo mismo(a). 
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego escojo la 
que considero mejor. 
61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando tuviese 
algo que hacer en ese momento. 
62. Soy una persona divertida. 
63. Soy consciente de cómo me siento. 
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
65. Nada me perturba. 
66. No me entusiasman mucho mis intereses. 
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 
68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mí alrededor. 
69. Me es difícil llevarme con los demás. 
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 
71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
73. Soy impaciente. 
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas situaciones. 
77. Me deprimo. 
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
79. Nunca he mentido. 
80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se ponen 
difíciles. 
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 
82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 
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84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades existentes. 
90. Soy capaz de respetar a los demás. 
91. No estoy contento(a) con mi vida. 
92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 
94. Nunca he violado la ley. 
95. Disfruto de las cosas que me interesan. 
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 
97. Tiendo a exagerar. 
98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 
99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 
100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 
101. Soy una persona muy extraña. 
102. Soy impulsivo(a). 
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 
104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 
105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 
107. Tengo tendencia a depender de otros. 
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 
113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 
114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 
116. Me es difícil describir lo que siento. 
117. Tengo mal carácter. 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un 
problema. 
119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 
120. Me gusta divertirme. 
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 
122. Me pongo ansioso(a). 
123. No tengo días malos. 
124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 
126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 
127. Me es difícil ser realista. 
128. No mantengo relación son mis amistades. 
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129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo mismo(a). 
130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 














ANEXO 3. HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO EMOCIONAL BAR-ON 
 
TABLA 47 







Fecha de nacimiento:______________Lugar de nacimiento: __________________ Dirección actual__________________________________
1 2 3 4
1 1 2 3 4 5 28 1 2 3 4 5 55 1 2 3 4 5 82 1 2 3 4 5 109 1 2 3 4 5
2 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 56 1 2 3 4 5 83 1 2 3 4 5 110 1 2 3 4 5
3 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 57 1 2 3 4 5 84 1 2 3 4 5 111 1 2 3 4 5
4 1 2 3 4 5 31 1 2 3 4 5 58 1 2 3 4 5 85 1 2 3 4 5 112 1 2 3 4 5
5 1 2 3 4 5 32 1 2 3 4 5 59 1 2 3 4 5 86 1 2 3 4 5 113 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5 33 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 87 1 2 3 4 5 114 1 2 3 4 5
7 1 2 3 4 5 34 1 2 3 4 5 61 1 2 3 4 5 88 1 2 3 4 5 115 1 2 3 4 5
8 1 2 3 4 5 35 1 2 3 4 5 62 1 2 3 4 5 89 1 2 3 4 5 116 1 2 3 4 5
9 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5 63 1 2 3 4 5 90 1 2 3 4 5 117 1 2 3 4 5
10 1 2 3 4 5 37 1 2 3 4 5 64 1 2 3 4 5 91 1 2 3 4 5 118 1 2 3 4 5
11 1 2 3 4 5 38 1 2 3 4 5 65 1 2 3 4 5 92 1 2 3 4 5 119 1 2 3 4 5
12 1 2 3 4 5 39 1 2 3 4 5 66 1 2 3 4 5 93 1 2 3 4 5 120 1 2 3 4 5
13 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 67 1 2 3 4 5 94 1 2 3 4 5 121 1 2 3 4 5
14 1 2 3 4 5 41 1 2 3 4 5 68 1 2 3 4 5 95 1 2 3 4 5 122 1 2 3 4 5
15 1 2 3 4 5 42 1 2 3 4 5 69 1 2 3 4 5 96 1 2 3 4 5 123 1 2 3 4 5
16 1 2 3 4 5 43 1 2 3 4 5 70 1 2 3 4 5 97 1 2 3 4 5 124 1 2 3 4 5
17 1 2 3 4 5 44 1 2 3 4 5 71 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 125 1 2 3 4 5
18 1 2 3 4 5 45 1 2 3 4 5 72 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 126 1 2 3 4 5
19 1 2 3 4 5 46 1 2 3 4 5 73 1 2 3 4 5 100 1 2 3 4 5 127 1 2 3 4 5
20 1 2 3 4 5 47 1 2 3 4 5 74 1 2 3 4 5 101 1 2 3 4 5 128 1 2 3 4 5
21 1 2 3 4 5 48 1 2 3 4 5 75 1 2 3 4 5 102 1 2 3 4 5 129 1 2 3 4 5
22 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4 5 76 1 2 3 4 5 103 1 2 3 4 5 130 1 2 3 4 5
23 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 77 1 2 3 4 5 104 1 2 3 4 5 131 1 2 3 4 5
24 1 2 3 4 5 51 1 2 3 4 5 78 1 2 3 4 5 105 1 2 3 4 5 132 1 2 3 4 5
25 1 2 3 4 5 52 1 2 3 4 5 79 1 2 3 4 5 106 1 2 3 4 5 133 1 2 3 4 5
26 1 2 3 4 5 53 1 2 3 4 5 80 1 2 3 4 5 107 1 2 3 4 5
27 1 2 3 4 5 54 1 2 3 4 5 81 1 2 3 4 5 108 1 2 3 4 5
HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO EMOCIONAL BarOn
Apellidos y Nombres: ___________________________________ Edad: ____  Sexo: ____ Ocupación: ______________  Fecha: ____/___/___
































ANEXO 5:  NORMAS PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DEL I-CE 
Para la calificación del Inventario del Cociente Emocional (I-CE) que comprende: La 
evaluación de la validez de los resultados, la obtención de los puntajes directos y estándares para 
los subcomponentes, para los componentes y la obtención del Cociente Emocional Total. 
 
Pasos que se siguieron la Calificación del I-CE Bar-On 
Primero: Evaluar la validez de los resultados del I-CE 
La validez de los resultados del I-CE necesita ser evaluada antes de proceder con los pasos 
siguientes. Esto implicó examinar el número de ítems omitidos, el nivel de inconsistencias de las 
respuestas a los ítems semejantes, y el observar si el examinado está intentando dar una 
impresión excesivamente positiva o negativa de sí mismo. Esta evaluación inicial fue vital, 
debido a que el aceptar las respuestas no validas produce resultados erróneos y confusos. 
Pautas para considerar la validez de la prueba por omisión de ítems: 
El puntaje de cociente emocional debe ser considerado inválido si 8(6% del total) o más de 
los ítems son omitidos (excluyendo el último ítem 133 que no se tiene en cuenta para el cálculo 
del puntaje total del I-CE). 
Para los subcomponentes AC, AR, RI, RS, PR, TE, CI, FE que tienen 9 o más ítems: máximo 
3 ítems pueden ser omitidos. 
Para los subcomponentes CM, EM, FL, SP, OP que tienen 8 ítems: máximo 2 ítems pueden 
ser omitidos. 





Para examinar si la prueba era válida se debió seguir el siguiente procedimiento: 
Colocar la plantilla de Corrección sobre la hoja de Respuestas del I-CE BarOn y tener al lado 
la hoja de resultados del I-CE (ver anexo) 
Anotar el número de omisiones. Al colocar la plantilla de Corrección sobre la Hoja de 
Respuestas se apreció si el examinado ha dejado algunos ítems sin responder, de ser así se debió 
ver cuál era el código (letra) que le corresponde al ítem para identificar los subcomponentes al 
que pertenece, la misma que aparece en el cuadro de los Componentes del I-CE (hoja de 
resultados), el número de omisiones se colocaron en el casillero TOTAL correspondiente. Si se 
excedían las omisiones a cualquiera de los cuatro criterios señalados se invalidaba la prueba, en 
nuestro caso no fue necesario invalidar por este aspecto. 
Pautas para considerar la validez de la prueba sobre la base del índice de inconsistencia (I.I) 
El puntaje del índice de inconsistencia mide la falta de habilidad de las respuestas. Este 
puntaje indica las respuestas contradictorias del evaluado o las respuestas al azar. Se calcula 
sumando las diferencias entre los puntajes de diez pares de ítems similares. Si una persona 
obtiene un resultado mayor de 12 en el índice de inconsistencia es probable que los resultados no 
sean válidos. Además, de indicar respuestas dadas al azar, el puntaje elevado de inconsistencia 
sugiere que la persona es indecisa, insegura de sí misma o que revela una falta de conocimiento 
de sí misma o falta de motivación y que intencionalmente está tratando de falsear los resultados. 
Además, los puntajes elevados en el índice de inconsistencia pueden también significar que el 
probando podría tener dificultades para comprender las diferencias sutiles entre algunos ítems. 
De las 30 personas a las que les aplicamos el test, 05 en total fueron invalidados, de acuerdo a lo 
explicado en este párrafo. 
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La hoja de resultados del I-CE contiene los pares de los ítems que evalúan los índices de 
inconsistencia. Para obtener el índice de inconsistencia (I.I) se coloca la plantilla de Corrección 
sobre la hoja de Respuestas y se ubica los pares de ítems, y se procede de la siguiente manera: 
Por ejemplo: En el ítem 023 la respuesta es 4 (como es negativo se invierte a 2) y el ítem 052 
la respuesta es 5 (como es negativo se invierte a 1), se resta 2-1= 1, este valor se escribe en el 
casillero vacío de los ítems 023 y 052. En el ítem 047 el resultado es 2 (como es positivo se 
queda en 2) y en el ítem 091 la respuesta es 1 (como es negativo se invierte a 5), se resta 5-2 =3, 
este valor se escribe en el casillero vacío de los ítems 47 y 091. En el ítem 087 la respuesta es 1 
(como es negativo es 5) y en el ítem 103 la respuesta es 2 (como es negativo se invierte a 4), se 
resta 5 – 4= 1. En los demás pares no hay inconsistencia. De esta manera se obtiene el valor para 
cada par de ítems. El puntaje total del índice de inconsistencia es 5.  
En resumen, el puntaje de índice de inconsistencia se obtiene calculando los valores absolutos 
de las diferencias de las respuestas para cada par y luego sumando estas diez diferencias. Los 
puntajes de 12 o menos en el índice de inconsistencia no garantizan totalmente la validez del I-
CE. Puede ocurrir que una persona haya contestado toda la prueba, pero que muchas de sus 
respuestas hayan sido al azar y que sin embargo no exceda el 1.1 de 12, de ahí que se recomienda 
observar la conducta del probando durante la aplicación del inventario y cuando reciba 
información adicional en las sesiones de retroalimentación. 
 
Interpretación de los resultados del I-CE 
Hojas para la interpretación 
Hoja de resultados del I-CE 
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La hoja de calificación (HC) ha sido elaborada para facilitar la calificación manual de la 
prueba. Contiene en la parte superior de la página, datos de identificación de la persona, los 
indicadores de validez, las puntuaciones directas y puntajes de escala en términos de cocientes 
emocionales y percentiles para el cociente emocional total, los componentes y subcomponentes. 
Así como también brinda pautas para la interpretación de los puntajes estándar.  
Hoja Perfil del I-CE 
La hoja del perfil A del I-CE (HP A-1) permite tener una visión en conjunto de los resultados 
de la persona en el I-CE. Contiene en la parte superior e inferior de la página los puntajes 
estándar CE del cociente emocional total, componente y subcomponentes, distribuidos en tres 
categorías cuyos valores son los siguientes:  
 
TABLA 48 
CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS I-CE. INSTRUMENTO BAR-ON 
Valores Interpretación 
116 y más Capacidad emocional muy desarrollada. 
Alta 
85-115 Capacidad emocional adecuada. Promedio 
84 y menos Capacidad emocional por mejorar. 
 
La hoja contiene también la descripción de los quince factores que mide el I-CE para facilitar 
la interpretación, para obtener el perfil gráfico se debe sombrear de izquierda a derecha la barra 





Interpretación del puntaje de escala del CET 
Este puntaje ofrece una indicación general de la capacidad emocional del examinado, de cuán 
exitosa es la persona para manejar las exigencias del entorno y presentar una “imagen” de su 
bienestar emocional actual. La Tabla 49 facilita una interpretación lógica y significativa de los 
puntajes estándares del I-CE. 
 
TABLA 49 
PUNTAJES Y PAUTAS DE INTERPRETACIÓN – ESCALA DEL CET 
PUNTAJES ESTANDAR PAUTAS DE INTERPRETACIÓN 
130 a más Capacidad emocional muy alta: 
Marcadamente alta. Capacidad emocional 
inusual. 
115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: 
Alta. 
85 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio. 
70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad 
emocional por debajo del promedio. 
 
Pautas para interpretar los puntajes estándares del I-CE de BarOn  
Por lo general, los puntajes de escala altos alcanzados en el I-CE indican que habilidades 
emocionales que están siendo medidas son muy adecuadas, bien desarrolladas y que funcionan 
de manera eficiente; los puntajes de escala bajo expresan deficiencia y plantean la necesidad de 
mejorar las competencias y habilidades particulares para enfrentar las exigencias del entorno. 
Los resultados “altos” y “bajos” identifican la distancia que se encuentran del puntaje promedio 
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de 100. Los resultados que exceden la medida o que se encuentran por debajo de una desviación 
estándar (15 puntos) deben ser considerados significativos. 
Al conocer los puntajes altos y bajos ayuda a las personas a identificar áreas de relativa 
fortaleza en su desempeño actual. Dicho conocimiento es valioso para los empleadores, 
profesionales de recursos humanos, consultores de desarrollo organizacional, funcionarios 
encargados de la admisión de las instituciones educativas, funcionarios a cargo de reclutamiento 
de personal para las fuerzas armadas, selección de personal etc. Los puntajes alrededor de 100 
indican un funcionamiento emocional promedio, típicamente saludable, siendo obtenido por la 
mayoría de los examinados. Los puntajes bajos identifican habilidades que necesitan ser 
mejoradas para incrementar el funcionamiento general. En el I-CE proporciona información 
valiosa para aquellas personas que participan en programas de prevención y tratamiento, así 
como muy útil como parte de la evaluación psicodiagnóstico. Los resultados consistentemente 
altos o bajos en todas las escalas pueden deberse a un estilo de respuesta excesivamente positivo 
o excesivamente negativo. Resulta útil identificar los puntajes estándar más altos y los más bajos 
para ayudar a identificar las áreas de relativa fortaleza o debilidad de la persona. Además, 
cuando todas las escalas son elevadas (o todas las escalas son bajas), es necesario evaluar la 
validez de las respuestas examinando los puntajes en las escalas de impresión positiva o 
negativa. 
Se espera que aproximadamente dos tercios de los examinados reciban una puntuación CET 
que se encuentra entre 85 y 115. 
Los puntajes CE alto señalan que las personas se encuentran en contacto con sus sentimientos, 
se sienten bien consigo mismo y son bastante exitosos en el desarrollo de su potencial. Estos 
individuos entienden la manera como se sienten los demás y generalmente tienen éxito para 
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relacionarse con las personas. Son buenos manejando situaciones estresantes y rara vez pierden 
el control. Las personas con puntaje CET altos son realistas, asertivas y tiene bastante éxito al 
resolver problemas del entorno. Las personas que obtienen puntajes altos en el CET son 
generalmente felices y tienen una visión positiva de la vida. 
Se recomienda no poner demasiado énfasis en la interpretación del puntaje CET, este puntaje 
solo ofrece información general acerca de los examinados, ya que está compuesto de un amplio 
rango de habilidades. De allí sea importante examinar de manera más cercana lo CE de cada 
componente y en particular de los sub componentes. Un puntaje elevado en el CET puede ocultar 





















ANEXO 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 




………………………. acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 
Mercedes Liliana Cárdenas Mendoza quien trabaja en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú y que actualmente está cursando la 
maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa en la Escuela de Post Grado de la misma 
institución. 
He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es conocer el nivel de Inteligencia 
Emocional y Desempeño Docente de los profesores de la carrera de Comunicaciones de la 
Universidad en el presente año. 
 Asimismo, me ha indicado que completaré un (01) cuestionario de 133 preguntas, lo cual 
tomará 40 minutos aproximadamente y que además puede realizar preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 




















ANEXO 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE EN UNA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE LIMA 
A continuación, en las Figuras 24, 25, 26, 27, 28 y 29 se muestran los principales criterios de 




















































































































ANEXO 10: ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA APLICADA POR EL ÁREA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA 













ANEXO 11: DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CRITERIOS DEL PERFIL 
DOCENTE (FUENTE: Universidad Privada de Lima) 
Competencia Criterios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
 1.1. Dominio
1.1.1. Demuestra conocimientos elementales  de 
la disciplina curricular que enseña durante la 
ejecución de sus clases. 
1.1.2. Demuestra conocimiento sobre la disciplina 
curricular que enseña durante la ejecución de sus 
clases., con ciertas limitaciones para profundizar 
en ella. 
1.1.3. Demuestra dominio sobre los 
conococimientos fundamentales de la disciplina 
curricular que enseña durante la ejecución de sus 
clases. 
1.2. Actualización
1.2.1. Se actualiza por solicitud de autoridades en 
campos de su especialidad y de la educación. 
1.2.2. Se actualiza continuamente y por iniciativa 





2.1.1. Utiliza las características individuales  y 
necesidades generales de un adolescente/joven 
promedio para adecuar algunas actividades de 
aprendizaje. 
2.1.2. Utiliza el conocimiento de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas, y 
necesidades de sus estudiantes para únicamente 
afianzar la relación con estos. 
2.1.3. Utiliza el conocimiento de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas, y 
necesidades de sus estudiantes para adecuar sus 
estrategias de enseñanza  y afianzar la relación 
con estos. 
2.2. Clima en el 
aula
2.2.1. Genera mecanismos de regulación de 
conducta que le permite manejar los límites en 
clase. 
2.2.2. Genera un ambiente de respeto que 
favorece un clima positivo para el aprendizaje. 
2.2.3. Genera un ambiente de empatía, respeto y 




2.3.1. Promueve el interés del estudiante a partir 
de la formulación de metas claras, fomentando a 
su vez, el reconocimiento de la utilidad del curso 
para el desarrollo profesional y personal del 
estudiante. 
2.3.2. Brinda espacios  donde el estudiante define 
sus metas de aprendizaje, fomentando a su vez, el 
reconocimiento de la importancia del curso para 
su desarrollo profesional y personal.
3.1. Diseño
3.1.1. Diseña actitvidades de aprendizaje 
coherentes con el logro de la sesión, tanto para la 
modalidad presencial como semipresencial.
3.1.2. Diseña una sesión de clases siguiendo una 
secuencia lógica y organizada de enseñanza 
presencial o semipresencial, orientada al 
cumplimiento de los logros de aprendizaje y 
tomando en cuenta los momentos del Modelo 
didáctico UTP.
3.1.3.  Implementa una secuencia lógica y 
organizada de enseñanza presencial o 
semipresencial, orientada al cumplimiento de los 
logros de aprendizaje y tomando en cuenta los 
momentos del Modelo didáctico UTP.
3.2.Uso de 
recursos
3.2.1. Elige recursos de aprendizaje idóneos a las 
necesidades y características de sus estudiantes  
que promueven el logro de los objetivos 
previstos.
3.2.2. Adecúa recursos de aprendizaje idóneos a 
las necesidades y características de sus 
estudiantes que promueven el logro de los 
objetivos previstos.
3.2.3. Crea recursos de aprendizaje de acuerdo a 
las características y necesidades de sus 
estudiantes que promueven el logro de los 
objetivos previstos. 
4.1. Seguimiento
4.1.1. Utiliza el momento del "cierre" como el 
espacio para comprobar que los conocimientos de 
la sesión fueron comprendidos. 
4.1.2.Realiza algunas actividades en el aula o en 
espacios virtuales, que le permiten observar el 
progreso de los estudiantes durante el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje. 
4.1.3. Monitorea activamente, de manera 
presencial o a través de espacios virtuales, el 
progreso del estudiante durante el desarrollo de 
la sesiones de aprendizaje, recogiendo evidencia 
a través de preguntas, diálogos, problemas, o 
recogiendo los productos que se elaboran. 
4.2. Diseño de 
Evaluaciones
4.2.1.Diseña instrumentos de evaluación que 
están relacionadas con el contenido del curso.
4.2.2. Diseña experiencias de evaluación formales 
que permiten comprobar el logro de las 
competencias del curso en los estudiantes.
4.2.3. Diseña experiencias de evaluación 
auténtica, formales e informales, que  permiten 
comprobar el logro de las competencias del curso 
en los estudiantes. 
4.3. 
Retroinformación
4.3.1. Brinda retroinformación descriptiva sobre 
las respuestas o productos de los estudiantes. 
4.3.2. Ante las respuestas o productos de los 
estudiantes, brinda retroinformación clara, 
oportuna y efectiva que permite el 
automonitoreo, reflexión y análisis en el 
estudiante. 
4.3.3. Ante las respuestas o productos de los 
estudiantes, brinda retroinformación clara, 
oportuna y efectiva que permite el 
automonitoreo, reflexión y análisis en el 
estudiante; adaptando su enseñanza en función a 
ello. 
5.1. Gestión de 
los recursos
5.1.1. Implementa ciertas rutinas que le permiten 
controlar algunos de los recursos que dispone en 
el aula o en el espacio virtual.
5.1.2.Maneja los recursos (materiales, tiempo, 
equipos, espacios físicos o virtuales) que dispone 
en aula o en el espacio virtual; aunque en algunos 
momentos no contempla las transiciones entre 
una actividad y otra. 
5.1.3. Gestiona eficaz y fluidamente los recursos 
(materiales, tiempo, equipos, espacios físicos o 
virtuales) que dispone en el aula o en el espacio 
virtual, manejando las transiciones entre una 
actividad y otra. 
5.2. Adaptación
5.2.1. La mayoría de las actividades que diseña se 
adaptan a las condiciones de su aula de clase. 
5.2.2. Adapta efectivamente las experiencias de 
aprendizaje que diseña de acuerdo a las 
condiciones de su aula de clase.
5.3. Disposición 
en aula
5.3.1. La pronunciación, velocidad o tono de voz 
fallan durante su discurso, no lo complementa con 
elementos no verbales. 
5.3.2. La pronunciación, velocidad y tono de voz de 
su discurso son claros, la mayoría del tiempo, 
complementándolo con elementos no verbales 
apropiados (gestos, movimientos de mano, mira a 
los alumnos, etc.) pero mínimos o exagerados.
5.3.3. Maneja una pronunciación, tono y velocidad 
de voz adecuado, complementándolo con una 
comunicación con elementos no verbales 
apropiados (gestos, movimientos de mano, 
contacto visual, etc.).
6.1. Reflexión de 
la práctica
6.1.1. Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
pedagógica a partir de los comentarios de otros 
(docentes, coordinadores, otras autoridades). 
6.1.2. Autoevalúa su desempeño a partir de la 
observación de sí mismo y de su experiencia 
pedagógica. 
6.1.3. Modifica sus comportamientos y actitudes 
basados en la reflexión personal sobre su práctica 
pedagógica.
6.2. Apertura a la 
crítica
6.2.1. Atribuye sus métodos, prácticas y 
estrategias a factores externos cuando recibe 
crítica constructiva. 
6.2.2. Recibe la crítica constructiva e identifica 
comportamientos que puede mejorar.
6.2.3. Demuestra apertura a la crítica constructiva y 
moviliza sus recursos para potenciar sus métodos 





6.3.1. Identifica actitudes de favoritismo, 
injusticia, prejuicio o estereotipo  explícito o 
encubierto, y las comunica a las autoridades 
correspondientes.
6.3.2. Rechaza cualquier acto de favoritismo, 
injusticia, prejuicio o estereotipo  explícito o 
encubierto, y promueve actitudes orientadas a 
cuestionarlas y revertirlas.
6.4. Promoción 
de la conducta 
ética
6.4.1. La mayoría de sus acciones responden a la 
protección de la salud física, emocional y mental 
de sus estudiantes.
6.4.2. Promueve actitudes de bien común que 
favorecen la protección de la salud física, 




7.1.1. Participa sólo cuando se le solicita en 
proyectos, grupos y comisiones con colegas y 
miembros de la comunidad universitaria.
7.1.2. Participa en proyectos, grupos y comisiones 
con colegas sólo cuando tiene una necesidad o 
consulta específica. 
7.1.3. Participa activamente y por iniciativa propia 
en proyectos, grupos y comisiones con colegas y 




7.2.1. Comparte su conocimiento y experiencia 
con otros docentes y colegas en comunidades de 
aprendizaje físicas y/o virtuales sólo cuando se le 
es requerido por alguna autoridad académica. 
7.2.2. Comparte su conocimiento y experiencia de 
manera activa y con autonomía con otros colegas 
en comunidades de aprendizaje físicas y/o 
virtuales. 
7.3. Respeto a la 
opinión ajena
7.3.1. Respeta ideas y posiciones distintas a las 
suyas. 
7.3.2. Respeta ideas y posiciones distintas a las 
suyas y reconoce el aporte de otro punto de vista 
para la discusión . 
8.1. Uso de TIC
8.1.1 Utiliza las tecnologías de la información y de 
la comunicación para buscar información 
susceptible de ser utilizada para el desarrollo de 
sus clases.
8.1.2. Emplea “software” de presentación y 
recursos informáticos como complemento de la 
enseñanza. 
8.1.3. Explora y aplica tecnologías de la 
información y de la comunicación coherentes, 
pertinentes y efectivas en sus estrategias 
educativas. 
8.2. Promoción 
del uso de TIC
8.2.1. Apoya a los estudiantes que utilizan  
tecnologías de la información y de la comunicación 
para el desarrollo de sus actividades académicas y 
profesionales. 
8.2.2. Promueve el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en sus 
estudiantes resaltando el valor de estas para su 
formación profesional. 
7. Trabajo colaborativo
8. Tecnologías para la 
enseñanza 
1. Manejo del tema
6. Reflexión de la práctica 
profesional
5. Facilitación de 
aprendizajes
4. Evaluación de 
aprendizajes
3. Diseño de experiencias 
de aprendizaje 




ANEXO 12: RESULTADOS DE  COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA 









Observamos en la Figura 30 que el evaluado número uno (01) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel muy alto en los sub componentes Intrapersonal, Interpersonal 
y Estado del Ánimo. Asimismo, podemos observar que obtiene un resultado de Inteligencia 





Figura 30. Resultados de  Componentes de IE - Individuo 01 
Figura 31. Resultados de Componentes de IE - Individuo 02 
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Observamos en la Figura 31 que el evaluado número dos (02) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un estándar muy alto en el sub componente Interpersonal y un nivel 











Observamos en la Figura 32 que el evaluado número tres (03) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en el componente Interpersonal y un resultado de 











Observamos en la Figura 33 que el evaluado número cuatro (04) obtiene un nivel de 
Inteligencia Emocional promedio en el sub componente Interpersonal y obtiene un nivel alto en 












En la Figura 34 se observa que el evaluado número cinco (05) obtiene un resultado de 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en el  componente Intrapersonal, Interpersonal, 
Manejo del Estrés y obtiene un resultado de Inteligencia Emocional en un nivel alto en el 
subcomponente Estado del Animo General, finalmente en el componente Adaptabilidad obtiene 
un nivel de Inteligencia Emocional muy alta. 
 
Figura 33. Resultados  Componentes de IE - Individuo 04 












Observamos en la Figura 35 que el evaluado número seis (06) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel alto en los sub componentes Intrapersonal e Interpersonal y 
obtiene resultados en un nivel promedio en los sub componentes Adaptabilidad, Manejo del 









En la Figura 36 observamos que el evaluado número siete (07) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel “promedio” en el sub componente Adaptabilidad, 
Figura 35. Resultados  Componentes de IE - Individuo 06 
Figura 36. Resultados Sub Componentes de IE - Individuo 07 
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Intrapersonal, Interpersonal y obtiene resultados de Inteligencia Emocional en un nivel “alta” en 










En la Figura 37 observamos que el evaluado número ocho (08) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel “promedio” en los sub componentes Intrapersonal, 
Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo del Estrés y un resultado de Inteligencia Emocional en un 









Figura 37. Resultados  Componentes de IE - Individuo 08 




En la Figura 38 observamos que el evaluado número nueve (09) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en los sub componentes Intrapersonal, 
Interpersonal, Manejo del Estrés y un resultado de Inteligencia Emocional en un nivel alto en los 










En la Figura 39 observamos que el evaluado número diez (10) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel muy alto en el sub componente Adaptabilidad, un resultado 
de Inteligencia Emocional en un nivel promedio en los componentes Intrapersonal, Manejo del 
Estrés y Estado del Ánimo. Sin embargo, observamos que obtiene un resultado de Inteligencia 














En la Figura 40 observamos en los resultados del evaluado número once (11) que obtiene un 
nivel de Inteligencia Emocional alto en el sub componente Adaptabilidad y un resultado 










En la Figura 41 se observa que el evaluado número doce (12), obtiene un nivel promedio en 




Figura 40. Resultados Componentes de IE - Individuo 11 










En la Figura 42 observamos que el evaluado número 13 obtiene resultados de Inteligencia 










En la Figura 43 observamos que el evaluado número catorce (14) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en todos los componentes, excepto en el  
componente Estado del Animo donde obtiene un nivel alto. 
 
 
Figura 42. Resultado Sub Componente de IE - Individuo 13 











En la figura 44 podemos observar que el evaluado número quince (15) obtiene resultados de 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en los componentes Intrapersonal, Interpersonal y 
Estado de Ánimo General. Sin embargo, apreciamos que en los  componentes correspondientes a 










Figura 44. Resultados de Componentes de IE - Individuo 15 
Figura 45. Resultados  Componentes de IE - Individuo 16 
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En la Figura 45 se aprecia que el evaluado número dieciséis (16), obtiene resultados de la 
Inteligencia Emocional en un nivel promedio en todos los componentes excepto en el referido a 








En la Figura 46 podemos observar que el evaluado número diecisiete (17) obtiene resultados 
de Inteligencia Emocional en un nivel promedio solo en el sub componente Manejo del Estrés, 











Figura 46. Resultados de  Componentes de IE - Individuo 17 
Figura 47. Resultados de  Componentes de IE - Individuo 18 
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En la Figura 47, el evaluado número dieciocho (18) obtuvo un resultado del nivel de 
Inteligencia Emocional promedio solo en el componente Estado de Ánimo General, obteniendo 
un resultado por debajo del promedio en el resto de los subcomponentes. 
 
ANEXO 13. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 










En la Figura 48 se observa que el Individuo 01 muestra niveles “Muy Alto” en las 
Dimensiones de Responsabilidad, Dominio del Curso y Evaluación Académica. Mientras que en 

















En la Figura 49 se observa que el Individuo 02 obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones de Responsabilidad, y Evaluación Académica. En segundo lugar, obtiene niveles 
“Alto” para las dimensiones de Dominio del Curso, y Opinión de los Estudiantes, en contraste en 











Figura 49. Resultados de Desempeño docente para cada Dimensión - Individuo 02 
Figura 50. Resultados de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 03 
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En la Figura 50 se observa que el Individuo 03 obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones Responsabilidad, Dominio del Curso y Evaluación Académica, mientras que para el 












En la Figura 51 se observa en la Figura que el Individuo 04 obtiene niveles “Muy Alto” para 
las dimensiones Responsabilidad y Evaluación Académica. En segundo lugar para Dominio del 
Curso y Opinión de los estudiantes obtiene nivel “Alto”, por último para Metodología de la 
Enseñanza obtiene un nivel “Promedio”. 
 
 












En la figura 52 se observa que el Individuo 05 obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones de Metodología de Enseñanza, Dominio del Curso. En segundo lugar obtiene nivel 
“Alto” para Evaluación Académica y Opinión de los estudiantes, y en tercer lugar obtiene nivel 











Figura 53. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - 
Individuo 06 
Figura 52. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 05 
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En la Figura 53 se observa para el Individuo 06 que obtiene nivel “Muy Alto” para la 
dimensión Dominio del Curso, en segundo lugar obtiene Nivel “Alto” para las dimensiones de 
Opinión de los estudiantes y Evaluación Académica, y por último obtiene niveles “Bajo” para 












En la Figura 54 se observa que para el individuo 07, en primer lugar obtiene niveles “Muy 
Alto” para las dimensiones de Responsabilidad, y Dominio del Curso. En segundo lugar para las 
dimensiones Opinión de los Estudiantes y Evaluación Académica obtienen niveles “Alto” y por 
último para Metodología de Enseñanza obtiene nivel “Bajo”. 














Se observa en la Figura 55 que el Individuo 08 obtiene puntajes “Alto” en las dimensiones de 
Metodología de Enseñanza, Dominio del Curso, Opinión de los estudiantes y Evaluación 











Figura 55. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 08 




Se observa en la Figura 56 que para el Individuo 09 obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones Responsabilidad, y Evaluación Académica, mientras que para el resto de 










Se observa en la Figura 57 que para el individuo 10 se obtiene niveles “Muy Alto” para la 
dimensión de Responsabilidad, en segundo lugar para las dimensiones Dominio del curso, 
Opinión de los estudiantes y Evaluación Académica obtiene niveles “Alto”, por último para 

















Se observa en la Figura 
58 que para el Individuo 11 obtiene nivel “Muy Alto” en Responsabilidad, mientras que para el 











En la Figura 59 se observa que para el individuo 12 se obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones Responsabilidad, Evaluación Académica. En segundo lugar para Metodología de 
Figura 58. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - 
Individuo 11 
Figura 59. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 12 
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Enseñanza y Opinión de los estudiantes obtiene niveles “Alto”, y por último para Dominio del 











Se observa en la Figura 60 que el Individuo 13 obtiene niveles “Muy Alto” en 










Figura 60. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 13 




En la figura 61, se observa para el individuo 14 obtiene niveles “Muy Alto” en 
Responsabilidad, en segundo lugar obtiene nivel “Alto” para las dimensiones de Dominio del 
curso, Opinión de los estudiantes, y Evaluación Académica. Por último obtiene nivel “Bajo” para 











En la Figura 62 se observa para el Individuo 15 que obtiene niveles “Muy Alto” para las 
dimensiones de Responsabilidad, Metodología de Enseñanza, y Evaluación Académica. En 
segundo lugar en Opinión de los estudiantes obtiene un nivel “Alto”, y por último para Dominio 
















Se observa en 
la Figura 63 que el individuo 16 obtiene niveles “Muy Alto” para Responsabilidad, y Evaluación 
Académica. En segundo lugar para Dominio del curso y Opinión de los estudiantes obtiene nivel 












Figura 63. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 16 




Se observa en la Figura 64 que el individuo 17 obtiene nivel “Muy Alto” para dominio del curso, 
en segundo lugar obtiene nivel Alto para Responsabilidad, y Evaluación Académica, en tercer 
lugar obtiene nivel Promedio para Opinión de los estudiantes, y por último obtiene nivel Bajo 











Se observa en la Figura 65 que el individuo 18 obtiene niveles “Muy Alto” para 
Responsabilidad y Dominio del Curso, para Opinión de los estudiantes y Evaluación Académica 





Figura 65. Resultado de Desempeño Docente para cada Dimensión - Individuo 18 
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ANEXO 14. COMPARACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. 
COMPONENTES DE CIE (SUB-
ESCALAS) 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO DOCENTE 
Responsabilidad Social Responsabilidad 
Asertividad, relaciones interpersonales, 
empatía. 
Metodología (Retroalimentación, límites 
en el aula de manera asertiva, respetuoso, 
promueve trato cordial, lenguaje no 
verbal) * ver anexo. 
 
Responsabilidad Social, Asertividad, 
Empatía,  
Encuesta de Opinión de los alumnos: El 
docente motiva el interés de los 
estudiantes por el curso, asiste 
puntualmente a clases, entrega las 
evaluaciones corregidas puntualmente, 
establece un vínculo respetuoso. * ver 
anexo 
Responsabilidad social Evaluación Académica: Se mide el grado 
de cumplimiento y compromiso como 
parte de las actividades académicas 
(Calidad de Examen final y entrega 
puntual a la coordinación académica), 
participación en actividades del área 
académica o de la facultad, dirección de 
tecnología para la aprendizaje y calidad 
























































































































































































































































































ANEXO 17. DATA RESULTADOS INCOMPLENTOS DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DOCENTE. 
 









LIMAN XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 16.60 NO APLICA 16.46 12.77
LIMAN XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.00 16.80 NO APLICA 17.16 18.90
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 12.00 NO APLICA NO APLICA 14.79 12.84
LIMA XX XXX DIRECTOR DE CARRERA DISEÑO DIG COMUNICACIONES 18.40 NO APLICA 5.00 18.70 10.00
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.33 17.60 20.00 17.20 16.53
LIMA XX XXX DECANO CIENCIAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 17.50 16.71 17.00
LIMA XX XXX DIREC DPTO ACADEM DE COMUNIC COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA NO APLICA 16.74 20.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 17.50 NO APLICA NO APLICA 15.93 9.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 9.75 NO APLICA NO APLICA 16.25 10.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 15.93 NO APLICA NO APLICA 15.98 11.69
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 11.20 15.00 13.33 16.02 9.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 10.00 12.60 20.00 15.27 6.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 6.00 16.60 20.00 12.68 9.83
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 12.00 11.60 20.00 18.68 7.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 14.00 15.00 20.00 16.16 6.54
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 19.63 12.60 20.00 16.96 16.63
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 10.50 18.40 20.00 18.02 9.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 16.57 7.57
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 15.50 15.20 20.00 14.37 12.16
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 19.71 15.80 20.00 17.57 12.91
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 14.80 13.60 10.00 13.39 6.00
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 17.00 15.80 20.00 16.86 12.83
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 16.40 15.00 NO APLICA 17.62 6.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 12.00 19.20 20.00 16.88 8.50
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.00 16.40 20.00 18.06 18.73
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA NO APLICA 18.30 10.83
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.00 NO APLICA NO APLICA 16.73 14.88
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 9.50 NO APLICA NO APLICA 17.88 6.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 18.00 20.00 13.34 17.23
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.00 NO APLICA NO APLICA 16.19 8.13
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 17.50 16.69 10.83
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.00 NO APLICA 17.50 14.10 9.00
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 15.05 11.92
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 17.85 NO APLICA NO APLICA 14.30 16.00
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.40 NO APLICA NO APLICA 16.77 11.83
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 15.23 9.17
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 12.00 NO APLICA NO APLICA 17.81 17.24
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA NO APLICA 16.13 10.83
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO - DC COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 17.25 17.94
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.88 NO APLICA 20.00 16.53 11.46
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 14.60 NO APLICA NO APLICA 17.05 7.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.80 16.80 20.00 17.96 15.93
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.00 NO APLICA NO APLICA 15.21 12.43
LIMA XX XXX DOCENTE EXTRAORDINARIO COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA NO APLICA 16.19 11.23
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 17.82 12.64
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 17.50 15.12 18.97
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 13.00 NO APLICA NO APLICA 17.19 9.67
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 6.60 NO APLICA NO APLICA 16.99 8.87
LIMA XX XXX PROFESOR DICTANTE C-TC COMUNICACIONES 19.50 13.60 NO APLICA 16.42 13.47
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 16.29 NO APLICA NO APLICA 17.98 10.83
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.43 NO APLICA 20.00 17.24 14.96
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.00 NO APLICA 20.00 15.70 17.89
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.92 NO APLICA 20.00 15.06 19.39
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 15.37 17.87
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 17.57 19.25
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 14.85 NO APLICA 17.50 16.04 9.08
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 16.12 11.33
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 16.67 10.80 20.00 18.94 13.38
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 17.00 NO APLICA 20.00 17.09 18.98
LIMA XX XXX COORDINADOR ACADEMICO COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA NO APLICA 17.54 19.75
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.40 NO APLICA NO APLICA 14.65 10.21
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 7.20 NO APLICA 20.00 13.12 12.43
LIMA XX XXX COORDINADOR DEL TALLER FOTOGRA COMUNICACIONES 13.13 NO APLICA NO APLICA 15.86 7.92
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.40 NO APLICA NO APLICA 16.69 17.22
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 11.40 20.00 17.83 16.63
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 18.00 10.20 20.00 17.88 18.60
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 17.99 17.53
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.44 NO APLICA 15.00 16.93 7.25
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 17.24 16.70
LIMA XX XXX COORDINADOR ACADEMICO COMUNICACIONES 20.00 NO APLICA 20.00 16.99 17.25
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.60 NO APLICA NO APLICA 15.98 15.40
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 19.75 NO APLICA NO APLICA 16.84 17.60
LIMA XX XXX DOCENTE COMUNICACIONES 17.75 NO APLICA 20.00 16.23 16.97
LIMA XX XXX COORDINADOR ACADEMICO COMUNICACIONES 18.00 NO APLICA NO APLICA 16.83 18.00
